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q u e  tie ne  c o m o  o b je tivo  general c o n trib u ir  al t  ■ .o u na  línea de
base sobre racism o y  la d is c rim in a c ió n  racial en  la^ ■ ¡ ais, en  este caso
Bogotá, a través d e  la info rm ació n  sum inistrada p o r .vu* . in ■ s -las en ejercicio.
La línea d e  base es defin id a  c o m o  "u n  c o n ju n to  rio indu. adores seleccionados 
para el se guim ie n to  y  la e va lu a ció n  sistem áticos d e  políticas y  program as 1...). 
La co n fo rm a c ió n  d e  la línea d e  base im p lic a  la ro ali/ació n  d e  pasos previos en la 
identificación d e  info rm ac ió n  necesaria  y  e n  la p recisió n  d e  c riterios co n d u ce n te s  
a u n  ó p tim o  a p ro ve c h a m ie n to  d e  la in fo rm a c ió n  d is p o n ib le ."  Su o b je tivo  está 
o rie n tad o  a "b rin d a r in fo rm a c ió n  a gregada, o p o rtu n a  y  co nfia b le , q u e  perm ita  
a las entidades d e  g o b ie rn o  a lca n za r ó p tim o s  d e  e ficiencia  en la gestión y  en  los 
procesos d e  to m a d e  d ec is io ne s." (D A Ñ E ,  2 0 0 4 . 2 2 )
A u n q u e  la investigación re c o n o c e  la existencia  d e  diferentes escenarios en 
los q u e  se desarrollan p rárticas d iscrim in ato rias y  e x ciu yen te s  p o r sexo, creencias 
religiosas, o p in io ne s  políticas, o rig e n  social, s ituació n  e c o n ó m ic a , e ntre  otras, esta 
investigación busca e s p e d fic a m e n te  d a r c u e n ta  d e  a q ue lla  d is c rim in a c ió n  agen­
ciada p o r m otivos é tn ico -racia le s en co ntra  d e  los n iño s y  niñas a fro co lo m bia na s 
en el á m b ito  escolar.
Igualm ente, p re te n d e  ge ne ra r c o n d ic io n e s  q u e  p e rm ita n  el desarro llo  de 
experiencias educativas y  sociales para p ro m o v e r la fo rm a c ió n  integral d e  la p o ­
b lación  estudiantil y  d o c e n te . D e  allí q u e  esta investigació n  se co nstituya  ta m b ién  
en una apuesta para sensibilizar a los m aestros y  las maestras e instituciones e d u ­
cativas frente a la n ecesidad  d e  im p le m e n ta r una  d im e n s ió n  pedagógica , étnica, 
equitativa, socio cultura l y  d e  g é ne ro , te n d ie n te  al re c o n o c im ie n to  y valoración  
d e  las c o m u n id a d e s  afrodescendientes e n  el á m b ito  escolar.
El d o c u m e n to  co ntiene  tres capítulos. El p rim e ro  presenta los antecedentes de 
las investigaciones en  to rn o  al racism o y  la d is c rim in a c ió n  racial, particu larm e nte  
en las escuelas d e  B ogotá, Ta m b ié n  se d escriben  las preguntas d e  investigación y  la 
m eto d o lo g ía  desarrollada. En el se g un d o  c a p ítu lo  se presenta el m a rc o  te ó rico  y/o 
co ncep tu al q u e  orienta el estudio. Y  e n  el tercer c a p ítu lo  se a b o rd a n  los resultados 
d e  la línea d e  base sobre  el racism o y d is c rim in a c ió n  racial e n  las instituciones 
educativas del D istrito  C ap ita l. Para finalizar se co nsign an  las co nclu sio n es y  se 
presentan algunas re c o m e n d a c io n e s  generales a las e ntid a de s gube rn am e nta les  




Y  L A = ' L N  L \  E S C U E L A
Este capítulo presenta los antecedentes de las investigaciones desarrollaiias 
alrededor del fenómeno del racismo y  la discriminación racial en el ámbito 
escolar. Además, se expone el planteamiento del problema y  se describen la 
metodología y  las categorías de análisis que definieron el diseño de estra­
tegias e instrumentos de recolección de información de tipo aiantitatitio y  
cualitativo, abordados en esta investigación.
1. Estudios que nos anteceden
D
u ra n te  los ú ltim o s  a ño s  ha e x is tid o  e n  el país  u n a  n o ta b le  d is p o s i­
c ió n  p o r  p a rte  d e  la c o m u n id a d  a c a d é m ic a  y  u n  in c ip ie n te  interé s  
d e l g o b ie rn o  n a c io n a l p o r  a fro n ta r la p ro b le m á tic a  d e l ra c is m o  y  la d is ­
c rim in a c ió n  racial h acia  la p o b la c ió n  a fro d e s c e n d ie n te  y, e n  p artic u lar, la fo rm a  
e n  q u e  tales prácticas se e je rc e n  e n  el e s ce n a rio  escolar, e s p a c io  e n  el q u e  se 
c o n c e n tra  esta investigació n.
A  c o n tin u a c ió n  se presenta  u n  c o n ju n t o  d e  e stud io s  q u e  se h a n  v e n id o  d e ­
sa rro lla n do  d e s d e  finales d e  la d é c a d a  d e  los a ño s  9 0 's  y  q u e  a b o rd a n  d ire c ta  o  
ta n ge n cia lm e n te  las p artic u la rid a d e s q u e  tie n e n  las p ráctica s racistas y  d e  d is c ri­
m in a c ió n  racial e n  el c o n te x to  e d u c a tivo .
C.E.S. 'Acá antes no se veían negros."
En el in fo rm e  d e  C la u d ia  M o s q u e ra  titu la d o  A c á  antes no se veían negros: 
Estrategias de inserción de migrantes del Pacífico colombiano en Bogotá, (1 9 9 8 ) se 
acerca  a esta p ro b le m á tic a  m e d ia n te  la c o m b in a c ió n  d e  té cn ica s  d e  re c o le c c ió n  
d e  in fo rm a c ió n  c o m o  encuestas, relatos libres y  talleres.
La encuesta  fue a p lic a d a  a u n a  m uestra  in te n c io n a d a  d e  1 5 0  h o ga re s  a fro c o - 
lo m b ia no s, u b ica d o s e n  tres barrio s b o g o ta n o s, e n  los cu ale s residía  u n  p o rc e n ta je  
significativo d e  inm igran te s d e  este g ru p o  é tn ic o . T a m b ié n  a p lic a ro n  la e nc ue sta  
a u n  n ú m e r o  sem e jan te  d e  ho gares n o  a fro c o lo m b ia n o s  c o n  el p ro p ó s ito  d e  es­
tablecer diferencias e n  los pro ce so s d e  inse rc ió n  e n tre  u n o s  y  o tros.
La fin a lida d  d e  este in s tru m e n to  se o rie n tó  a c o m p ila r  in fo rm a c ió n  a lre d e d o r 
d e  la v iv ie n d a , características d em o g rá fica s  y  s o c io e c o n ó m ic a s  d e  los m ie m b ro s  
d e l l ^ r e n c u e s t a d o ,  tra ye cto ria  m ig ra to ria  d e l jefe  d e  ho gar, tra ye cto ria  la b o ra l, 
residencial, fam iliar y  e d u c a tiva  d e  los in m ig ra n te s  a fro c o lo m b ia n o s , sus p rá a ic a s  
^  culturales, así c o m o  la im a g e n  q u e  te n ía n  sobre  la p o b la c ió n  n o  a fro  y  la d e  éstos 
—  Ultim os sobre los p rim e ro s.
Algunas cifras del estudio _ _
• El 5 5 .3 %  d e  la p o b la c ió n  a fro c o lo m b ia n a  e nc u e s ta d a  re c o n o c ió  q u e  h a bía  
s ido  d is c rim in a d a  e n  la c iu d a d ,
• El 4 4 .7 %  lo n eg a b a  a b ie rta m e n te  a u n q u e  re c o n o c ía  q u e  las p rá a ic a s  racistas 
sí h a b ía n  a fe c ta d o  a unas am istades y  fam iliares.
R e firié n d o se  e sp e cífica m e n te  a los escenarios e n  los q u e  o p e ra n  las prácticas 
racistas el in fo rm e  d e  C la u d ia  M o s q u e ra  sostiene:
[ ...]  son los niños hásicamtnte qmtnes sujnnpastvamentt k  discnmnacián en la tsastla.
Las maestras, dicen tas madres, no tienen el más mímmo respeto por la cultura ne^a, la 
desconocen, alientan a los niños para que no reproducían signos de la cultura de origfn en 
las aulas de clase ni en ¡a socialización con los otros mños. (Mosquera Rosero, /998; 73)
C.E.S. "M i Gente en Bogotá."
La investigación d e l C e n tro  d e  Estudios Sociales d e  la U n iv e rs id a d  N a c io n a l d e  
C o lo m b ia  titu la do  Mi Gente en Bogotá. Estudio socioeconómico y cultural de los 
aírodescendientes que residen en Bogotá (2 0 0 2 ), lu e go  d e  a plic ar u na  e ncuesta  
a la m uestra  se le ccio n a d a, co nstitu id a  p o r  2 5 0  m a n za n a s  e n  19 lo calidades d e  
la c iu d a d , señala q u e  p ara  ese p e río d o  e n  B o g o tá  existía u n  'ra c is m o  d e  baja  in ­
te n s id a d " e n  ta n to  q u e  n o  se prese n ta ba n  casos d e  segregación territorial c o m o  
sí se d a b a n  e n  c iu d a d e s  c o m o  C ali.
A lre d e d o r d e  la tercera  parte  d e  los encuestado s sostuvo q u e  e n  los barrios 
d o n d e  h a bita b an  sí existía d is c rim in a c ió n  racial.
Algunas cifras „  _____  ____  _____  ____
• El 8 2 %  e stim ó  q u e  las prácticas d iscrim inato rias o b e d e c ía n  al c o lo r d e  la p iel.
• E M  0 %  lo  a soció  c o n  el lugar d e  p ro c e d e n c ia .
• El 6 .7 %  a su s ituació n  e c o n ó m ic a .
En el caso específico  d e l c o n te x to  escolar, el análisis cu alitativo  d e l info rm e  
re to m a  el e s tud io  d e  co n v ive n c ia  interétn ica  e n  el á m b ito  escolar d e l D istrito , 
re a lizad o  e n  1 6  co legio s d e  la c iu d a d . En él se reseñan d iferentes casos d e  d iscri­
m in a c ió n  racial detectados e n  diversas instituciones educativas, a d m itie n d o  q u e  la 
invisibilid a d, la exclusió n  y  la intolerancia  frente a la a ce pta ció n  d e  las diferencias 
se co nstitu ye n  e n  las p rincip a le s prácticas d e  d is c rim in a c ió n  socioracial q u e  se 
desarrollan e n  el país.
U n o  d e  esos casos, es el d e  u na  n iñ a  afro c o lo m bia na s p oeta , cuyas ca p a ­
c id ad e s son negadas p e rm a n e n te m e n te  p o r  su profesora (in visib ilida d ) p o rq u e  
considera q u e  las m ujeres afrocolom bianas 'só to  p u e d e n  ser sirvientas, obligándola 
a b arrer el co le g io  d u ra n te  los re c re o s .'
O tro s  casos d a n  cu e n ta  d e  ia fo rm a  e n  q u e  los y  las d o c e n te s  invis ib iliza n , 
e stigm atizan  y  estereo tipan  a los n iñ o s  y  las niñas a fro c o lo m b ia n a s .A d e m á s  d an  
c u e n ta  d e  las agresiones y  burlas d e  las q u e  son  v íc tim a s, a fe c ta n d o  g ra ve m e n te  
las po sib ilid a d es d e  re a firm a ció n  d e  su id e n tid a d  é tn ic o -ra c ia l.
O t r o  caso q u e  llam a la a te n ció n  so b re  los altos n ive le s d e  into lera n cia  en las 
relaciones interétnicas q u e  p rim a n  e n  las institucio nes e d u ca tiva s  y  q u e  in vo lu cra  
d ire c ta m e n te  a los padres d e  fam ilia es el s igu ie nte ;/ ... ’ trn nina i<n̂ ro‘> (¡iiitn U daña la maleta a un ntño m estt^ La madre del último 
k  fnde a la del primero que repare el daño, pero como queda descontenta con el arreglo, 
a la entrada del colegio le hace e! reclamo. Cj/mo la mujer ajrocolombiana se defendiera, 
la mesti~a le gpla: «por lo menos yo no soy negra». Ante esta ofensa, otras mujeres 
se involucran y resultan golpeándose. Las directivas académicas intervinieron exigiéndole 
a ta alrodescendiente que enmendara la agresión. Sin embargo, no le pidieron a ¡a otra 
señora que se disculpara por haber ofendido, estigmatizado y  discriminado a la otra por 
el color de su piel Por si fuera poca esta asimetria, una de las organiganones barriales le 
sobató al rector del colegio que expulsara a todas y todos los estudiantes ajroiolombtanos, 
justipcandose en el estereotipo de! «negro pelián». " (Centro de hstiidios Soaates 
2002. ISO -151)
Los autorc's señalan q u e  los casos expuestos c o n tra d ic e n  el b a jo  p o rce n ta je  
e n  el m tru m e n to  cu an tita tivo  q u e  a ce p tó  las prácticas racistas p o r  parte  d e  la 
p o b la ció n  a frfx o lo m b ia n a . Y  a dvierten  q u e  tal neg a ció n  fo rm a  parte  d e  e n  una 
estrategia histórica d esd e  el p e río d o  d e  e scla viza ció n , q u e  a ú n  h o y  (>ersiste, para 
'se p ulta rla  en el pasa d o " y  apro xim a rse  a escenarios d e  ig ua ld a d  e n  el prc'sente
Universidad Nacional. "Aquí ellos son iguales a los demás."
La m a i ^ a  C a rm rm  C ec ilia  V á sq u e z e n  su estud io  ,Aquf ellos son iguales a los 
d w iá s  (2 0 0 7 ), in v L ^ ig a  e n  d r ^  escuelas del m u n ic ip io  d e  S oacha (C u n d in a m a rc a ) 
el le n u  d e l racism o en  el á m b ito  c^scolar, a b o rd a n d o  los esterc^ntipos co lo nia les 
hacia la p o b la ció n  a frcx o lo m b ia n a .
La investigación tiene  c o m o  objcAivo central dc>velar c ó m o  e n  la escuela el 
racism o se i^ n if ie s ta  d e  fo rm a sutil a partir d e  la legitim ación d e  prácticas racistas 
ñacia las y los esludiantc's afrcx:oir>mbianos a q uienes se les atribuye  habilidades 
relacionadas co n  la fuerza y  la lú d ic j, p ero  n o  c o n  capacidadt>s inteleaualc-s
El estudio señala: __
Q u e  a u n q ue  maestros y  maestras n ega ro n  el ra cism o  e n  la institució n, se 
e vid en cia b a  en sus discursos la insistencia en  resaltar las m superablc-s 'cualidades 
n t o l e s  d e  estos estudiantes para la d a n za  y  el d e p o rte  y  la ausenc la de habi- 
lidadc-s para las asignaturas básicas del p lan  cu rricu la r
A d e m á s , c u a n d o  los m aestros y  m aestras resaltaban e x p e rie n cia s  in c lu y e n ­
tes d e  la c o m u n id a d  a fro d e s c e n d ie n te  e n  la e scuela, sólo  m e n c io n a b a n  el D ía  
d e  la Ra^a o  el D ía  d e  la A f ro c o lo m b ia n id a d , fechas e n  las q u e  se c o n tin u a b a  
re p re s e n ta n d o  a las p o b la c io n e s  a fro c o lo m b ia n a s  a p artir d e  los im a gina rio s  d e  
la e scla v iza ció n  o  d e  lo fo lc ló rico .
O t r o  rastreo d e  esta investigació n  se fo ca lizó  e n  el análisis d e  las diversas 
fo rm as d e  d e s c a lifio ic ió n  e  inferio rizac ió n  d e  las y  los estudiantes afro c o lo m bia na s 
p o r  p arte  d e  sus c o m p a ñ e ro s  y  c o m p a ñ e ra s  d e  d a s e  a través d e  a p o d o s  y  burlas 
referidas a la a p a rie n c ia  física.
La investigació n  c o n c lu y e  c o n  u n  c u e s tio n a m ie n to  al d isc urso  d e l p ro y e c to  
d e  n a c ió n , pue sto  q u e  c o n tra d ic e  la idea  d e  igua ld a d  so cio racial p ro m u lg a d a  en 
la C o n s titu c ió n  d e  1 9 9 1 , al a u n a r e n  la d ife re n c ia c ió n  racial, la e x clusió n , invisi- 
b iliza c ió n  y  e s tereo tipa ció n  d e  las c o m u n id a d e s  a fro c o lo m b ia n a s.
Otros estudios que abordan directamente el tema del racismo 
y la discriminación en la escuela
En el a rtícu lo  Racismo, discriminación racial hacia población afro en la escuela 
en Bogotá 1998 - 2007: Aproximación al Estado del Arte, p u b lic a d o  e n  el 2 0 0 8 , la 
m aestra  C e le n e  M o s q u e ra  señala q u e  los e studios e n  to rn o  al ra cism o  y  la d isc ri­
m in a c ió n  racial hacia  e studiantes a fro c o lo m b ia n o s  e n  las escuelas d e  la c iu d a d  d e  
B o gotá  son escasos. La auto ra  identifica  7 estudios q u e  a b o rd a n  esta p ro b le m á tica , 
d e  los cuales 3 se c o n c e n tra n  e n  la C á te d ra  d e  Estudios A fro c o lo m b ia n o s .
L u e g o  d e  u n a  b re ve  reseña d e  estos textos, la m aestra  d e m u e s tra  la existen ­
cia  d e  p u n to s  d e  c o n v e rg e n c ia  a lre d e d o r d e l re c o n o c im ie n to  d e  la prese n cia  d e  
prácticas racistas y  d e  d is c rim in a c ió n  racial e n  la escuela  q u e  se m anifiestan  d e  
diferentes fo rm as y  q u e  la C á te d ra  d e  Estudios A fro c o lo m b ia n o s  se co n stitu ye  en  
u na  so luc ió n  v ia b le  a nte  estas p ro b le m ática s.
Racismo, discriminación racial hacia la población afro en la 
escuela en Bogotá •
• C o n v iv e n c ia  In terétnica  e n  los co legio s oficiales del D istrito . S E D -C e n t r o  d e  
Estudios Sociales, C r u p »  d e  Estudios A fro c o lo m b ia n o s -U n iv e rs íd a d  N a c io n a l 
d e  C o lo m b ia  (2 0 0 1 ).
• ¿ N e g ro s  e n  la Escuela? F u n d a c ió n  C e n tr o  d e  P ro m o c ió n  E c u m é n ic a  y  Social 
C E P E C S  (2 0 0 2 ).
• D is c rim in a c ió n  y  p lu ra lism o  cu ltu ra l e n  la escuela. F u n d a c ió n  Restrefxj B a rco  
para la U N E S C O  (2 0 0 5 ).
• Festival In te ré tn ico  e n  11 lo calidades d e  la c iu d a d . S E D - O rg a n iz a c ió n  d e  
C o m u n id a d e s  N egras O R C O N E .  (2 0 0 5 )
k. S E D . M « ™ ,
• r jf  ifíHlauoneíi cu rricu ia íe ' Caiscirii ck'
txtdvii c a u o i  im iweTstíiad P edagócica
-  f.l*5n,ur,d. C á l«dr.T  de Estudios ^fracalo m b.anos.
K cr.K .r.a i'S E D  ’2W2\ <;ED/un»vers.dad P e d a g o g o  N < a n o r«l
• C^a^-Vjf^ZifCión d e  priivectcis de Cx--*  ̂ -
' I ____ rlíTnestra  la evistífncia
Ó t  u n í  b r e .«  r e s e f ^  “ “ ^ Í T Í X i t n o a T n ^ m o  d e  la p r e « w : i a  d e  
<> p u rU 'A  d e  c t r v k t ^ w a a  a lrw lrtia r d e  ^  m a n tfie s a n  d e
r « : « u .  V de ^
d rie te n v i»  íy r 'T ja t benve a l »  cual€S la C á # « » r  ^
<,wsau*)"e « n  u na  so lu a d n  lUfale para e a a i  p ra b ie rn ic iG ».
l i »  ío m ra i d e  d ts c rk w ia o ó n  íen o o p ic a  e n  to m o  ai _
a d r . i « « r t « a í f o d e v c C T d » * » e n > 3 i i o s g r a d o s ^
p  b . » c < t o  « « a »  a  ¡ » í » a o  «  « i » ™  y  U
.■«aja» ii»d »«e  a  » i t e  *  los discmv» ̂  nuy«i en las retaooiwí «icvite
»n*í?r<tniras e ntre  los m íe n ib ro s d e  la c o m u n id a d  e d u c a tK a .
Los resultados d e  su irrvestigadón ta m b ién  es-iderKÍan la v a lo r iz a o ó n  d e  la
idím tldad  mestiza en contraste co n  la d epreciación  d e  los sujetos o rn  nos
rm .H m arco d el m ito  d e  la d e m o a a d a  y  la igualdad racial q u e  niega las im p h c a c K >  
w -s  d e l racism o y  la ine q u id a d  e n  el acceso a o p o rtu n id a d e s  d e  m o v ilid a d  Mxnal
0,1),R. El derecho a no ser discriminado
[ I  c*studiü realizado p o r el O b serva to rio  d e  D is crim in a c ió n  Racial -  O D R  t ilu - 
l.i(lt) f  / f/erer/io a no ser discriminado: primer informe sobre discriminación racial y 
dvrixhos humanos de la población afrocolombiana, 2008 (versión re sum ida) d e d il ,i 
un ca pitu lo  al análisis d e  la discrim inació n  en el sistema e d u c a tivo  c o lo m b ia n o . 
11 inform e sostiene q u e  la po b la ció n  afro co lo m bia na  se enfrenta  a barreras e n  i ‘l 
acceso y  la (x*rm anencia en el sistema e du ca tivo  ante la in o p e ra n c ia  clel EsliUlo 
p.ira c u m p lir  su obligación d e  garantizar el d e re ch o  a la e d u c a c ió n  p rim a ria  (l i ­
la |xtbl,K:ión afrocolom biana.
Los autores retoman los datos del Censo 2005 y señalan:
• U n  1 0 %  d e  las niñas y  los niños a fro co lo m bia no s e ntre  los 6  y  1 0  año s n o  
tienen acceso a la educaciiSn básica prim aria, lo  q u e  significa q u e  p o s e e n  u n  
jK ircenta je  d e  inasistencia su pe rio r a u n  2 7 %  e n  re la ció n  c o n  la p f jb la d ó n  
m estiza. •
• Mrededordel 12%delasniñasyniñosafrocolonibtanosenue1) y 14 
ío encuentran por fuera de la educación básica secundaria.
• El 2 7 %  d e  la p o b la c ió n  a fro c o lo m b ia n a  e n tre  15 y  1 6  año s  n o  a c c e d e n  a la 
e d u c a c ió n  m e d ia .
Estos d a to s  sustentan  la escasa in s e rc ió n  d e  jó v e n e s  a fro c o lo m b ia n o s  a 
e d u c a c ió n  su p e rio r u niversitaria  e n  el te rrito r io  n a c io n a l y  a d v ie rte n  a d e m á s  
q u e  el sistem a e d u c a tivo  está p e rm e a d o  p o r  u n a  p rác tica  d is c rim in a d o ra  q u e  
d e s c o n o c e  y  n o  respeta la id e n tid a d  c u ltu ra l d e  las y  los n iñ o s  a fro c o lo m b ia n o s . 
El sistem a e d u c a tivo  es m u y  d é b il e n  el d e sa rro llo  d e  iniciativas para c o m b a tir  los 
estereotipos racistas q u e  los afectan g ra ve m e n te , ta m p o c o  im p le m e n ta  a fo n d o  
program as q u e  p ro m u e v a n  la to le ran cia  y  el respeto p o r  la d ife re n cia , inc lu so  
identifican q u e  son m u y  bajo s los n iveles d e  im p le m e n ta c ió n  d e  la C á te d ra  d e  
Estudios A fro c o lo m b ia n o s  (C E A ).
A l respecto , los autores señalan;Lar e^e r^s de! Estado son insufiáentis para ganmíts^ar que hs estudiantes ajrofolom- 
bsanos reciban una educación culturalsnente adecuada a sus necrstdadeSj que les permita 
adqtanr ios competencias necesarias para yercer una audadanta plena que ratindique 
et aporte de las comunidades negm al Estado j  la sociedad colombianos, que, de acuerdo 
con la Constitución de 1991, son multiétnicosj pluriculíurales (Observatorio de Discri­
minación Racial, 2008:45).
Racismo y discurso en América Latina
En el trabajo  Racismo y discurso en América Latina, c o o rd in a d o  p o r  e l te ó rico  
ho landés Teun  V an D ijk , a bo rd a  d esd e  distintos autores y  b a jo  una  perspectiva 
interdisciplinaria el 'e s tu d io  crítico  del discurso ", p artie n do  d e l Análisis C rític o  
del D iscurso, para la "c o m p re n s ió n  d el racism o en  A m é ric a  L a tin a ' (V a n  D ijk , 
2 0 0 7 ; 18).
En el texto se destaca la investigación d e  Sandra Soler Castillo y  N eyia  G raciela  
Pardo A b ril titulada 'D is c u rs o  y  racism o en C o lo m b ia ' (Van D ijk , 2 0 0 7 : 1 8 1 -2 2 7 ), 
en ella se p o n en  en contacto la e du ca ció n , la escuela y  el discurso en los textos 
escolares co n  el racismo. Las autoras ultim an su análisis señalando q u e  aún  en la 
actualidad 'lo s  co lo m bianos se siguen m o viern io  en la dicoto m ía  m estizo/indígena' 
y  anim an a recono cer el p luralism o y  a "a m p lia r los m árgenes d e  la to le ra n cia ' en 
el país (Van D ijk , 2 0 0 7 : 221 y  2 22 ).
La m etodología  utilizada en  esta investigación siguió el m o d e lo  propuesto 
p o r el Análisis C rítico  del D iscurso -  A C D , desde los presupuestos d e  R uth W o d a k  
y  Teun  Van D ijk .
En otra investigación titulada La escuela y sus discursos: Los textos escolares 
como instrumentos de exclusión y segregación, la profesora Soler centró  su teoría 
en develar c ó m o  los textos escolares han asum ido el proceso d e  la identidad  
nacional y  c ó m o  se manifiestan discursivam ente el racism o y  la d iscrim inació n  
en  la enseñanza d e  las Ciencias sociales, en  los ciclos prim aria y  bachillerato, en 
los textos de  N o rm a  y  Santillana, dos d e  las m ayores editoriales e n  C o lo m bia
, /ifnicos y  raciales en los textos
Según la autora, el ¿ A g ra n d e s  temáticas relacionadas, p o r lo
escolares para O e n c ia s  socales, abai &  co m p o sic ió n  d d  país
general, co n  aspeaos geográficos e h  • elación en térm inos étnicos.
por departamentos y en ocasiones se car , . ¡  se identifican perío do s
L o  m ism o  o curre  , al hablar de  la h i^o ria  d e  C o lo m b ia  se ^
c o m o  el p re a Jo m b in o . la conquista, la colonia, e tt., y  en d e s a  pe 
períodos se abordan fenóm enos c o m o  la vitu
Sin e m b a rgo , u n o  d e  los a s p e a o s  m ás re ­
levante e n  los textos d e  C ien cia s  sociales e n  el 
país es la casi exclusión d e  las tem áticas étnicas 
y  raciales. La d iversidad étnica c o lo m b ia n a  se 
reduce  a una representació n m ayo rita ria m en te  
d e  los m estizos y  sus p rá a ic a s  cu lturales. H a y  
una clara tendencia  a la h o m o g e n e iza c ió n  d e  
la p o b la ció n , p o r e llo , las c o m u n id a d e s  a fro - 
descendientes e indígenas desa p are ce n  casi f)or 
c o m p le to  del panoram a nacional. R e s p e a o  a los in d íg e n a  los autores los tie ne n  
m ás presentes en la historia co lo m biana  m ientras q u e  la p o b la ció n  afro c o lo m bia na  
Tto d a ía  sufre u n  proceso d e  invisibilización.
¿Cómo presentan a los grupos étnicos las ilustraciones de los textos escolares.
La profesora Soler en su análisis del nivel gráfico dem uestra  c ó m o  las fotos 
tienden a aparecer relacionadas con pobreza, a ba n d o n o , d esem pleo , segregación o  
desplazam iento. A  las y  los afrocolom bianos n o  los m uestran en oficinas o  realizando 
alguna a a iv id a d  profesional. Por e je m plo  en  los textos d e  los últim os grados, e n  las 
ilustraciones sólo relacionados co n  la esclavitud y  la d is a im in a d ó n .
í>/ d ttm u ia d  étnica d d  ¡tan  te  reduce a 
una representación m oyoritanamente de ¡os 
mestit^os y sus prácticas culturales, l ia)' 
una clara tendencia a la homt^enrie^ició» 
de la población, p or ello, las comunidades 
afru-desandientes e indinen,is desaparecen 
casi p o r completo d d  panoram a nacional
JEn iíntesist. __ — , — --------------------------------- -----------  —
Los estudios reseñados p erm iten  re co n o ce r q u e  las prácticas racistas y  d e  
d isc rim in ac ió n  ra d al e n  el co ntex to e du ca tivo  n o  sólo persisten e n  la s o c ie d ad  
c o lo m b ia n a  sino q u e  se expresan d e  diversas form as, p e ro  s ie m p re  a fec ta nd o  
gra ve m en te  la d ig n id ad  y  autoestim a d e  las y  los estudiantes a fro c o lo m b ia n o s . 
A d e m á s , las investigaciones reseñadas d a n  cuenta  q u e  el c o lo r  d e  la p ie l o  el 
lugar d e  p ro ce d e n c ia  se constituyen en co m p o n e n te s  q u e  h a n  e s tim u la d o  la re ­
p ro d u c c ió n  d e  estereotipos q u e  co nllevan  a la g e ne ra ció n  d e  c o m p o rta m ie n to s  
inequitativos al situar a la p o b la ció n  afrodescendiente en escenarios d e  d esventaja  
e n  c o m p a ra c ió n  c o n  otros grupo s sociales.
D e  igual fo rm a, los anteriores estudios se co nstituyen  e n  u na  ruta  d e  a p e rtu ra  
para abo rdar, desde diferentes perspeaivas, el tem a d el racism o y  la d isc rim in a c ió n  
racial e n  la c iu d a d  d e  B ogotá, y  establecen u n  m a rc o  d e  referencia  p ara  c o n t in u a r  
c o n  investigaciones a lre d ed o r d e  estos tem as, p ro fu n d iza n d o  e n  el á m b ito  escolar.
En este c o n te x to  investigativo, la Consultaría Profesores conscientes de 
sus propios complejos y  prejuicios, trabajan para superarlos, a d ifere n cia  d e  
otros e studios so b re  esta p ro b le m á tic a , a c o p ia  in fo rm a c ió n  p rim a ria  (vo ces d e  
los m aestros y  m aestras) y  realiza  apo rtes significativos frente a la ca ra cte rizac ió n  
d e l ra cism o  y  la d is c rim in a c ió n  racial e n  las escuelas bogo tanas, a p artir d e  la 
in fo rm a c ió n  su m in istrad a  p o r  u n a  m ue stra  significativa d e  m aestros y  m aestras 
p e rte n e cie n te s  a institucio nes e d u ca tiva s  d e  básica y  m e d ia  d e  la c iu d a d  q u e  
d ilig e n c ia ro n  la e ncuesta . A d e m á s , e n  los talleres re alizad o s ta m b ié n  fue posib le  
re co g e r sus o p in io n e s  sobre el ra cism o  y  a h o n d a r a lre d e d o r d e  d iferentes tem áticas 
a b o rd a d a s  p o r  el in s tru m e n to  c u a n tita tivo  referidas a la id e n tid a d , la cu ltu ra  y  la 
C á te d ra  d e  Estudios A fro c o lo m b ia n o s .
D e  esta m a n e ra , e n  co ntraste  c o n  los e studios reseñados, ésta es la p rim e ra  
inve stigació n  q u e  a b o rd a  el te m a  d e l ra cism o  y  la d is c rim in a c ió n  racial e n  las 
institucio nes e d u ca tiva s  d e l D istrito  C a p ita l a p a rtir d e  la a p lic a c ió n  d e  encuestas 
a u n  n ú m e r o  significativo  d e  m aestro sy m aestras. La m ue stra  a b a rc ó  casi la tota­
lid a d  d e  las lo ca lid ad e s y  c o m b in ó  instrum en to s  d e  re c o le c c ió n  d e  in fo rm a c ió n  
d e  tip o  cu a n tita tivo  y  cu alitativo , los cuales p e rm itie ro n  m ed ir, a n a liza r y  constatar 
la e xistencia  d e  prácticas racistas e n  las escuelas.
A d e m á s , esta investigació n  re aliza  apo rte s  p ara  el e s ta b le c im ie n to  d e  una  
línea  d e  base  q u e  p e rm ita  te n e r u n  m a rc o  re ferencia l e n  el p ro ce so  d e  to m a  d e  
d ecisio ne s p o r  parte  d e  las e ntid a de s gu b e rn a m e n ta le s  d e l n ivel nac io n al y  distrital 
c o n  c o m fje te n c ia s  e n  el d is e ñ o  y  co n s tru c c ió n  d e  políticas púb lica s  .
2. Planteamiento del problema
E, ob|«o de que a  el - f "
esudlaioii en Colombia afecta la lalidad e "  diferenciadas
dientes afncanos y aldeanas, por lo  lanío no e ^
q u e  p erm itan  im plem entar a c a o n a  l“ ' i ' ‘  o n h lic a . e l l a  a  im p o q a n te  
q u e  m itiguen los efectos e im pactos en la p o  p  ,_ „ a r i o n a l  v  local 
te n e r en cuenta  el m arco n o rm ativo  a nivel nacional, internacional y  local,
A nivel nacional
Existen algunos avances en m ateria legislativa sobre a fro e ln o e d u c a c ió n , específi­
ca m e n te  para la población  afrocolom biana.
• C a p ítu lo  3 del T ítu lo  III de la Ley 1115 d e  1 99 4 .
• D e cre to  0 8 0 4  d e  1 9 9 5 , p o r m e d io  del cual se reglam enta la a te n ció n  e d u ­
cativa para grupos étnicos.
• D e cre to  3 323  d e  2 0 0 5 , por m e d io  del cual se reglam enta la se lección  d e  
docentes afroetnoeducadores.
• D e cre to  1 122  d e  1 9 9 8 , p o r el cual se exp id e n  norm as para el d esarro llo  d e  
la C áted ra  d e  Estudios A fro co lo m bia n o s en to do s los e stablecim iento s d e  
e du ca ció n  form al del país.
A nivel Distrital
• A c u e rd o  175  d e  2 0 0 5 , por m e d io  del cual se establecen los lin e am ie n to s  d e  
la Política Pública para la p o blación  afrodescendiente residente en B o gotá .
• Plan Integral d e  A ccio nes Afirmativas para los A fro de sce n die ntes  e n  B o gotá , 
2 0 0 6 .
• Resolución 1961 de  2 0 0 7 , p o r la cual orenta la im p le m en ta ció n  d e  la C áted ra  
d e  Estudios A fro co lo m bia n o s (C E A ) en Bogotá.
N o  obstante, es notoria  la ausencia d e  una  política a fro e tn o e d uc ativa  q u e  se 
e nc ue n tre  articulada a la política educativa  distrital q u e  co m b a ta  d e l ra cism o  y  la 
d iscrim inació n  racial en las instituciones educativas d e  la c iu d a d , es d ec ir, la ñ o r-
m a tiv id a d  para  el c o m b a te  al ra cism o  y  la d is c rim in a c ió n  racial ha s id o  hasta h o y  
insuficiente  para el d is e ñ o  e  im p le m e n ta c ió n  d e  u n a  po lítica  p ú b lic a  d e  este tip o .
A  la lu z  d e  los a ntece d e nte s  investigativos a lre d e d o r d e l ra cism o  y  la d is c rim i- 
n a d ó n  racial e n  las institucio nes e du ca tiva s  d e  B o gotá , la p rese n te  investigació n  
trata d e  re s p o n d e r a los re q u e rim ie n to s  p ara  lo grar a rticu la r u n a  p o lítica  a fro e tn o - 
e d u ca tiva  a la p olítica  e d u ca tiva  d e  la c iu d a d , es d e d r , p re te n d e  a p o y a r el p ro ce so  
d e  to m a  d e  d ecisio ne s b rin d a n d o  in fo rm a c ió n  d e  n a tura le za  diversa  (cua n titativa  
y  cualitativa) q u e  p erm ita  establecer políticas púb lica s  a co rd e s c o n  las d im e nsio ne s  
reales q u e  tie ne  el ra cism o  y  la d is c rim in a c ió n  racial e n  las institucio nes edu ca tiva s 
d el D istrito  C a p ita l. P o r e llo , la investigació n  p la n te ó  p reg u n tas  re la cio n a da s c o n :
• La e.vistencia d e l ra cism o  y  la d is c rim in a c ió n  racial e n  las escuelas d e l D istrito  
C a p ita l.
• ¿ C ó m o  se m anifiesta el ra cis m o  y  la d is c rim in a c ió n  racial e n  las p rácticas d e  
los m aestros y  las m aestras d e  la c iu d a d ?
• ¿ Q u ié n e s  son las v íc tim a s d e  este flagelo e n  el á m b ito  escolar?
• ¿ C u á l es el rol d e  los m aestros y  las m aestras a nte  la p ro b le m á tic a  d e l ra cism o  
y  la d is c rim in a c ió n  racial e n  la escuela?
• ¿Cu á l es el p a p e l d e  la C á te d ra  d e  Estudios A fro c o lo m b ia n o s  (C .E .A )  e n  el 
c o m b a te  a estas prácticas excluyentes?
Por e llo  e n  este e je rc ic io  se ide n tifica ro n  uno s  p rim e ro s  c o n c e p to s  g e n e ra ­
d o re s  o  estructurantes q u e  p e rm itie ro n  d e sc rib ir los p ro p ó sito s  y  co n te n id o s  d e  
cada  p reg u n ta  p ro b le m a . A  p artir d e l o b je tiv o  d e  la investigació n  se p rec isó  u na  
categoría  centra l d iv id id a  e n  tres subcategorías;
La categoría central: racismo y discriminación racial
Esta fue la categoría  ce n tra l, estruc turan te  y  transversal. C o n  ella se e vid e n c ia  
y  caracteriza  el d esa rro llo  d e  este fe n ó m e n o  e n  las institucio nes e d u ca tiva s  del 
D istrito  C a p ita l a p artir d e  las vo ce s  d e  los p ro p io s  m aestros y  m aestras. Se  c o n ­
s ideraron  las siguientes subcategorias.
• Id e n t id a d  d e l m a e s tro  y  la  m a e s tra . B u scó  ide n tifica r y  c a ra a e riz a r  la fo r­
m a  c ó m o  los m aestros y  las m aestras se a u to -d e fin e n  y  d e fin e n  su e n to rn o  
m e d ia n te  u n  e je rc ic io  d e  d ife re n d a c ió n / d is c rim in a c ió n .
• C o n c e p c io n e s  d e  S e r A f r o c o lo m b ia n o (a ). O rie n ta d a  a in d a g a r p o r  los es­
tere o tip o s raciales d e  las y  los m aestros hacia  la p o b la c ió n  a fro d e sce n d ie n te  
e n  ta n to  sujetos co n s id e ra d o s  c o m o  “d ife re n te s .'
Ig u alm e n te , p la n te ó  tem áticas referidas a las p o siciones d e  las y  los m aestros 
frente a e x p erie n cias  d e  ra cism o  y  d is c rim in a c ió n  racial c o m o  agentes o  
v íctim a s d e  d ich as prácticas.
• C á te d ra  d e  E stu d io s  A fro c o lo m b ia n o s  -  C E A . Se
re iad o n a do s c o n  el proceso d e  im p le m en ta ció n  d e  w  
estrategia para co m b a tir las prácticas d e  racism o y  d is c rim in a n  n 
el co ntex to escolar, así c o m o  p o r sus co ntenido s y  escenarios e  wa  u^ c i n 
e n  las instituciones educativas Se indagó tam bién  p o r a a p  ita c i 
no rm ativ ida d  establecisda en  el D e cre to  1122 d e  1 99 8 .
Tanto la categoría central c o m o  las subcategorías orientaron  el prriceso 
d o ló g ico  q u e  se presenta a co ntin u ació n  y  defin ieron  las técnicas d e  reco e cci n 
d e  inform ació n  em pleadas en la investigación.
L t í  imrstif^aóii se planteó presentas relaaonadas con ¡a eyastenaa
delraasmoy la discnminaaón maúlen las escuelas de! Distnio
Capital por mcdw de cuatro preguntas estructurantes:
• ¿Cómo se manifiesta el racismo y la discriminaaón rucia! en 
las prácticas de los maestros y  las maestras de la andad!
• fi^uienes son las victimas de este flagglo en el ámbito escolar!
• ¿Cuál es el ro! de los maestros y las maestras ante la proble­
mática de! raasmo y la discriminación raaa! en la escuda!
• fCuá! es dpape! de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos 
en d  combate a estas prácticas raastas!
3. Sobre i a  m etodología
La m e to d o lo g ía  a s u m id a  e n  esta investigació n  p artió  d e  c o n c e b ir  el racis­m o  y  la d is c rim in a c ió n  racial c o m o  u n a  re alida d  existente e n  la escuela. En u n  p r im e r  m o m e n to  c o n  el e q u ip o  d e  tra b ajo  se a b o rd ó  la a p ro x im a c ió n  
al o b je to  d e  e s tu d io  m e d ia n te  u n  e n fo q u e  te ó ric o  y  c o n c e p tu a l a través d e  u na  
e x p lo ra c ió n  d o c u m e n ta l y  te m á tica  te n d ie n te  a u n a  puesta e n  c o m ú n  y  al esta­
b le c im ie n to  d e  co nsensos básicos al in te rio r d e l e q u ip o , q u e  sirvieran  d e  refe­
re n te  p ara  las distintas fases d e l p ro ce s o , d e s d e  el p la n te a m ie n to  d e  p regu n tas y  
categorías, e l d is e ñ o  y  a p lic a c ió n  d e  instrum en to s, hasta los proceso s d e  análisis, 
in te rp re ta c ió n  y  p re se n ta ció n  d e  resultados.
En c o n s e c u e n c ia , el d is e ñ o  m e to d o ló g ic o  a s u m ió  la persp e ctiva  d e  c o m - 
p le m e n ta r ie d a d  d e  m e to d o lo g ía s , y  p o r  ta n to , la tria ng u la ció n  d e  técnicas e 
instrum en to s  cu an tita tivo s  y  cualitativos c o n  el p ro p ó s ito  d e  a b o rd a r d e  m an e ra  
rigurosa el e s tu d io  d e l ra cis m o  y  la d is c rim in a c ió n  racial e n  las institucio nes e d u ­
cativas d e l D is trito  C a p ita l
Diseño y aplicación de instrumentos
C o n  el p ro p ó s ito  d e  c o n s tru ir u n  h o riz o n te  c o m p re n s iv o  d e  te n de n cias  y  
fre cu en c ia s  a ce rca  d e l ra cis m o  y  la d is c rim in a c ió n  racial a lre d e d o r d e  la categoría  
centra l y  las subc alego rías , se a p lic ó  u n  in s tru m e n to  d e  o rd e n  c u a n tita tivo , u na  
e ncue sta .
Por otra  p arte , se c o n s id e ró  el A nálisis  C rític o  d e  D iscu rso  t A C D )  c o m o  la 
te o ría  m ás a p ro p ia d a  p ara  c a p ta r sistem á tica m e nte  los discursos d e  los m aestros 
y  m aestras a través d e  los cuales e xp resa n  sus e stereo tipo s '. Se  re c u rrió  al ta ller 
c o m o  in s tru m e n to  cualitatK -o  d e  intera cc ió n  d ia ló g íca .
La Encuesta
Este in s tru m e n to  c o n te n ía  5 7  pregu n tas, estructuradas a lre d e d o r d e  la c a te - 
g ro ria  c e n tra l y  las 3 subcategorias descritas e n  el c a p ítu lo  anterior.
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1. DATOS 06 CeKTWCAClÓN 06 !> NSTITIOON |
rcBonaM C; j
1
13 Baran 14 LocabCad |
1 15TEL 1 6 Correo rmstituaonan 1 7 JornadadMm G'M i', j '
1 1.8 No. Docentes Afros. T 9No. EstuiíantesAftos 1
-______________
1 RADSMO y OiSCRlMlNAOÚN RACIAL 1
Z í  ifim(íuéfáibmoúBas{éaoanatiraosmo'^ffámf»conamXMkfjepartmeno$ln^:
1 Esdavitiid D  1 Ncduraixlad .. 3. Pureza de raza D  4 Jerarquía soaai 0  3 Supenondad/lnfeiiondad _
6. Otra : ¿CuáKes)? _______________________________________________________________________________________
fpm oiÉititaa o ateas lelacimB la üBcimnaaón wxP tMwm» con Bia X Mam par J> atnOtiMik̂ ^
PROYKnD nGNFXMOÚN DE LCe AFROOESCSOenES y DE su CXIURAA'nWÉS DE LA ETNOEOUCACIÚN B( CXXX3MBM
1 Discriminaciónn 2. ExciusiónD 3. PobrezaD 4. Aparttieidn 5. Trato negativo D  6. Acción Afirmativa D
7 Otra n  ¿CuáKes)’ ______________________________________________________________________________________________
Í3  ¿Cree que el color de la piel es una forma de identificar a las personas? (Marque con una X sólo una opdón)
1 Si □  2 . N O Ü
2.4 ¿Usted se considera una persona racista? (Marque con una X sólo una opción)
1 Si □  2. NO O  3. ¿Por qué?:_____________________________________________________________________________
23 Su relación o trato con las personas afrocotomblanas es (Marque con una X sólo una opción)
1 Cantatíva □  2. De solidaridad □  3. De indiferencia D  4 De igualdad D  5. De rechazo □
6. Otro ' I  i,CuáT>- _________________________________________________________________________________________
2.6 En su opinión, ¿quiénes son victimas de racismo y discriminación racial en la Institución Educativa en la que usted trabaja? 
(MaqueoonunaKpíMíf escogsr más cíe una opciófi
1 Los niftos y niftas afrocolombianas D  2. Los niños y niñas indígenas D  3. Los niños y niñas mestizas D
4. Los docentes afrocolombianos D  5. Los docentes indígenas D  6. Los docentes mestizos D
2.7 ¿Qué frases o palabras considera son racistas en la escuela?
2.8 ¿Cree Usted que el tema del racismo y la discnmtnacíón racial deberían ser parte de los Proyectos Educativos Institucionales 
P.E.1.7 (Marque con una X sólo una opción)
1 Si □  2. NO n 3. ¿Porqué?-_______ ______________________________________________________________________________
3.1 ¿Qué palabras utiliza para refenrscala personas afroeolombiaíW? (Marque con una X .p a (d »a e a v a r más
1 Negrofa) □  2, Afrocolombiano(a) □  3 Negrilo(a) □  4 Moreníio(a) □  5 Niche □  6 Monofa) □
7 Chocoanito(a) O  8. Morocíio(a) D  9 Otro(s) D  ¿Cuálfes)?----------------------------------------------------------------- - ---------- -----------— _
3.2 Cómo docente su relación con ios estudiantes afrocolombian@s es (Marque con una X sólo una opción)
1 Cantatíva □  2  De soSdanHart □  3 De indiferencia D  4 De igualdad O  5 De rediazo □
6. Otro O  ¿Cuál?.
3 3  ¿Cómo caüficarfa la relación que benen ios niftgs afrocolombranas con sus compafiergs en la institución en donde usted labora? 
(Marque con una X tólo una opción)
1. Agreshra □  2 Re^ieftJOSaD 3 Indiferente □ __________ 4 Amatosa □ _____________ 5 Otra □
mOYECTO 0I0W1>CICW OE U* AH«0e8C£>aENTES V oe lu aiTWAA TWVÉIM u  ETNOe)UCAC<W EN
cCuiP
,   ̂ ^  non »ut pare» en la fwWución en OorxJe usted latxra?
ZA Cómo cáMcaria la relaoón que benen l@s docentes afnocotomwjno* (w>
(Masque oon una X eólo una opdón) _
1 Agmeiva O  2 Respetuosa f, 3. Indiforenle D  4 AnuetoM D 5. Otra ¿C -  —
^ u «no«tone»ocaliftcat)vo»pararefentseodingifsealaspereonas3 5  ¿En su msWuoón los estudiantes uNizan sobrenombro», apodos, expreetono» 
afrocdombanas'’ (Marque con una X sólo una opción):
1 S Ü 'j 2 .N O Ü
3.6 Si la anterior respuesta es afirmatrva, escoba los sobrenombre», los apodos, las expresiones y/o los calificativos más usados.
3 _________________________________________________ * ----------------------------------------------------------------------------------------------------
5 _________________________________________________ 6------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.7 En su opinión las contribuciooes de Africa en Colombia se han dado en los siguientes ámbitos (Marque con una X  puode ascogtr 
mit <¡9 ts» opeUrif.
1 Filosotia □  2. Desarrollo óentifico y tecnológico □  3. Ciencias □  4 Música y danzas □  5. Artes „  6 Folclor □
7 DeportesD
3.8 En su Institución Educabva los niños y ñiflas Afrocolombianas se destacan en (Marque con una X, máximo tres opaoneSt
1. Matemábeas □  2. Socales □  3, Español □  4. Física □  5. Quimba □  6. M ú s «  □
7. Deportes D  8. Artes D 9 Danzas D 10. Literatura D  11- Filosofía D
12. Otra área D  ¿Cuál?:____________________________ _______________________________ ________________________________ _ -
3.9 ¿Cómo promueve la participación o el liderazgo de sus estudiantes Afrocolombian@s? ( Inscriba dos ejemplos)
3.10. ¿Cómo cafificarla la relación que tienen los estudiantes Afrocolombian@s con sus maestros en la insbtución en dorxle usted 
labora? (Mangue con m a X sólo una opción)
I .D e d m id ezG  2 De Respeto O  3.De temor □  4. De Confianza □  5. De obediencia □  6. Otra □
¿Cuál?__________________________________________________________ - ____ — ------------ — ------------------------ -
3.11. ¿En su Instituaón Educativa los docentes Afrocolombian@s participan en.
1 Coordinación académica D  2, Actos culturales D  3 Reaeadón y deportes D  4 Actividades logísticas D
5. Actividades Administrativas D  6. Coordinación de convivenaa D  7. Otra D
¿Cuál?:____________________________________________
3.12 ¿Cómo reaccionaria usted ante un eventual hecho de racismo o de discriminactón racial entre los niñ@s en la Institución ; 
Educabva en la que trabaia? (Marque con una X sólo una opdón)
1 Hablarla con los acudientes de ambos niñ@s implicados Ci
2 Llevaría el caso a las autondades académicas de la institución O
3 Hablaría directamente con los niñ@s implicados D
4 Promovería inioativas por el respeto y el reconocimiento de las diferencias entre sus estudiantes D
5 ^l|ljMifciyiol8»nBfts»suelvanau1ánomainentesiisprobterTiasn______________________________________
PfKJVECTO OIQNFCACIÚN DE U3S A R U O E S C S D B n E S  Y DE su CUJURAA TRAVÉS DE LA ETNOEDUCACiÚN B< COLOMBIA
6 De otra (orina . ¿Cuái? .
3.13 Testimonio de una Mujer Afrocoiombena. 'Yo tengo dos niños, uno de 8 años, que es al mayorato, y otro de 5 B  menor vive 
conmigo y el mayor con la abueMa Me tocó d ^ rlo  en el Cauca, y la abueKta está muy pendiente de él. Porque acá era más el tiempo 
que permanecía solo que conmigo Además me tocó sacarlo del colegio porque los compañeros lo molestaban mucho. Le decían que 
Umaneom porque no se bañaba, que he nagroe oHan feo. que no se junití)anoon i! porque era negro, que no jugaban con él porque 
ata negro. Para él era muy ddicil y trataba de defenderse, llamaba la atención, peleaba con ios compañeros Se habla vuelto agresivo y 
todos los días eran quejas, y quetas’ (Tomado del Observatorio de Oiscnminación Racial, Universidad de los Andes)
Casos como el antenor han sido parte de su cotidianidad en la escuela (Marque con una X sólo una opción)
1. Siempre D
2 Casi siempre D
3 Rara vez l_.
4 Nunca G
3.14 Una estudiante Afrocolombiana se acerca a usted y le dice que ha sido víctima de una agresión por parte de sus compañeros, ela 
exptca lo siguiente
*Se encontraba en las horas de descanso. Cuando tomaba su refngerio. un grupo de ntfios se acercó a eSa y empezaron a burlarse de 
su cábelo, luego varios la rodearon y uno de ellos le cortó las dos colas trenzadas Inmediatamente, todos los chicos salieron 
comendo, burlándose de eUa, de su color de piel y de su cabello, utilizando (remedando) un acento de la gente del PactOco*
¿Cuál seria su reacción fíente a la situación presentada? (Marque con una X sólo una opdón)
1. Hablar con los estudiantes, tratando de explicar lo sucedido D
2. Hablar con los acudientes de los estudiantes implicados G
3 Notificar el caso con las autoridades encargadas de la disoplina en la institución D
4 Exigr a los estudiantes agresores presentar disculpa pública a la estudiante Afro D  
5. No le da mayor importancia
6 De otra forma .J ¿Cuál?:_________________________________ ___________________ _ _____________________________
3.15 ¿Cómo reacoonarla usted ante un eventual hecho de racismo o de discriminación racial entre docente-estudiante en la Institución 
Educatnra en la que trabaja? (M a n ^  con una X sólo una opdón)
1 Hablarla con las p»les implicadas O
2. Llevarla el caso a las autoridades académicas y disciplinanas de la institución O
3 Promoverla iniciativas por el respeto y recorxiamiento de las diferencias entre sus estudiantes G
4 De otra forma : J  ¿Cuál?___________________________________________________________________________________
J
4. CATEDRA DE ESTUDIOS AFROCOLOMBIANOS
4.1 ¿La Cátedra de Estudos Afroeoiomtxanos está nduida en el Proyecto Educaftvo Insttucional (P B ) de su estabtecamtonto 
educativo? (Marque oon una X sólo una opdón)
1 Si D  2. NO n  Si contestó Si. ¿De qué forma?: _________________________________________________________________
4 J  ¿En dónde cree que se debería trabajar el tema del racismo y la discriminación racial? (Marque oon une X sólo una opdón)
1 Manual de convivencia D  2. Proyecto Edueabvo Institucional G  3 ftoyectos Pedegógeas
PROYECTO OtOHKC*aÚN Oe U38
4 Proyectos Transversales D
^nv>9nytarou0 con una X sólo una opción)
4 J  ¿Usted aborda eltema de Aloca en la asignatura que tiene a su __________________
1 S i O  2 N 0 D  ¿Porqué?..-----------------------------------------------
r .  e ,h ,„n  3 La filosofía africana□  4 Afnca y su aporte al desaooHo oeniffioo
I.Afócaylaesdavitudr 2 Africa y sus tnbusU 3 Lafi«so. 7 Á f n « v « , s n . '
tecnológico i 
¿Cuál(es)?
5. La música africana L
A fn c a  y  la  histona de las matemálicasn 7. Afnca y sus culturas 8 Otro(,):
4.5 Tiene usted estudiantes (Marque con una X, poede marcar^ de ( W  o p ^  g, ^  Q
1-1 n i  Ufl5ii7íffis □  4 R o m U  5 Blancas u
1 Afrocolombiangs D  2. Indígenas U  3 Mestizas u
, u indinanas V Rom en SU Institución Educativa es. 
4.8. El número aproximado de estudiantes Afrocolombian® . se
4.7 El total de estudiantes inscntos en su Institución Educaüva es
sólo una opdón)
I . S i n  2 N O D  ¿Porqué?---------------------------------------- ----------------  -
«  E. s» 1. *  14 C 4 « «  d. E d t d d » a  de ( 1 * » , » »  ™  XM.
r ^ ’h » 3 ! , d S » D  2 « s s d e d o e l « » d d e s e D 3 . « S d e l m D 4 . P - o y e * t » " * ' « ~ ' n
Mayo D  6 Ningún tiempon 7. Otro tiempo D  ¿Cuál?.---------------------- — --------------- -
4.10 usted conoce la legislación que reglamenta la Cátedra de Estudios Afrocolombianos como obkgatona para kxte k.: 
establecimientos de carácter público y pnvado de educación formal? 1
I . S i D  2. n o D
4.11 Con qué material pedagógico cuenta su Institución Educativa para el fortalecimiento del desanollo de la Cátedra de Estudos 
Afrocolombianos?
1. Textos Escolares □  2. Videos □  3. übros □  4 Matenal didáctico □  5. Ninguno U  6 Otros U
¿Cuáles?_______  ______________________________ — — —  ------------------------------
4.12 En su Institución Educativa existe un docente responsable del desarrollo, la implementación y monitoreo de la Cátedra de 
Estudios Afrocolombianos?
1. Si □  2. NO O  Si contestó Si. mencione a qué área pertenece; -------- ------------------------------------------------------------------------- -------------
4.13 En su Institución Educativa cómo se conmemora el Dia Nacional de la Afrocolombianidad, Mayo 21?
1 Izada de bandera. D 2 Actos culturales D  3. Actos académicos □  4 Jomada gastronómica D  5. Jomadas Oeportr^s
6. No se conmemora D
4.14 Ha recibido acompañamiento por parte de la Secretaria de Educación para el fortalecimiento del desarroflo de la Cátedra de 
Estudios Afrocolombianos?
1 Sí □  2 NO O
PRCrrECTO D ^ F K ^ a Ú N  DE LOS AFROOESCENDBmES Y DE su CULTURAATRAVÉS DE LAETNOeXJCAOÓN e< COLOWIA
S. IMAGENES Y  REPRESENTACIÓN
Se9ún las siguientes imágenes, tomadas de textos escolares, escoja dos (2) palabras que mejor las representen:
5.1
1. Naturalización □ 5. Igualdad G




I . Mercancía □ 5. Piratería G
2. Ganancia D 6. Descubrimiento G
3. Subasta de esclavizados 0
4. Propiedad □
5 2
1. Feminidad D 5. Infenoridad Racial
2. Ternura G 6. Esclavitud G
3. Condición natural □
4 . " Maternal G
5.4
1 Salvajismo G 5. Evangelizaclón G
2. Esclavización G 6 Dommadón G
3. Civilización G
PIIOYBnD OBHrCAOÚN 06 L08 Afflooescaoe'^
CanWATRAVÉSDei>E™OBXX>CIÚN0.COUM ,»
4 . Sometimiento D
7'tOBmOAD:
Describa lus caractertsScas Aticas
I.Cabetto________________  ____
2 Coiof de piel.
u n rasaos físicos, usted se auto-reconoce como. (Marque con silo i
72 Por su familia, procedencia, lugar de nacimiento, cultura, terrrtono o rasgos j
□  4 Blanc® □  5. Indígena □  6. Rom O
una X)
1 Afrocolombian® D  2. Negr@ D  
7 0 1 m D  ¿Cuál?;________ __ ________
3. Mestiz@
-DATOS DE'lDálCT^J I É W I ^ ^  1
8.1 Nombres yApelMos (Qpaona/).________________
B iEd a d ____ 8 J  Sexo: f D  m D  8.4 Estado Civil  ---------------
8.5 Estudios realizados. NormalistaG PiofesionaiD LicenciadoD Especialista □  Magister □  Doctorado□
. .  , . , ^ ^  8.7 Total de artos cursados
8.8 Area y titulo obtenido.
8.8 Asignaturas que tiene a cargo.___ _
8.9 Nivel: Preescolar_____  Pnmana _  Básica_____  Media_____  8.10 Jomada;
8,11 Artos de expenencia docente:______  8.12 Lugar de nacimiento: 1 Ciudad--------------------
8.13 Departamentos donde ha trabajado. 1.______________2--------------------------- ---—  3----------
<>14 Teléfono:,______________________8.15 Correo electrónico personal:
2. Dpto..
8 >0 B S « M » 0NES(MEncue(tafor (Espacio reservado para equipo consuSor)
A p r o x im a cio n es  al r a cis m o  y
LA DISCRIMINACION RACIAL
En este capítulo se define el marco teórico-conceptual con el que 
se abordó el objetivo general de esta investigación y  que permitió 
realizar el ejercicio de análisis de la misma. Para ello se hace una 
reflexión alrededor del racismo y  la discriminación racial en tanto 
categoría central de investigación y de las sub<alegorías que le 
acompañan, con el propósito de establecer una mirada integral 
alrededor de esta problemática en el ámbito escolar.
1. O rígenes del racismo
o a w o  o  oo ' * ' ‘* ‘* * * ^  ^
^  p o r Jo . b « r f « s  p o « k  « r  deshecha
Ptp, | «  p«fc*oío» preAercn W « « r  d
y  Jq^iocBU’ * *
L a - ra a ' es tin concepto, un discurso real y complejo fuña exbu bidóeieemeeul ee d  
o«m iido en el contexto dd etnocentrismo’, 
xy cuandola noción de racismo, se convierte en unaeuiopea. una práctica so c io < u ltu ra l y poíítka, que «nplitó
•centro*, Eiíopa, alrededor del cual se reunieran y ordenaran k» hechos histó­
ricos, poNücos y religiosos de Aménca.
Los procesos de colonización que k »  europeos realizaron en el continentearnericano entre el s í^  XVI y el XIX permitieron el posicionamiento de las oreen-
cías hacarta< en la d fere iK Íad óo racial de la hum anidad, ubicando unos grupos 
h u m v io s  por encima de otros en una escala d e  superioridad e infencxidad racial, 
(km de los colonos Wancos/europeos se autodenomirvaron 'superiores en  con di­
ciones racionales y  culturales. A  partir de este argumento, los europeos asumieron  
el óomirMo de la m ayor parte de  las tierras, las minas, el c o m e rd o , la iglesia y  el 
gobierno, mientras que los demás grupos humanos fueron consideracios inferxxes 
y, por eflo, confinados a espacios de servilismo.
Para justificar la esclavización de millones de fríca n o s  y  africanas a través 
de sus institijciones más representativas, los europeos construyeron postulados 
pseudocientificos alrededor de la inferkxidad racial de  las personas q u e  habitaban  
las costas occidentales y  la zona subsahariana dei continente africano. C o n  ello
se estab lec ió  el c o m e rc io  d e  africano s y  africanas h acia  A m é ric a  para re d ucirlo s  
a la c o n d ic ió n  d e  'escla vo s"* .
Po r m ás d e  tres siglos y  m e d io  (X V -X IX ), Á frica  e stuvo  u n id a  c o n  A m é ric a  y 
E u ro p a . Su problación fue "a rra n cad a " c o n d e n á n d o la  al destierro hasta las A m éricas. 
En el N u e v o  M u n d o " ,  los nativos a m e ric a n o s  y  la p o b la c ió n  africana  esclavizada  
p ro d u je ro n  m aterias p rim a s a grícolas q u e  re v o lu c io n a ro n  la a lim e n ta c ió n  y  el 
c o m e rc io  e n  E u ro p a  y  c a m b ia ro n  to da s sus reglas d e  v id a . Estas m ateris p rim a s 
fu e ro n  c o n s u m id a s  y  sirv ie ro n  d e  base para las m a n u f a a u ra s  q u e  se re d istrib u ­
y e ro n  h a cia  Á fric a  y  las A m é ric a s .
La ra c ia liza c ió n  d e  las re la cio n e s  c o m e rcia le s  y  sociales se trasforó e n to n ce s  
e n  u n  im p e ra tiv o  p ara  c o n s tru ir y  sostener las n ue vas  re laciones d e  p o d e r. En 
este p ro c e s o , e l ra c is m o  se 
a lim e n tó  d e  la ló g ic a  d e  la 
o p o s ic ió n  a través d e  u n  o r d e ­
n a m ie n to  social je ra rq u iz a d o  
basado e n  lo racial c o n  artores 
particulares (b lanco sm estizos/ 
in d íg e n a s -n e g ro s ) y  n u e v a s  
h e r r a m ie n t a s  ( in q u is ic ió n ,  
c ó d ig o s  n e g ro s  y  v io le n c ia s ) 
p ara  la c o n fro n ta d ó n ^ .
Es así c o m o  el d isc u rso  
ra c ia l e n  las A m é r ic a s  y  el 
C a r ib e  es co n s e c u e n c ia  d e  u n  
p ro c e s o  d e  p o s ic io n a m ie n to  
d e l p e n s a m ie n to  o c c id e n ta l 
e u ro c e n tra d o  q u e  d e te rm in ó  la existencia  d e  u n  n u e v o  e je rc ic io  d e  p o d e r  sobre 
los te rrito rio s  y  s o c ie d ad e s existentes e n  el h e m isfe rio , e n  d o n d e  se sostuviero n  
vario s proceso s h istóricos q u e  p e rm itie ro n  la existencia  d e  u na  o rg a n iza c ió n  racial 
basada e n  p o stu la d o s q u e  d esign aro n  la inferio rid a d  ra d a l para a quellos u aquellas 
q u e  n o  p e rte n e c ía n  al co n s tru c to r fe n o típ ic o , id e o ló g ic o , religioso y  p o lític o  d e  
los e u ro p e o s  o  sus d e sc en d ien te s.
4. L4  p « k b n  * * n d m »” n  una dcnypVÉCv^ que o o  rtKTr^poncie rrp W tnu ncm r I U  co<Mhc>>'<i en k  c)uc tteyaron Itn  *(nc»ntM /m  » .\m é n c a . p ica a o  que 
esOM p cxin na» fiie m n  secu csto d ás 7 d c* tfra i|;atÍM  t  trr m n n oe a m cn ca im  
p ftti c y recT aabayw  fo n o em  u n  ranfcon upo de rem ui%crao 6o , «
que «e cn c B ftim b a a  «<re« im c io n c k a  r  tMcaes tk  p w y e iiiH  m dm doal. FV>r 
txfMio. a lo  k rito  de e u c  do cucncfttv unkzsfcm o* b  p e kh ra cae ÍB % tA «irj/a  
p a n  re^cnrneM  a lo a a (n ca n o a /a i t  m  dej ceo iir n a n  d u ra o ir la  m am uutki 
de la  caclan a ao t'in  co  Am enca.
S cuo ccptm faracw eica d d  cenuccm rw no  y d  am o am o  <ie M txieaqpte,
d  rrb n v n m o  de LeTi<Strauaa« laa teurim  de la  raza y  d d  raoacnu de G o - 
bw icau. d  ra cu ltn n o  de R etían, la s terirtaa de laa naonnex y  naonw dm nm  
de Tu cquerd fe o  \t* c h e lrf o  d  rv m a m n  de Q iate au h n an d . y Sqg akn
KM  aJicunct de h a tendenoaa y  aatonea que «c d ed io ad n a .•uaoficar h a 
rclackiQ ca ra o a lca d r poder.
r ió n  d e  ese n u e v o  p a tró n  d e  p » -  
En A m érica  U tin a  el ^  « a ' ^ n e r ó  q u e  los ptueblos esclavizados
d e r fundam entado en la idea d e  la r ¿g ] co ntro l e je rc id o  p o r  los
co braran un  piapel im portante en  ^  j g  Iq s  m ed io s  d e  p ro d u c c ió n  y
europeos en la división del g ^ ^ o  m u n d ia l, lo  q u e  p e rm itió  la e xoe-
sus recursos para la _ H o  o u e  el c a p iu lis m o  tu vie ra  génesis
siva co ncentració n d e  la calificados ra cia lm e n te  inferio res. Es así
co n  la esclavización d e  quienes códieos d e  relaciones e n tre  los p ue b lo s
c o m o  se co m ie nzan  a establecer nu racism o , q u e  si b ie n  a pa re ce
afrodescendientes y  los |jfacético, c o n tie n e  m ú ltip le s  nive les o
c o m o  u n  fe n ó m en o  a m p lio , iv Y . júnales y  a ctitudes ind iv id u ales  
co m p o n e ntes  ideológicos, estructurales, instituciona y
socialm ente reproducidas.
E s a  p a rtir ¿e la  difertnciadón ra áa l que se establece la  
c a ta n a  de superioridad! in jetiondad, con la  cua l la s y 
los m aestros en la  escuela identifican a los y las estudiantes 
afros de los no afros. 'í es aquí donde e l concepto d el color, 
complementa la  categoría de inferioridad p o r ser e l signo m ás 
lisih lt d( los rasgos fisteos con los que se identifica a l “otro.
2. D el racismo y la discriminación racial:
DEFINICIONES Y TIPOLOGÍAS
El ra c is m o  p a rte  d e l c o n c e p to  d e  s u p e rio rid a d  racial d e  u n  g ru p o  y  la 
p r e s u n c ió n  d e  q u e  las o tra s  c u ltu ra s  s o n  in f e rio re s . T o m a  fo rm a  e n  las 
institucio nes y  se transform a e n  el e le m e n to  q u e  crea  y  jerarq u iza  los códigos 
sociales. El ra cism o  se lo caliza  e n  m últip les n iveles y  deten ta  herram ientas tanto 
ideo lógicas c o m o  estructurales. T a m b ié n  establece una relación d e  c o de p en d e nc ia  
e n  la cu al el u n o  n o  significa n ad a  sin el o tro , e n  el sentido d ia léc tic o  d e  q u e  n o  
existe o p r im id o  sin opresor. Es u na  fo rm a  d e  d isc rim in a c ió n  d e  las personas p o r 
m o tivo s  raciales, c o lo r  d e  piel u otras características físicas, d e  tal fo rm a q u e  unas 
se c o n s id e ra n  su periores a otras. El ra cism o  se fu nd a m e n ta  en  una
[ ...)  líUohffa qut prccam:^ ¡ajenmjui^uión de hsffvpcs httmamis am base en aert»i 
rtuffu fem ttptm sjl o canuteristiras atüunks (etniádad). l ’ahrti panüvoíj Ktffiütw, 
de orden pnató/fm, morul y estético, son atribuidos en unajerarquía social basada en un 
fenotipo especipieyl o identidad étnica como mecanismo de ¡eptimación de ¡a doneinación, 
la discriminación y la exclussón soaiiL (Ü N IC EFj et al, 2006)
La d is c rim in a c ió n  racial es u na  n o c ió n  q u e  suele identificarse c o n  la d e  racis­
m o  a u n q u e  se trata d e  co n c e p to s  q u e  n o  c o in c id e n  e xactam ente. M ien tra s q u e  
el ra cism o  es u n a  ideo logía  basada e n  la su pe rio rid ad  d e  unas 'ra za s " o  etnias 
sobre  otras, la d is c rim in a c ió n  racial es u n  a cto  fu n d a d o  e n  u na  ideología  racista, 
q u e  tie ne  c o m o  fin o  c o m o  resultado, la d is m in u c ió n  o  a nu la ció n  d e  los derech os 
h u m a n o s  d e  las personas d iscrim inadas. La C o n v e n c ió n  Internacio nal sobre la 
E lim in a c ió n  d e  todas las Form as d e  D is c rim in a c ió n  Racial la d c firw  c o m o :
[ ...j toda distinaún, oxiustóu, nstricaén oprefemoa basada en motivos de ra ^  caler, 
km ^ u oitffu nacional o étmca que tengfi por objeto o por multado anular o mmoscabar 
el iTconaaimento, gut o ejeraao, en condumues de tffialdad, de k t dertdmt humanot y  
libertades fundameutaiet en las entras politiea, económua, sociai. cultural o m cualquier 
otra esfera de la reda pública. (Conreuaóu Intemactonai, 1965)
La d is c rim in a c ió n  racial es u na  d e  las herram ientas m ás utilizadas e n  las 
sociedades racistas, p ue s su m an e ra  d e  o p e ra r es m u y  visible e n  tanto se expresa 
e n  las re laciones interétnicas. A d e m á s  es sistem áticam ente naturalizada d en tro
d e  la sociedad, pues se term ina privilegiando a unos grupo s h u m a n o s  sobre  otros, 
a partir d e  las organizaciones raciales heredadas del sistema co lo nia l im p la n ta d o  
en A m érica  Latina.
La investigadora brasilera Rita Segato hace d e  la d is c rim in a c ió n  racial la 
siguiente apreciación:
[...] ¡jii dismmiiuMÓti, per su parir, amsssic en ofiutr oportumdades ytralamiento 
nejpilií'amenle éftrtnaados a ¡aspersonas sobre ¡as tmlts reeae e!prtjuiao racial, ¡o que 
acaba por restrinpr su acceso al pleno usufrucio de recunos, servicios y derechos [ ...]  ¡a 
forma más tspsca de manfesiaaón de! prrjmaoy ia éscnminación racista es e¡prejmao 
possistv depositado en ia ffute blanca: toda exclusión es la otra cara de un prinlego.
(Sepflto, 2006: 3, 5)
A d e m á s, el racism o y  la d isc rim in ac ió n  racial se e x p resa n  d e  varia s  fo rm as 
en las sociedades. D e sde  posturas e ntera m en te  ide o ló g ica s  y  p o lític a s , hasta las 
prácticas cotidianas m ás recurrentes en las re laciones in te r-p e rs o n a le s  d e  los 
integrantes d e  una sociedad. A lgunas tipolo gías d e l ra c is m o  p e rt in e n te s  e n  el 
desarro llo d e  esta investigación son las siguientes:
• R a cis m o  e s tru c tu ra l. Este tipo d e  racism o p e rm ite  q u e  la e struc tura  del 
m o d e lo  político y  e c o n ó m ic o  insertado en una  so c ie d a d . E stado o  n a c ió n , 
posibilite la p erm anencia  d e  las personas d esc e n d ie n te s  d e  e u ro p e o s  e n  el 
d o m in io  d e  los estratos eco n ó m ico s  m ás altos, los espa cio s  d e  to m a s  d e  d e ­
cisiones gubernam entales, d e  adm inistració n  p ú b lic a , legislativa y  c o m e rc ia l.
• R a cism o  institucio na l. Se manifiesta tanto p o r la in te n c ió n  hostil y  e x c lu ye n te  
c o m o  p o r la incapacidad  d e  co nstruir u n  sistem a o rg a n iz a c io n a l q u e  p e rm ita  
u n  desarrollo e q uitativo  d e  los diferentes g ru po s d e  u n a  s o c ie d a d . Po r esto, 
es posible  d efin ir ta m b ién  el racism o institucio nal c o m o  u n  m e c a n is m o  d e  
exclusión perfectam ente legal, p ero  n u n c a  le g ítim o  o  é tic o . Para q u e  lo  legal 
se a pro x im e  a lo legítim o y  a lo é tico, es n ecesario  g e n e ra r p o lític a s  p ú b lica s  
y  n o rm as q u e  im p o n g a n  m o d ificacio n es e n  to das las p rá c tica s  in s titu c io n a ­
les q u e  re p ro d u c e n  la exclusión y  p ro m u e v a n  u n  tra ta m ie n to  d ife re n c ia d o  
a hora  positivo a los sectores h istó ric am en te  p e rju d ic a d o s  p o r  el ra cism o . 
(S e g a to ,2 0 0 6 ; 7)
• R a cis m o  d e  c o s tu m b re , a u to m á tic o  o  a c o s tu m b r a d o . S e  m anifiesta  e n  el 
á m b ito  psicosocial y  en un  co ntex to  d e  m estiza je  y  d e  su pu esta  " ig u a ld a d " 
c iu dadana, q u e  d e  m anera  sutil e  indirecta usa u n  le n g u a je  y  p rác tica s  im p líc i­
tas q u e  parecen "n o rm a le s", "naturales" y  llenas d e  "s e n tid o  c o m ú n ."  (Essed, 
1 99 1 )
• R a c is m o  d e  c o n v ic c ió n / a x io ló g ic o . C re a  ideas y  te o ría s  s o b re  lo  racial e 
in d u c e  a una  valo ra ció n  p o lítica , e c o n ó m ic a , c u ltu ra l, s o c ia l, te rr ito r ia l d e  lo 
racial; esta va lo ra ció n  v u e lv e  "n a tu ra l"  las c re e n c ia s  y  lo s p re ju ic io s  q u e  d e ­
te rm in a n  ia u b ica ció n  d e  u na  perso n a  o  g ru p o  d e  p e rs o n a s  e n  la o rg a n iz a c ió n  
d e  la s o c ie d ad . D e s d e  el p la n o  v a lo ra tivo  se g e n e ra n  c o m p o r t a m ie n t o s  y/o
a ctitu de s q u e  v in c u la n  a la p o b la c ió n  a fro d e s ce n d ie n te  a ciertos e stereo tipo s 
culturales*'.
En ta n to  q u e  es irre fle xivo , n a tu ra liza d o  y  n o  se e n c u e n tra  fu n d a m e n ta d o  en 
u n a  co nsc ie n cia  d iscursiva, este tip o  d e  ra cism o  p o n e  e n  e vid e n c ia  las c o n tra ­
d ic c io n e s  d e  a q ue llo s  sujetos q u e  n iegan ser racistas p e ro  q u e  a ctú a n  a partir 
d e  las cre e nc ia s  arraigadas sobre  la p o b la c ió n  a fro c o lo m b ia n a  q u e  los co lo ca  
scK lal y  c u ltu ra lm e n te  e n  u n  n ive l inferio r d e  la escala social. P a rticu larm ente , 
este ti[x j  d e  ra cism o  es el m ás fre cu e n te  e n  las so cie d ad e s la tin o a m e rica n as 
V el q u e  gomera m u c h a s  v íc tim a s e n  los escenarios escolares. Esta m o d a lid a d  
d e  rae ism o  es u na  d e  las m ás difíciles d e  d e m o s tra r d e b id o  a su c o n d ic ió n , 
p ue s  se m anifiesta d e  m a n e ra  silenciosa.
Es prtíciso  q u e  se c o n o z c a  y  re fle xio ne  acerca  d e  
las estralc*gias d e l ra cism o , c o m o  la c o n fo rm a c ió n  
d e  n o c io n e s  ide o ló g ica s  d e  o rd e n  p o lítico -s o cia l 
c o m o  la segregación, el e n d o ra c is m o , el a p a rth e id , 
la a s im ila ció n  (francesa), el in d ir e a  ru le  (b ritá n ic o ) 
y  to das las h e rra m ie nta s  d e  d is c rim in a c ió n  hacia  la 
p o b la c ió n  a fro d e s ce n d ie n te s , instituidas e n  A m é ­
rica, tales c o m o  los "c ó d ig o s  n e g re ro s " d u ra n te  la 
c o lo n ia , la in v is ib ilid a d  institucio na l, la n e g a ció n  
d e  los ben e fic io s  d e  la m o d e rn id a d  (s a n e a m ie n to  
b ásico , agua, e le c tric id a d , acceso y  p e rm a n e n c ia  
a in s titu cio n e s  e d u c a tiva s  e n  to d o s  los n ive les, 
c a lid a d  e d u c a tiva , e tc .) e n  los te r r i t o r io  a fro c o - 
lo m b ia n o s  v  el o lv id o  v o lu n ta rio  dc'sdc las c iencias 
v )C ialf-s  sobre  el a b o rd a je  te ó ric o -a c a d é m ic o  d e  la
v e rfia d e r.i historia  d e  las y  los africano s antes y desp u és d e  la e scla viza ció n .
Las ti[)o lo g ias  d e l ra cism o  descritas a n te rio rm e n te  p u e d e n  expresarse d e  
m a n e ra  h iA til d«‘sde l o  esiercf)ii[>os nc*g.itivo , la d istancia  scx'ial y  la exclusió n  
en  tfx lo s los á m b ito s  (instituc lo n al, soc ial e in d iv id u a l, dt*síle las prolíticas p úblicas, 
m e d io s  m a s iv o , espat l o  s<k  lales, laboralc*s o  prácticas perso nales) q u e  g e ne ra n  
prácticas d e  scgrc*gación y  v io le n cia  l’o r e je m p lo , el caso d e  l o  [ x i r t e r o  d e  las 
d iscotecas q u e  n o  jH*rm iten la e n tra d a  a clientes a f ro c o lo m b ia n a s 'o  las rcc^uisas 
v  el trato  d e g ra d a n te  y  racista q u e  r ic ib e n  p o r  p arte  d e  la p o lic ía ."
fe N Ir de r « u  *r k  de rserfeocipr» rtuctiAdi cotm» rl
rrp rr'K tr dr « rcp>r«r«urir«ira <|ur c>«nf««nrB tn» nMrtnbfrw
dr ucu n.«7wdMS ctdtMr»! <!«««»• ra«(urm*É fttm v perrootmadm, an h«cc
t*lta chbirrjrf>*« utdrrviuaknrYm. iiim d id » dd CL^tcrxtn ndfcirit q  a tme*
dri <rtjarM.saartMt» pan pndniui i  macjua prrrvpcsrm dr Knipn* n r u in  dr
U  »ocirdad T «M  mundu
'  < >«nr- eiKdr«É#»dr \cu«c*aiHct«l a dk « a m hrrmaaM tn íur pntfidi«ilnm*rjr«lM
dno-ttccAi T-attwwwn'* * H ucxfHij' dr U dr (.jrmyru, pnr «cr rt'njdncmdirfiarc
A f «icnn en d ciaodcl Mct af**<nli«nhMAn r«iVn ItMctn «fur wacTpMm una denwin» por m7 
nrama de un acn» de **-nmmeCKi«i racjd pcx parar de «i mcmfaao de h Mao» 
m d Si»tema dr Tranifwctr Trwwndciiio de h ciud*d de Bnŷrjra.
3. D el racismo en C olombia
Losafricanosylasafricanas esclavizados ingresaron a C o lo m bia  p o r Cartagena d e  In­dias, u n o  d e  los puerto s esclavistas auto rizad o s, h a c ie n d o  d e  este lugar el p u n to  d e  co ntacto  geográfico y  cultural entre  África y  los territorios españoles 
d e  la A m é ric a  M e rid io n a l (M a y a , 1 9 9 7 :1 2 ) .  Lue go  d e  dos siglos d e  e sclavizació n  
c o n  la in d e p e n d e n c ia  (siglo X IX ), C o lo m b ia  e lim in a  o fic ia lm e nte  el d iscurso d e  
la categoría  racial e invisibiliza  el te m a  del racism o d e  su a g enda n ac io n al. Se 
d eclara  u n  país m estizo  y  realiza u n  p ro ce so  co nscie n te  d e  "a c u ltu ra c ió n " hacia  
las cu lturas filosóficas y  políticas euro pe a s (el positivism o, el p rogreso, la ra zó n , la 
c ie n c ia ) en  la b ú sq u e d a  d e  una  co nstruc ció n  m o d e rn a  y  cu ltura l p ro p ia .
El p ro y e c to  re p u b lic a n o  (1 8 0 8  -1 8 3 0 ) ,  c o n  sus p ro m esa s d e  c iu d a d a n ía  
universal, d e m o c ra c ia  e  igua ld a d  para las personas d e  "ra za ", c re d o  y  geografías 
regionales diferentes e m p ie z a  a trazar el c a m in o  d e  la ideo logía  del m estizaje  trié - 
tn ic o , d e  la inferio rid a d  d e  las y  los africanos y  d e  sus d escen d ien te s en  C o lo m b ia .
La p o b la c ió n  a fro d e sce nd ie nte  será clasificada e n  el n ivel m ás b a jo  d e  la 
escala social, p ro m o v ie n d o  c o n d ic io n e s  d e  trato desigual 
q u e  c im e n ta rá n  su p o b re z a  y  exclusió n  actu al. A sí, el 
p ro ce so  d e  d esarro llo  c o lo m b ia n o  se dará  en el m a rc o  d e  
exclusió n  d e  e n o rm e s  segm entos d e  la p o b la c ió n , p o r lo 
q u e  el racism o gestará estrategias d e  "b la n q u e a m ie n to *  
q u e  sustentarán el p ro y e c to  d e  c o n s tru c ció n  d e  u na  n a ­
c io n a lid a d  c o lo m b ia n a .
E/ eslogm  "todos sanios m esh t^s ”, 
npehdo a  m enudo como prueba de 
igualitarism o racial, no hasta para  
o h id a r que e¡ m csti^jje  obedece a 
una lógica racial
Con ta (aractm^cpuon dt tos mulatos y  negros en Colombia se consolida el proceso de 
insútuaonatigación de tas categorías ranales y  se crean mecanismos de discnmtnaaón 
situados en el orden soaal existente. (Urrea, Ramireg¡ Viáfara, 2.000)
El eslogan "to d o s  som os m estizo s", re p e tid o  a m e n u d o  c o m o  p ru e b a  d e  igua­
litarism o racial, n o  basta para  o lv id a r q u e  el m estizaje  o b e d e c e  a u n a  lógica racial. 
A u n q u e  el m estizaje  ofrece  la p o sib ilid a d  d e  ju g a r c o n  las categorías raciales, la 
p o la riza c ió n  racial - y  sus p resu p ue sto s  b io ló g ic o s - c o n d ic io n a  esta p o s ib ilid a d .
Fren te  a los altos n ive les d e  m estiza je  existe el m ito  d e  la d e m o c ra c ia  racial, 
esto es, la id e a  según la c u a l e l m estiza je  d io  lugar a re laciones sociales igualitarias 
e ntre  los d ifere n te s g ru p o s  cu ltura les. En C o lo m b ia , la invis ib ilid a d  d e  la p o b la c ió n  
a fro c o lo m b ia n a  e n  las cifras y  la n o  garantía  d e  su e je rc ic io  p le n o  d e  la c iu d a d a n ía  
re fu erza  la id e o lo g ía  d e l m estiza je  trié tn ic o  y  p ro y e c to  re p u b lic a n o  e n  el siglo X IX .
fi!  mesU:^t no sifftifica ausenáa d( racismo: supone una mesóla de discriminación e 
wtegraaón apoyada en el uso soaal de ¡as catearlas raciales, más no su desaparición. 
(Cunin, 2003)
F b r otra parte, al indagar p o r  los efectos sociales d e l racism o y  la d isc rim in ac ió n  
racial e n  C o lo m b ia , e n  el in fo rm e  d e  la C o m is ió n  In te ra m e ric a n a  d e  D e re c h o s  
H u m a n o s  so b re  la p o b la c ió n  a fro c o lo m b ia n a  re a liza d o  a p artir d e  la visita d el 
R elator so b re  los D e re c h o s  d e  los A fro d e s c e n d ie n te s  y  c o n tra  la D is c rim in a c ió n  
R acial, S ir C la re  K. R o b e rls , a firm a ;
pesar de ¡os reconoamieníos legfslativos, jurisprudenciales y  en maiena de planes de 
desarrollo, durante su risita, el Welator recibió testimonios que indican que el raasmo, ¡a 
discriminación racial y  el trato desiffial son practicados y  tolerados por la soaedad colombia­
na Esta aceptación a nitrl social fomenta ¡a persistencia del raasmo a nivel estructural e 
mstituaonaL E l Relator notó durante su visita que, en muchos casos, a pesar de aceptar el 
impacto de ¡as profundas desifftaldades sociales que afbsyn a la población afrocolombiana, ¡cu 
autoridades y  funcionarios estatales entrelistados no rrconoaeron a la discnmtnaaón racial 
como un problema estructural Estas prácticas contribuyen a intisihili:^ la situaaón de las 
cfrodescendientes en Colombia. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2009)
A d e m á s  d e  la e xisten cia  d e  ciertos nive les d e  to le ran cia  social frente  a las 
prácticas racistas, el in fo rm e  ta m b ié n  lla m a  la a te n c ió n  
so b re  la p rese n cia  d e  u n  ra c is m o  estructural q u e  ha in c i­
d id o  e n  las d esig u alda d es existentes e n tre  las c o n d ic io n e s  
s o c io e c o n ó m ic a s  d e  la p o b la c ió n  a fro c o lo m b ia n a  y  el 
resto d e  la prablación n a c io n a l. A g reg a  el in fo rm e  q u e  "la  
falta d e  a cce so  e q u ita tivo  y  e fe c tivo  a servicio s sociales 
o b s ta c u liza  la in c lu s ió n  social d e  esta p o b la c ió n " , a fec­
ta n d o  el g o c e  e fe c tivo  d e  los d e re c h o s  fu n d a m e n ta le s  
d e  la p o b la c ió n  a fro c o lo m b ia n a  e n  el te rrito rio  n a c io n a l.
Los im p a a o s  d e l ra cism o  so b re  la v id a  e c o n ó m ic a  y  
social d e  las y  los a fro c o lo m b ia n o s  son gigantescos. Los p ro b le m a s  d e  invisibilidad 
h a n  g e n e ra d o  vacío s y  desfases im p o rtan te s  e n  re lación  al p ro m e d io  n acio nal.Los 
datos d e l C e n s o  G e n e ra l 2 0 0 5  d e m o s tra ro n  q u e  la p o b la c ió n  a fro c o lo m b ia n a  p re ­
senta las tasas d e  analfabetism o m ás altas e n  c o m p a ra c ió n  c o n  la p o b la c ió n  m estiza. 
A d e m á s , la falta d e  acceso d e  las n iñas y  los n iñ o s  a fro c o lo m bia no s a la e d u c a d ó n  
p rim a ría , s e cun d a ria  y  m e d ia  p ro fu n d iza  este escenario  d e  d is c rim in a c ió n .
Ife n le  o los altos n irtles ile m esli- 
s(aj( fx is le  e l m tío de la  dentoeraña 
ranal, eslo es, la  ¡dea septin la cual 
e l meslitjctje dio lugar a  relaciones 
sociales tgualilarias entre los dife- 
reules grupos cullu rales.
. , t . f^ m n o f o  se ha c o n s titu id o  e n  un
A h o ra  b ie n  , se co nsidera  q u e  la escue ^ i ,c r im in a c ió n  racial
e sp a cio  q u e  jje rm .ta  co m b a tir las P '^ " ^ * '^ ' ^ ^  ^ y „ ,r ib u y e  al fo rta le cim ie nto
co ntra  la p o b la c ió n  afro c o io m b ia n a. lo  q u e
y  r y p , o d t ó . n  .le le p . t e a  y  la e « lu » 6 n  de ^  p .* la e « '"  - I  í“ »
4. Sobre el racismo en ia  escuela
A
p r o x im a r n o s  a e n u n c ia r  e l ra c is m o  e n  la e s c u e la  re s u lta  s e r m u y  
t e m e ra r io  si los tra n s m is o re s  d e l c o n o c im ie n t o  e s c o la r p ie n s a n  q u e  
n o  son "racistas", e n  u n a  escuela e n  la cu al los sujetos establecen relaciones 
d e  igua ld a d  y  rara v e z  se presentan casos d e  d isc rim in ac ió n  racial.
La escuela  es u n  m icro te rrito rio  e n  la q u e  co n ve rg e n  m ultip lic id a de s étnicas, 
culturales, regio nales c o n  desarrollos co gnitivos, estilos y  experiencias d e  vidas, 
e nm a rca da s e n  la d ifere n cia . Es el e n c u e n tro  d e  m u c h o s  m u n d o s  posibles q u e  son 
vistos d e s d e  el lente d e  la h o m o g e n iza c ió n . (V á sq u e z, 2 0 0 7 ) A d vie rte  sobre las d es­
igualdades d e  las relaciones raciales d e  la sociedad orga n izad a , 
s ien d o  éstas las m ism as q u e  re p ro d u c e  la escuela.
La e scue la  m o d e rn a  tra n s m ite  e  im p o n e  los d iscurso s 
h e g e m ó n ic o s  a través d e  los co n te n id o s  y  las ilustraciones d e l 
c u rr íc u lo ; re g la m e n ta  la c o n d u c ta  d e  los y  las estudiantes; 
d e te rm in a  q u ié n  está d e n tro  y  q u ié n  está fuera; a c u n a  a las 
perso nas q u e  se a justan al perfil d e  ser m o d e rn o , b la n c o , rico , 
heterosexual, cató lico, letrado, y  e xcluye  a q uie n es n o  se ajustan 
a los perfiles h u m a n o s  q u e  necesita este m o d e lo  h e g e m ó n ic o  
d e  s o c ie d a d  p ara  im p le m e n ta r sus políticas d e  m o d e rn iz a c ió n : 
las m u jeres , los p o b re s , los h o m o se x u a le s , los iletrados. Un 
a fro d e sce nd ie nte s  y  los indígenas.
Es así c o m o  las c iencias sociales e n  la escuela  re p ro d u c e n  los c o n te n id o s  
cu rricu la re s  fu n d a d o s  e n  tres d im e n sio n e s;
• La u niversa liza ció n  d e  la historia ligada a la idea d e  progreso.
• La n atura liza ció n  d e  las relaciones su pe rio rid ad /in fe rio rida d  d e  la sociedad 
liberal capitalista.
• La s u p e rio rid a d  d e  los saberes científicos.
D e s d e  esta perspectiva, las ciencias sociales se instalan en  la escuela y  se oor»- 
vierten  e n  agenciadoras d el racism o . Po r co nsiguiente, los maestros y  las maestras 
re p ro d u c e n  d esd e  u n  c o rK )d  m ie n to  tácito  o  e x p reso  las prácticas racistas c o lo n ia ­
les hacia  los a frodescendientes, a saber, son  “p e re zo so s", 'b r u jo s ',  “ igno rantes".
I jos muc flm s y íts rmteshrns 
rvpm ducrn destU un io m a - 
m itn to  tácito o expreso U s 
prácticas racistas coloniaks 
haaa la  peb laaún  afrodts- 
cendun tt: son "peut^osos", 
‘'brujos”, “tenorantes”, "su­
cios". porcjue son "d< ador ' 
o son "ney^ros. ”
's u c io s ', p o rq u e  son 'rJe  c o lo r ' o  son 'n e g ro s ', estereotipos qu<? se e n t ue 
mstaiddos en sus m entalidades a través del lenguaje escrito, ora , gestua , icono 
grá/ico, s im bólico, entre otros.
Es a partir d e  la d ife re n d a c u in  racial q u e  se c*stablece la categoría d e  su 
p en o rid a d/in le rio rid a d, co n  la cual las y  los maestros en la e scuc a ic enti ican a 
los y  las estudiantes afros d e  los n o  afros Y  es aquí d o n d e  el co n c e p to  c e 
co m p le m e n ta  la categoría cié inferioridad p o r ser el signo m ás \ isibl» c t »  rasgos 
físicos co n  los q u e  se idenliíica  al 'o t ro
Esta inferioridad ha estado sujeta a las form as 
d e  e x p lo ta c ió n  del ca p ila lism o , arlif ulándosc* en 
d e »  dis(x>sitivos 'ra /a " y  división del trabajo  Este 
fe n ó m en o  se ejem |)lili( a en la esc iiela ( u a n d o  li,)s 
maesircrt y  maestras m anifiesi.in en  sus discury/s q u e  
“ los nc*gros fueron ira ídtA  d e  Africa (> )r su fuer/a , 
o  'la s  negras hacen m u y  bien el trabajo d om estico. 
D e  esta m anera, los niños y  niñas n o  afros y  afros 
e m p ie za n  a crear asociacionc*s en  las c uales vmc ulan 
la relación "raza negra '/trabajo c o n  la c lase sex tal, es 
decir, 's e r  n e g ro ' es igual a ser p o b re
La naturalización racial se instala entonces c o m o  
u na  categoría  básica d e  clasifica ció n  social para  
h o m b re s  y  m ujeres, y  a partir de esta se establecen 
diferencias desde el fen o tip o  c o m o  la p ig m e nta ció n , 
la fo rm a d e  la nariz, el ta m a ñ o  d e  los labios, el tipo 
d e  cabello , características q u e  c o lo ca n  a une*, en  
estado d e  superioridad, y  a otros, en u na  categoría d e  
inferio ridad. Esta clasificación onto ló gica  establecida 
p o r la co lo nia , la interioriza  la escuela m tx ie rn a  en 
A m é ric a  al establecer el m ism o  tipo de relaciones de  d o m in a c ió n  y  su pre m a cía  
racial, é tnica y  d e  g é ne ro  entre  maestros y m aw tras  y e du ca n do s afros
D e  esta m a n e ra , reafirm a en los im aginarios d e  los y las estudiantes la 
re la c ió n  d e l c o n tin e n te  a frica no , n o  c o n  la d iáspora  africana q u e  e m ig ró  y 
p o b ló  el p la ne ta , sino c o n  la n atura liza ció n  d e  prcKc^sos c o m o  la e scla viza ció n  
o  c o n  estereo tipo s m inim alistas. C o m o  co ro lario , se inv isibiiizan las prácticas 
anticolonlalistas c o n  las cuales los africanos en las A m é rica s  co ntrarrestaban el 
pexier h e g e m ó n ic o  d e l sistema co lo nia l, q u e  se expresaban a través d el to q u e  de 
ta m b o res, las danzas, los bailes, la m úsica y  los co n c x im ie n lo s  ancestrales.
f-íT escuela moderna transm ite e impo­
ne ¡os discursos liegemomeos a trates 
de los contenidos y las ilustraaones del 
curricula^ reglamenta la conducta de 
¡os estudiantes; determ ina quién está 
dentro y  quién está ajuera; acuna a 
¡as personas que se ajustan a lp erfil de 
ser moderno, blanco, rico, heterosexual, 
católico, letrado, y  exclscye a quienes 
no se ajustan a los perfiles humanos 
que necesita este modelo hegemánico de 
sociedad para im plem entar sus p o é ti­
cas de modemis^ación: las mujeres, ¡os 
pobres, ¡os homosexuales, los iletrados, 
los ajrodescendientes y ¡os indls^nas.
y fmtmaa jthirM ̂  ám
nti^Sm fSUm ék ’  ■ir‘i éet M^né Ctuimg \sM nrtr “f J
pm tm ét mmm mm m  ét y ét néftrwtár m
témáiáti. m vam m té»pm iffntrwiá ftktam m t i í y  mmm mamfrâ mmes
N i h o m b re s  y  m u c h o  m e n o s  m ujeres  africanas y  sus descendientes en  A m é ­
rica, a p a re ce n  e n  la historia d e  los textos escolares, n o  a lca n za n  a co ntar su par­
tic ip a c ió n  e n  las luchas ind e pendentistas, ni a interpretar sus rebelio nes, huidas, 
ro bo s  y  asaltos c o m o  u n a  fo rm a  d e  resistencia frente a la d o m in a c ió n  esclavista 
d e l c o lo n iz a d o r q u e  e nc ad e na b a  su c u e rp o  físico p e ro  q u e  nun ca  p u d o  e ncad e na r 
su fu erza  vital.
£n conclusión:
La historia d e  la resistencia africana n o  a parece  en  la escuela p o rq u e  es 
invisibiliza d a  e n  las ciencias sociales y  hu m a n as, en otras ciencias y  ca m p o s del 
saber. A  u na  so c ie d a d  m o d e rn a  n o  le c o n v ie n e  q u e  sus po b la d o re s rebeldes, q u e  
están o m b lig a d o s  c o n  las resistencias anticolonialistas, recojan  sus centurias de 
luchas para fo rm ar, a partir d e  sus experiencias, nacio nes liberadas del s índ ro m e  
d e l racism o .
En c o n s e c u e n c ia , los m aestros y  m aestras c o n  su carga identitaria se d eb e n  
co nstitu ir e n  d ispositivos d e  reflexión y  d e  c a m b io  q u e  re spo n da n  crítica m en te  a 
las prácticas d e  d is c rim in a c ió n  racial agenciadas en  las instituciones educativas y 
q u e  tie ne n  e n  los n iño s y  niñas a fro co lo m bia na s a sus principales víctim as.
RASTREANDO EL RACISMO Y LA DISCRIMINACIÓN RACIAL EN LA
Racismo es aquella filosofía que pi-econiza que unos 
seres humanos sean mejores o perores 4e acuercjoa 
sus rasgos fenotípicos y sobre todo a su colo r de piel.
cjfj mes a ñ o
<
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EL RACISMO EN LA ESCUELA: 
ANÁLISIS DE RESULTADOS
Ese capítulo da cuenta de los resultados obtenidos mediante 
la encuesta, debido a leis dimensiones de las preguntas, asi 
como al análisis cualitativo y cuantitativo comprometido, 
sólo se dará cuenta de algunos interrogantes quedando por 
fuera otros que se serán retomados en la versión extensa 
del informe.
1. Identidad  del maestro y la maestra
“Educar en la igualdad y el respeta, 
es educar contra la tnolcncia.”
Benjamín Franklin
P.ira  esta in v e s tig a c ió n , y  e n  ra z ó n  d e  su c o n t e x to  y  v ín c u lo  d ir e c to  c o n  el te m a  q u e  nos a ta ñ e , se re to m a  la d e f in ic ió n  q u e  d e  id e n tid a d  p la ntea  el te ó ric o  Stuart H a ll su e nsa yo  ¿Quién necesita «identidad»?:
u¡fntúÍMÍfS nunca u  unifican y, ¿n h ¡ Uempos dt la modtrmdad tardía, atan cada 
tr^ más fragneniadasj fracturadas; nunca san ángtlarts, ano construidas de múitipies 
manrrut a troves de ducursos, prácticasjposiciona diferrnta, a menudo eructadasj an- 
te^meas. Están ayetas a una hatorî aaón radica!, j  en un constante proceso dt cambe»
1  transformaetán [ ...]  las identidades tienen que ver con las cuesüonei riendas a! uso de 
Us recursos dt la Instaría, la lengua y  la cultura en el proceso de desnseiry no de ser, no 
“qnirnes somos" o "drddnde teñimos " ano de qué podríamos convertimos, tóme mu ban 
rrpretentadey cómo nos atañe ello a! modo como podríamos representamos [ ...] . Las 
identidades, en conseivtneta, se lonititsyen dentro de ¡a reprrsentacióu y  no fuera de ella 
' debemos lonadrrarlas produadas en ámbitos butárscos e instituaanalei específicos 
en e! intmor de formaciones y  practecas discurtimt etpedpcas. IW  otra parte, emergni de! 
jue/fi dt modalidades ê >ecipcas de poder y, par ella, son más un producto d t la marxaciin 
de Le dtferenaay la exclusión que signo de una umdad tdentua y naturalmente íonsMuida 
[ .,.}  sois pueden coustiieetrtr a traris dt ¡a rrlaaán con e! otra. (liaU, 2O0h! "í-IX)
E n  este d o c u m e n to , la id e n tid a d  d e  las y  los m aestros e x p lica  q u e  frente  a 
c u a lq u ie r  s itua ció n, u n  in d iv id u o , c o n  sus valores y  su m o d o  d e  pensar, d e  sentir 
y  d e  a ctu a r re ac cio n a rá  p ro b a b le m e n te  d e  u na  m a n e ra  d e fin id a . Es u n a  e structura  
d in á m ic a  q u e  está e n  c o n t in u a  e v o lu c ió n , es co nstan te  a la v e z  q u e  c a m b ia n te , 
e n  el transcurso d e  la v id a . La base d e  la e x p e rie rK ia  e m o c io n a l d e  la idcm tidad  
p ro v ie n e  d e  la c a p a c id a d  d e l irx liv id u o  d e  seguir s intié n do se  él m is m o  a través 
d o  los c a m b io s  c o n tin u o s
R e spe cto  d e  la re la ció n  escuela, id e n tid a d  y  le n g ua je , e n  esta investigació n  
se p la ntea  q u e  to das las re la cio n e s  e d u ca tiva s  c o n  sus .K im etrfas, lo  m is m o  las 
re la cio rw s d e  p<iridad, d e  am istad  y  d e  c o la b o ra rió o , son  instrum en to s  esenciales 
para  la crm stru cció n  d e l sujc*to e n  to das stís tlim e nsk m e s, q u e  son  a la v e z  exti»m as
e inlem as, públicas o  privadas, innatas y  adquiridas, es decir, son el p ro d u c to  de  
la e vo lu ció n  d e  la especie c o m o  d e  la narrativa social y  personal.
Indagar p>or el c ó m o  se recrea y  es fjercibida la p ro b le m á tica  d e l racism o y 
la d iscrim inación racial en el escenario escolar, obliga a la p reg u n ta  p o r  los este- 
reoüpo s y la identidad de los maestros y  maestras.
Respuestas a este interrogante son d e  vital im p o rta n cia  p ara  c o m p re n d e r el 
estado actual de la C E A , en tanto apuesta p o r la d ig n ifica ció n  d e  los afro en C o ­
lom bia. Se trata entonces d e  escuchar la v o z  d e  u n o  los actores q u e  allí c o n ve ig e n , 
y  d e  c u y o  rol asum ido d e p e n d e  la co nstrucció n  d e  sentidos y  d e  fu tu ro  posible 
d e  los seres q u e  se encuentran  b ajo  su respo nsabilidad  e n  p ro c e s o  d e  fo rm a ció n . 
La p regunta  p>or la ide n tida d  del m aestro  y  la m aestra  es u n a  a puesta  p o r 
el despertar d e  la co nc ie n cia  d e  un  ser q u e , e n  ta n to  su jetos d e  tra n s fo rm a c io ­
nes sociales, es preciso q u e  asum an d e  m a n e ra  c o n s c ie n te  la re s p o n s a b ilid a d  
h u m a n a  y  social q u e  les c o m p e te  e n  la b ú s q u e d a  d e  re c o m p o n e r  la historia  y 
la c o n d ic ió n  d e  los y las a fro descendientes e n  el país y  el m u n d o .
Indagar p o r la identidad  del m aestro y  la m aestra  se refiere  al m ae stro  en 
general, a to d o  aquel c u y o  oficio es enseñar, y  e n  e spe cífico  b usc a  d e v e la r y  e n ­
te n de r los nexos entre  q u ie n  veh icu liza  c o n o c im ie n to , y  p u e d e  p o te n c ia r  trans­
fo rm aciones q u e  u n  sector tan im p o rtan te  d e  la so c ie d a d  c la m a  d e s d e  h a c e  siglos. 
El p ue b lo , la sociedad afro c o lo m bia na , q u e  ta m b ié n  p re g u n ta  p o r  su h istoria , p o r 
sus sentidos d e  existencia, a rgum ento s y  p o sib ilid a d es, es q u ie n  fin a lm e n te  los 
interpela p o r su p ropia  ide ntidad  c o m o  sujeto p o lític o , q u e  d e b e  g e n e ra r procesos 
d e  reflexión social y  política tendientes a la b ú s q u e d a  d e  las respuestas necesarias 
a las problem áticas d e  la sociedad q u e  lo  c irc u n d a .
Según la ptedagogía liberado ra  d e  Paulo  Freire , el m a e s tro  es u n  s u je to  d ia ló ­
g ico , c o m p ro m e tid o  c o n  la tra n sfo rm a ció n  d e  la s o c ie d a d , q u e  b u s c a  ju n to  co n  
sus estudiantes tem as d e  interés q u e  los lleven  a u n  a p re n d iz a je  m u t u o  a ce rca  de  
e d u c a c ió n , el m u n d o  y  las situaciones q u e  e n fren ta n  d ia ria m e n te , c o n v irtié n d o lo s  
en  seres reflexivos y  críticos.
[ . . . 't¡TX)ldtltducadorcoHsute tupnpantTpnbltmasrn torno a siíuaaoncs fxisUnaaJes 
codificadas para ayudar a tos educandos a aleonar una ttsión cada r más enttea de su 
rtahdad Ijj rrsponsahilidad del educador, tal como la perahe ésta filosofía, es por lo tanto 
mofor en todos los sentidos que la de aquel coltf¡:i suyo cuyo deber consiste rn transmitir 
información para que hs educandos la mtmorietn. flrr/rr, / 990: 75)
Para concluir:
N o  sobra d e c ir  q u e  este tra b ajo  b usc a  a b o n a r e l c a m in o  p a ra  e r K o n lr a r  a 
ese su jeto  q u e  m ás allá d e  d epositar, n a rra r o  tra n sfe rir c o n o c im ie n t o s  y  valores 
a los e d u c a n d o s , reflexio na  y  crea  su c o n c ie n c ia  p o r  tra rts fo rm a r la  re a lid a d  y 
liberarse d e  la o p re sió n  q u e  lo h a  in se rta d o  e n  la p e d a g o g ía  tra d ic io rta l. Ese ser 
hu m a n ista  q u e  tie ne  u na  p ro fu n d a  c o n v ic c ió n  e n  e l h o m b r e , e n  su p x x ie f  CTeador 
y  tra n sfo rm a d o r d e  la re alida d .
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La lu c h a  d e  las c o m u n id a d e s  a fro c o lo m b ia n a s  p o r  la re iv in d ic a c ió n , el re c o n o c im ie n to  y  respeto p o r la diferencia  así c o m o  d e  sus d erech o s d e n tro  d e  la n a c ió n  d e s d e  el re ferente  é tn ic o  (len g u a, m e m o ria , tra d ic io n es, a nc es- 
tra líd a d  o  te rrito rio ) q u e  los d e fin e  o  ide n tifica  c o m o  g ru p o  é tn ic o  c o m ie n z a n  a 
co nso lid arse  e n  C o lo m b ia  a través d e  ios d ive rso s m o v im ie n to s  sociales y  p olítico s 
a lo  largo d e l siglo XX.
T o d o  el p ro c e s o  d e  e tn iz a c ió n , es d ecir, d e  d e fin ic ió n  identitaria  d e  las ' c o ­
m u n id a d e s  a fro c o lo m b ia n a s , negras, raciales y  p a le n q u e ra s ”, d e  q u é  o  q u ié n e s  
se d e fin e n  c o m o  tal d e  a c u e rd o  c o n  sus intereses, ha te n id o  influ en cia  co n s i­
d e ra b le , ha re s p o n d id o  a intereses particulares y  a d in á m ic a s  d e  intera cc ió n  d e  
las c o m u n id a d e s  a fro c o lo m b ia n a s  q u ie n e s  busc an  ser re c o n o c id a s  a causa d e  la 
co nstan te  d is c rim in a c ió n  y  m a rg in a c ió n  q u e  h a n  v iv id o  d u ra n te  siglos p o r  parte  
d e l Estado y  la so c ie d a d . Por o tro  la d o , a p artir d e  los años 6 0  están los intereses 
d e  los 'e s p e c ia lis ta s ' e n  d ic h as  c o m u n id a d e s  (los a ntro p ó lo g o s, lingüistas, h isto­
ria do res  y  so ció lo go s), la e xa lta ció n  q u e  ellos h a ce n  d e l referente  africano'® , y  la 
co n s tru c c ió n  d e  la L e y  7 0  d e  1 9 9 3  p o r  p arte  d e l Estado c o lo m b ia n o ."
Sin  e m b a rg o , a ú n  la c o m u n id a d  a fro c o lo m b ia n a  está c o n s tru y e n d o  esta d e f i­
n ic ió n , le está d a n d o  se n tid o  d ía  a d ía  a través d e  la e la b o ra c ió n  y  re e la b o ra c ió n  
d e  su d isc urso  c o m o  g ru p o . L o  é tn ic o  fo rm a  jia rte  d e  la re co n s tru cc ió n  y  resig­
n ific ac ió n  d e  su id e n tid a d  q u e  se presenta d e n tro  d e l p ro c e s o  d e  re iv in d ic a c ió n  
d e  su d ifere n cia .
I H fusión alrededor de su etnicidad 
En este punto se puede afirmar que a i |.p¡yjn<jicadón com ienzan a 
aún queda abierta. De hecho, en el tenido repercusiones negativas
presentarse reconceptualizaciones, que a puntos es el término
dentro de las comunidades afrocolombianas u  ocolom biano en
n e g ro . C ad a  vez, co n  más fre r^e n cia , ^  negativa q u e  ha te n id o
su re em p la zo  d e b id o  principalm ente  a El té rm in o  n e g ro  se ha
esta palabra para referirse a las c o m u n i se re laciona  c o n  la
u tilizado d e  form a despectiva y  casi ^ lo p a rió n  n egro =  esclavo, p rim itivo , condición de-esclavo', haciendo una h o m o lo g a a ó n . negro 
salvaje, perezo so, etc., c o m o  si fuera algo natura .
C o n  respecto a este h e c h o  hay o p in io n e s  e n c o n ­
tradas d en tro  y  fuera d e  la c o m u n id a d  a fro c o lo m b ia n a . 
H a y  quienes piensan q u e  esta palabra  n o  es u n a  fo rm a 
neg.itiva para referirse a personas o  g ru po s  h u m a n o s ; 
otras han o p ta d o  p o r una resignificación d e  la p alab ra : 
darle un sentido positivo, quitarle  el estigm a q u e  ha te n i­
d o  durante  tanto tie m p o , p rin c ip a lm e n te  a través d e  una 
estrategia d e  h u m a n iza c ió n , u tilizán d o la  e x p líc ita m e n te  
para referirse a u na  p erso n a: " h o m b re  n e g ro ", "m u je r  
negra", "n iñ o  n eg ro " . Frente a tantas d isc re pa n cias , la 
Concepción de ser afro p la ntea d a  d e s d e  el p ro y e c to  
Digniricación de los afrodescendientes y su cultura a 
través de la etnoeducación en Colombia, a puesta  p o r  la 
postura co ncep tu al d e  lo afro, p o rq u e  es u n  té rm in o  m ás 
a m p lio  q u e  "n e g ro ", el cual se ha to m a d o  ge n e ra lm e n te  c o m o  u n a  re fe re n cia  al 
c o lo r d e  p ie l. El té rm in o  afro p e rm ite  apartarse d el c o lo r  d e  p ie l e  ir m ás allá  del 
fenotijX ) d e  lo p igm e nta rio .
D e  esta fo rm a  el d e sp la za m ie n to  discursivo  d e l sustantivo  n e g r o  al té rm in o  
a fro  replantea  el lugar d e  representació n  d e  la "gente  n eg ra " d e s d e  el s istem a y  
o rd e n  d e  la so cie d ad  co lo nia l esclavista, ya q u e  se co nsid e ra  q u e  esta n o m in a c ió n  
a dje tiviza  a la perso na  h u m a n a  y  la estigm atiza, re d u c ié n d o la  al c o lo r  d e  su p ie l 
y  a su ra cializació n , g e n e ra n d o  estereotipos d e  s u b o rd in a c ió n .
El té rm in o  afro ha sido fuente d e  inspiración  para q u e  m u c h o s  y  m u c h a s  
d escendientes d e  aquellos q u e  en  el pasado esclavista c o lo n ia l, fu e ro n  re c o n o c i­
dos y  re tlu cid o s a la categoría d e  negros, esclavos, salvajes, a n im ales , y  seres sin 
a lm a, y  q u e  han sido o b je to  d e  relaciones d e  p o d e r asim étricas, d e  d o m in a c ió n - 
su b o rd in a ció n  q u e  progresivam ente  hayan c o n s o lid a d o  u n  d is c u rs o  y  u n  a c c io n a r  
q u e  e n  su c o n d ic ió n  política  y  re ivin dica tiva , c o n tr ib u y e  a la v is ib iliz a c ió n  d e  esta 
p o b la c ió n  h istó ric am en te  e x clu id a  y  m altra tad a , in c lu s o  lu e g o  d e  la a b o lic ió n  d e  
la e sclavitud  e n  1 8 5 1 .
AVy prrkndem os cuestionar qiiv un  
m aestro y  la  m aestra se reconos^a 
como negro o negra y  no como 
afrodescendiente, ya  que objetar 
u n a  posición  in d iv id u a l de este 
calibre, seria  contradecir nuestros 
propios p rincip ios en m an to  a  que 
eJ ser afrodescendiente debe p a r tir  
d e l autoreconocim iento  de cada 
persona y  no de u na  im posiaón  
ideológica.
"Lo afro" hace alusión ai continente africano
Esta c o n c e p c ió n  ta m b ié n  ha p ro d u c id o  p o lé m ic a s . El o b je to  d e  d iscusión  p o r 
q u ie n e s  c re e n  q u e  y a  n o  se tie ne  n in g ú n  v ín c u lo  h istó rico  c o n  Á frica  o  q u e  usan 
y  e n t ie n d e n  el c o n c e p to  d e  d iferentes m an e ras. A  su v e z , existen a lg u no s q u e  ni 
s iq u ie ra  sa ben lo  q u e  re a lm e n te  significa p o rq u e  n o  h a n  estado co nscie n te s d e  su 
a sce n d e n c ia  africana. O tro s  señalan  su nec esa rio  análisis, d e n tro  d e  unas políticas 
d e  re prese n tac ió n  q u e  lo c o n s tru y e n  y  le d a n  s e ntid o  y  re a lida d . A sí q u e  el p refijo  
afro c o m o  c o n c e p to  n o  se usa c o n  el p ro p ó s ito  d e  a firm a r q u e  la id e n tid a d  étnica 
y  cu ltu ra l d e l a fro d e s c e n d ie n te  p u e d e  m irarse  sólo e n  el e spejo  d e l h o m b re  afri­
c a n o , a u n q u e  el aspe cto  d e l o rig e n  sea u n  in g re d ie n te  m u y  im p o rta n te .”
S in  e m b a rg o , las clasificaciones p o r  categorías étn icas y  raciales c o n tin ú a n  
s ie n d o  p ro b le m á tica s. A p a re c e  u na  a m b ig ü e d a d  e n  re la ció n  a las id e n tifica cio ­
nes p o r  raza  y  p o r  o rig e n  é tn ic o . Por u n  la d o , u n  crite rio  d e  inclu sió n  e ntre  estas 
p erso nas está re p re s e n ta d o  e n  los rasgos físicos ide ntificado s c o m o  "n e g ro s ', q u e  
c o m b in a n  c o lo r  d e  p ie l, tip o  d e  ca b e llo  y  características faciales. P ero p o r  o tro  
la d o , h a y  perso nas q u e , p o r  sus rasgos físicos, son co nsid e rad a s b lancas, p o r más 
q u e  re c o n o z c a n  u n  a ncestro  a frica no  y  a sum an  u na  id e n tid a d  c o m o  a fro d e sce n- 
d ie n te s. D e  igual fo rm a , e n c o n tra m o s  perso nas c o n  fe n o tip o  a frica no  q u e  n o  se 
ide n tifica n  c o n  este referente . A u n q u e  estam os co nc ie rn e s  d e  q u e  esto ú ltim o  
re s p o n d e  a u n  p ro c e s o  d e  b la n q u e a m ie n to  g e n e ra d o  p o r  la c o lo n ia .
A n te  tales c ircunstancias, d e s d e  la perspectiva  d el P ro ye cto  'D ig n if ic a c ió n  
d e  los frrxJescendientes y  su cu ltu ra  a través d e  la e tn o e d u c a c ió n  e n  C o lo m b ia ', 
y  co nscie n te s d e  q u e  el te m a  d e  la a fro d e sce nd e n cia  suscita discusión  genera  
p o lé m ic a , d e b e m o s  d e c ir  e n  p rim e ra  instancia, q u e  n o  p re te n d e m o s  cu estio n ar 
q u e  u n  m ae stro  y  u na  m aestra se re c o n o zc a  c o m o  n e g ro  o  negra  y  n o  c o m o  
a fro d e s ce n d ie n te , ya  q u e  o b je ta r u n a  p o s ic ió n  in d iv id u a l d e  este ca lib re , sería 
co n tra d e c ir  nuestros p ro p io s  p rin c ip io s  e n  c u a n to  a q u e  el ser a fro d e sce nd ie nte  
d e b e  partir d e l a u to re c o n o c im ie n to  d e  cada  perso n a  y  n o  d e  una  im p o s ic ió n  
ide o ló g ica , salida d e  u n  o rga n is m o  p ú b lic o  o  d e  una  suerte  d e  e va n g e lio  d e s d e  el 
cu al, a q ue llas  y  aquellas q u e  estam os inscritos e n  la a fro c o lo m b ia n id a d , e xig im os 
a otros c ó m o  d e b e n  d e n o m in a rs e  d e  a h o ra  e n  a delante .
S in  e m b a rg o , c re e m o s  n e c e s a rio  e x p o n e r  a lg u n o s  p la n te a m ie n to s  q u e  
c o n s id e ra m o s  p ertinentes d e n u o  d e  la d iscusió n , a fin d e  q u e  las y  los lectores 
c u e n te n  c o n  m ayo re s  a rg u m e n to s, q u e  e n  defin itiva  les p e rm ita n  co nstruir sus 
ju ic io s  al re s p e a o :
• N o  u tilizam o s el té rm in o  n eg ro  para referirse a las persrjnas africanas, a fro c o - 
lo m b ia na s y/o afrodescendientes p o rq u e  éste hace parte d e  u n  d iscurso racial
\ i l  lérniiHo afro, nnp lua  una  
rrstgnificadón y nriJi^nipM aóii 
(Ir ¡os ancestros y  de sus des­
cendientes en e l presente, no es 
sw iplem snte un reauneutro con 
e! pasado stno un reto ante el 
fu turo  para su posiaonam irnto  
e interlocución con lo local, lo 
nacional, lo global }■ lo perijcnco.
. V m js  tarde, del sector sexual
asím ilacionista hc>redado d e  la élite a na lm e n te  e n  'e s o ’ : en
d o m in a n te  d e  la República, q u e  los co n  m ercantiles
u n  fetiche (o b je to ) racializado y  n o m in a d  j
A  p « a , d e  la a„s<-nc,a « p í l e l a  d u ra n ,a
e n  t e  p r o c e » ,  d e  conslrucadn de ide n lid ad  d e  t e
das h o y  c o m o  afrcKolom bianas launque desr e  ace i
relaciona - h ,  n e s r i, - erm Á lr e a l, d ic h o  re íere n le  s iem pre  ha eslad .  ah , , e níeiduiííi.1 IOIH--V „ pncuentra presente y es una
algunr» casos más consciente que en otros, . ,  r ,n í « :r n l t i i r j lP i
“  ,  j  , ,  Hp  as m anifestaciones culturalesimpronta innegable. Se puede vera través a , i,c Hucorcdc
a l o l a r g o y a n c h o d e l ^ i s . e n l a s a c «
formas de la cultura africana W a d e  planu  a que I '
han creado nuevas formas de  cu ltura  u tiliza n d o  d .fe re n  t-s 
fuentes, usando elem entos particulares v pnne ipicds culturalc*s 
d e  diferentes fuentes p.ira c rear jx jr ell<js m is m r«  y  para otros 
algo q u e  es identificablc c o m o  cu ltur.i "n e gra" o  "a fro co - 
lo m b ia na ", o  c o m o  configuraaonc*s rt>gionales particulares 
d e  cultura (pacífica, costeña, va llu n .i, etc i asociado s co n  
rH íg ritud ' (W a d e , 2 0 0 1 : 4 ).'''
C o m o  se observa, "lo  afro", d e  una  fo rm a u otra es una 
construcción  q u e  p o r distintas situaciones n o  s iem p re  ha 
te n id o  la m ism as form as d e  representació n  d e n tro  d e  estos 
grupo s y  del co ntex to nacional en genera l, p e ro  q u e  en la 
actualidad se ha c o n ve rtid o  en u n  referente ide n tita rio  c o ­
lectivo  d e  la herencia  africana, q u e  p ervive  en  la m e m o ria  co lectiva  a través 
d e  distintos saberes y prácticas, sobre to d o  en la tra d ic ió n  oral, la m e m o ria  
c o rp o ra l, q u e  inc lu ye  gestos, la d an za , las palabras, el arte, la m úsica , los 
cantos, y  su relación co n  la naturaleza.
En prim era  instancia, la autoadscripción c o m o  "afro descendiente  , n o  signilica 
el a n h e lo  d e  ser africano y  d esco n o cer nuestra p ro p ia  presencia  y  vivencias 
en  A m é ric a , ta m p o c o  es u n  indicativo  del p o rce n ta je  d e  m ela n in a  cm la p iel. 
A tie n d e  sí, a procesos históricos d e  h ib rid a ció n  cu ltura l c o n  diversos p u e b lo s  
nativos a m ericano s, e uro pe o s y  africanos Por tanto, ser afrocl(?scendiente es 
u n a  co n stru c ció n  personal y social d e  auto co n scie n cia  étn ic a , o rie n ta d a  a la 
va lo ra ció n  y  respeto p o r los e lem entos territoriales, g eneracionales, históricos 
y  cu lturales, q u e  nos legitim an c o m o  h e rederos d e  u n  leg,tdo inm a te ria l, in - 
va iu ab le , q u e  c o m o  parte  d e  nuestra d ive rs ida d , nos p e rm ite  p o sic io n a rno s  
c o m o  latinoam ericanos, sujetos d e  d e re ch o .
E t debate sobre Idenhdait CjitiuraJ esta ligado necesanameníe a la noaón de lemtono 
[...]. La noaen de ¡̂ ro tune para nosotros mucha rtJeianaa. a pesar de! dest onoamiento 
de a^nos antropóiogss de ¡a conesión bsstonca que existe entre Afaca y nuestra presencia
14. tfwMKOtn a! tíf̂M Jtipuinm» rntrntr tí
Na apareamos por arte de m a ^  sino nuestra sttttaáón responde a unas arxunstanaas 
kstincas muy claras [ ...]  somos americanos, pero también es claro que tenemos una 
ascendencia africana, reftgada na sólo en la ptamentaaón, en el color, sino en nuestra 
particular cosmovistón y manijestaaones culturales. Por consiguiente, [...]  hay un total 
desconocimiento de esa realidad histórica que dehe profundú^rse j  debatirse (Comisión 
Nacional íispeaalpara las Comunidades Negras, 1983: 183).
El e tn ó n im o  a fro c o lo m b ia n o  en su partic u larid ad  geográfica, histórica y  c u ltu ­
ral, h a ce  re fe ren cia  a las c o m u n id a d e s  c o n  p re d o m in io  del a ncestro  a frica no  
e n  u n  largo p ro ce so  d e  co nstruc ció n  y  d e  d e c o n stru cció n  e n d ó ge n a  y  e xógena 
q u e  se expresa e n  prácticas d e  la v id a  co tid ia na , sin q u e  necesa riam e nte  haya 
u n  se ntid o  h o m o g e n iz a c ió n  y  m u c h o  m e n o s  h o m o lo g a c ió n  d e  la d ive rs ida d  
é tn ic a , c u ltu ra l y  re gio n al d e  las c o m u n id a d e s  a fro c o lo m bia na s.
La id e n tid a d  a fro c o lo m bia na  c o m o  auto ide n tific ad o r co nstituye  u na  ruptura  
activa c o n  las clasificaciones etnorraciales o  p igm ento crátícas q u e  han  p reva ­
le cid o  e n  el país y  c o n  el léxico sociorracial q u e  e m p le a b a n  los m ie m b ro s  d e  
las antiguas co lo nias españolas. En efecto, ser a fro c o lo m b ia n o  im p lica  asum ir 
la "c o lo m b ia n id a d "  d e ^ e  u na  perspectiva p ro b le m ática  y  c o m p le ja . Esto es, 
c o n s id e ra n d o  q u e  el uso d e l té rm in o  afro, a parece  e n  co ntrap o sició n  a la d e ­
n o m in a c ió n  "n e g ro " y  a sus co nn o tac io n es  negativas, peyorativas y  funestas, en 
u n  inten to  lo able  p o r visibilizarnos c o m o  p o b la ció n , tanto q u e  diversa c o m o  
c o lo m b ia n a , q u e  n ace  d e  la necesidad  del g ru p o  y  sus ind iv id u o s  d e  poseer 
u na  ide n tida d  re fe ren d a l en la búsq u ed a  d e  crear u na  co nciencia  básicam ente 
política  d e  la e tn ic id a d  africana e n  C o lo m b ia . El té rm in o  afro, im p lica  una 
resignificación y  redignificación  d e  los ancesuos y  d e  sus descendientes e n  el 
presente, n o  es s im p le m e n te  u n  re e n cu e n tro  c o n  el pasado sino u n  reto ante 
el fu turo  para su p o s ic io n a m ie n to  e interlo c ució n  c o n  lo local, lo  n acio n al, lo 
global y  lo  periférico .
La co n s o lid a c ió n  d e l a u to re c o n o c im ie n to  y  re c o n o c im ie n to  d e  la c o n d ic ió n  
d e  ser a fro d e s ce n d ie n te  o  a fro c o lo m b ia n o , p e rm ite  q u e  los d e m á s  afros y  
n o  afros o  q u ie n e s  se a d h ie re n  a la e uro in d o g é n esis , se ve a n  o b lig a d o s a 
realizar u na  p ro fu n d a  in te rp re ta ció n  d e  n ue stro  pasa d o  y  d e l d esa rro llo  d e  
los diversos p ro ye cto s  sociales y  p o lítico s d e  cara al futuro.
Por to d o  lo  anterior, e xp lic ita m o s e n  nuestra apuesta investigativa q u e  el 
té rm in o  afro  y  sus d e riva d o s  afrolatino, afrcsamencano, afrodescen-diente y 
afrocolombiano d e  n in g u n a  m a n e ra  d a n  cu e n ta  d e  u na  escritura  'p o lít ic a ­
m e n te  co rrecta*  o  c o m o  se h a  p en sa do , e n  u n a  te n d e n cia  c o n te m p o rá n e a  
"a g rin g a d a ", o p o rtu n is ta , q u e  ^ o r if ic a  u n a  p re te n d id a  a u te n tic id a d  "a fro ."
3. C átedra de Estudios A f r o c o l o m b i a n o s
A
u n o u e  la C o n s li lu c ó n  P o lllica  N a c io n a l d e  1 9 9 1  re c o n o c e  la d lv e r - 
3  n l n l L n l c a  y  la p lu d c n lin ra lid a d  d e
lleva m ás d e  1 8  años d e  h a be r sido p ro m o lg a d a , e n  la escuela  la d iscusión  
sobre la p roblem ática  d el racism o co ntin ú a  a plazada.
En este co ntex to  es vá lid o  preguntarse p o r el estado d el P ro ce so  d e  im p le - 
m en ta ció n  d e  la C átedra  d e  Estudios A fro c o lo m b ia n o s - C .E  A .,  d a d ^ a  e x is te n a a  
d e  u na  im p o rtan te  n o rm ativ ida d  q u e  la reglam enta . El análisis d e  este c o n ju n to  
d e  d isposiciones norm ativas p o n e n  d e  m anifiesto q u e  a u n q u e  a lg u n ^  d e  ellas 
(D e c re to  1 12 2 /98 ) señalan específicam ente  los lin e am ie n to s  p ara  su d esa rro llo , 
corTK) lo  advierte  el inform e del O b s e rva to rio  d e  D is c rim in a c ió n  Racial, se m uestra  
d é b il frente al a bo rd aje  d e  la p ro b le m ática  del ra cism o  y  la d is c rim in a c ió n  racial 
e n  el co ntex to  d e  la e d u c a c ió n  básica y  m e d ia  d el país.
Objetivos de la CEA
A l revisar los objetivos d e  la Cátedra  se e ncue n tra  q u e  d o s  d e  ellos p la n te a n :
• C o n o c e r  y  exaltar los aportes histórico-culturales, ancestrales y  a ctuales d e  las 
c o m u n id a d e s  a fro co lo m bia na s a la c o n s tru c ció n  d e  la n a c ió n  c o lo m b ia n a .
• R e c o n o c e r y  d ifu n d ir  los procesos d e  re inte g ra ció n , re c o n s tru c c ió n , re sign i- 
ficación  y  re d ign ifica ció n  étnica y  c u ltu ra l d e  los d e s c e n d ie n te s  d e  las y  los 
africanos esclavizados e n  C o lo m b ia , e n  la perspectiva d e  n ue vas lecturas sobre 
la c o n fig u ra ció n  d e  la id e n tid a d  n ac io n al al in te rio r d e  la e scue la . (M in is te r io  
d e  E d u c a c ió n  N a c io n a l).
Si se p reten d e  re d ucir el im p a cto  del racism o y  la d is c rim in a c ió n  racial e n  la 
escuela a partir d e  estos objetivos, es p o sib le  q u e  n o  se lo gre , y a  q u e  el ra c is m o  
es u n  p ro b le m a  estructural c o m o  lo  p lantea  el in fo rm e  d e l O b s e r v a to r io  d e  D is ­
c r im in a c ió n  R acial:£/ Estado no ba adoptado ninguna medida para erradicar ¡os estereotipos racistas que 
subsisten en e¡ sistema educaiuv de la psobiacián en ffneral. E l sistema educativo no 
tiene ningún propama contra el racismo ni que promueta ¡os valores de ¡a aceptación,
ta tolrrancia, Itt dn'ttrtáadj et rtsptto por ¡as mltunss át las mirmrías, incüfytndo a 
¡a poblaáón afrodescendtrnte. De buho, et nivel de ¡mplementaaón de la Cátedra de 
Estudios AJrocelombtanos -que perstffie este objetivo- es muy luga." (Obsemitorio de 
DiscTÍminaaón Raeial, 2008:45).
La so cie d ad  liberal instaura u n  p ro y e c to  d e  la m o d e rn id a d  a través d e  las 
instituciones, e ntre  estas la escuela, d o n d e  se fo rm a n  los sujetos c o n  caraaerfsticas 
c o m p o rta m e n ta le s , cognitivas, axiológicas, actitudinales, q u e  les p e rm ita n  a sum ir 
u n  rol p ro d u c tivo  e n  la sociedad y  q u e  re spo n de  a u n  m o d e lo  d e  exclusión  del 
sistem a m o d ern o /co lo n ia l. (C astro : 1 5 3 ). La escuela  d e  la m o d e rn iza c ió n  transm ite 
e  im p o n e  los discursos h e g e m ó n ico s  a través d e  los co nten ido s, d e  las ilustraciones, 
d el c u rríc u lo , re g la m e n ta n d o  la c o n d u c ta  d e  los e d u ca n d o s , d e te rm in a n d o  q u ié n  
está d e n tro  y  q u ie n  está afuera, a c u n a n d o  a las personas q u e  se ajustan al perfil 
del ser m o d e rn o , b la n co , rico , heterosexual, cató lico, le trado y  e x c lu y e n d o  a las 
m ujeres, pobres, ¡letrados, hom osexuales, analfabetas, a fro c o lo m b ia n o s e  indígenas.
Esta p ersp e ctiva  lleva a p ro p o n e r q u e  el d esa rro llo  d e  la C E A  p ara  re d u c ir  
el ra cism o  y  la d is c rim in a c ió n  racial d e b e  asum irse  d esd e  u na  p ro p ue sta  d e  d e ­
co n s tru c c ió n  d e  la h istoria , p ara  a c e rc a m o s  a la c o n s tru c c ió n  d e  unas ciencias 
sociales y  h u m a n a s  q u e  d e n  c u e n ta  d e  la historia real d e  la p o b la c ió n  a fro d e s ce n - 
d ie n te  d e s d e  u n a  postura  la tin o a m e rica n a . Esto significa q u e  se d e b e  re -p la n te a r 
la ide o lo g ía  racista, los estereo tipo s y  los p re ju ic io s  raciales q u e  sustentan tanto 
el sistem a e d u c a tivo  c o m o  las políticas púb lica s  d e  las cuales se d e s p re n d e n  los 
c o n te n id o s  d e  los textos escolares.
Te m a s  c o m o  c o m e rc io  tria ng u la r o  la trata trasatlántica y  su im p a c to  d e  
c re a c ió n  e n  las A m é ric a s , los lugares d e  p ro c e d e n c ia  d e  las y  los africanos, la 
co n s tru c c ió n  del te rrito rio  y  su s e ntid o  d e  te rrito ria lid ad , las fo rm as d e  o rga n iza ­
c ió n  social, te n d ría n  u n  im p a c to  d ifere n te  al c o n ta r la historia a fro c o lo m b ia n a , si 
se h a c e n  d e s d e  unas ciencias sociales q u e  ro m p a n  su v in c u la c ió n  at.1vica  c o n  el 
in d ic a d o r m ás visible  d e l estatus social, el c o lo r n egro .
Esto significa q u e  u na  escuela  q u e  a sum a la C E A  c o n  u na  filosofía antiracista 
d e b e  apo starle  a la c o n s tru c c ió n  d e  ide n tida d e s nacio nales te n ie n d o  c o m o  refe­
re n te  una  c o n c e p c ió n  dc*sde lo  'a f r o '  y  n o  d esd e  lo negro . Es la p o sib ilid a d  d e  
ro m p e r c o n  el ra cism o  e n  la escuela  c u a n d o  se p ro m u e v a n  unas c iencias socialc-s 
y  h u m a n a s  q u e  c o m p le jic e n  y  d ive rs ifiqu e n  los escenarios político s, e c o n ó m ic o s , 
cu ltura les, sociales, filosóficos, científicos, te cn o ló g ico s  afros.
Fi! objetm ) d e !A n á lis is  C rítico d t¡D iscu rso  es 
analizar, ya sean estas im plícitas o explícitas, 
las relaciones de dom inación, discrim inación, 
poder y  control, ta l como se m anifiestan a través 
del lenguaje.
4. Estrategias cualitativas: 
T alleres interlocales
El papel del Análisis Crítico del Disc urso
Para el análisis cu ali.a t.vo  se co ns.rler6 p e r .m e n .e  la n ,e d ,a a 6n te6r.ca 
d e l A n á lis is  C r í t ic o  d e l D is c u r s o  c o m o  u n a  d is c ip l in a  d e  in t e r p  eta  
ci6n discursiva, centrada en los problem as sociales y  en especial en el pa,>el del 
discurso en la p ro d uc ció n  y re -p ro d u cció n  del abuso d e  p o d e r y  a d o m in a c ió n
En co nc ep to  d e  Teun Van D .,k  (1 9 9 4 ) el A C D  "p e rm ite  e lu cid a r las estrategias 
d e  uso, d e  legitim ación y de construcción de la d o m in a c ió n  e nm a rca da s en el 
abuso del p oder."
FJACD se enfoca en losffvpos e instsíunones domwantesy en la forma en que crean y 
mantienen la den ûaldad smial por mecho de la comunuaaony el uso de la lengua. fJan 
Dijk,2004:S)
El objetivo  del A C D  es analizar, las relaciones d e  d o m in a c ió n , d isc rim in ac ió n, 
p o d e r y  co ntrol, tal c o m o  se m anitiestan a través del lenguaje, b ien  sea q u e  se 
presenten d e  m anera implícitas o explícitas. En otras palabras, el A C D  se p ro ­
p o n e  investigar de form a crítica la desigualad social tal c o m o  v ie n e  expresada, 
señalada, constituida, legitim ada, etcétera, p o r los usos del lenguaje  (es d e c ir p o r 
?  el discurso) (W o d a k , 2 0 0 3 : 19). D e  m o d o  q u e , co nc ep to s  c o m o ; co n tro l, des­
igualdad, superioridad, ideología, auto ridad, in)usticia, sexism o, racism o , poder, 
d o m in a c ió n  y  ca m b io , son el eje co nceptual estructurante d e  esta perspectiva  y 
actitud crítica d e  análisis.'^
Por ello es preciso aclarar q u e  el discurso escolar es un  tip o  d e  discurso q u e  
está fo rm a d o  p o r construcciones ideológicas h e g e m ó n ic o -a c a d é m ic a s  q u e  hacen 
referencia al discurso estructurado p o r el m etalenguaje p ro p io  d e  la discip lina  y
ÍS  E o t  t x x  esáuíur y espáñjr.9mi»».wmd tíéuiirm ét Ut m ^Jím
y it j mmtirm  m éftrtKin (tm nuM tuí tm tí m il. Csm  m t fnMW iM  c*imxé$
¿e dtptátréMuntui Jmiamm. k ^a  .Iv* JaJe¿ufiuiknudt
y más mm tt ím  ádqtandt k i iMitnmimiv .vgmaims, moisks t iHtítímyomjJrs di 
íát atmoáiy k í é ŵ mn. k i f mm/itM m tstm  t>mm dt Mjmnsiiár tá ta i^  j iuwm
tím tm d ápnfuidiktsu tm áídidim m m á, tn k t toMs y ím éuíMnás, ks vtU aks
tim m t pmo ti trakfá iá m í^  ém m m ir ̂  mmun t  mmí»á m fmáru prwr dt ptdtr a
m m i de m é i m m d ^ U . t  i  iMkáam em k  oanik/
la a c a d e m ia ; e n  él la a rg u m e n ta c ió n  crítica  resulta ser la a cció n  discursiva d eter­
m in a n te  e n  la co n s tru c c ió n  d e l c o n o c im ie n to .
En re la ció n  c o n  lo a nterior, a partir d e  la teoría d el A C D ,  se considera  el 
d isc urso  c o m o  u n a  p ráctica  social c o m p le ja , hete ro gé ne a , d e  (in te r)a cció n  entre  
p erso nas q u e  usan fo rm as lingüísticas variadas (re p erto rio  c o m u n ic a tiv o ) y  c o n - 
te xtu alizad a s e n  lo  lingüístico , lo  local, lo  co g n itivo  y  lo s o c io -c u ltura l, elegidas 
para co nstru ir form as d e  c o m u n ic a c ió n  co m p le jas y  d e  representación del m u n d o , 
reales o  im aginadas, c o n  inten cio n e s  y  finalidades concretas y  situadas.
D e s d e  V an  D ijk , el d iscurso es:
Un firnto (omumcatuv tipecifico. Ese tvtnto comumcativo es en si mismo bastante com­
plejo, j  al menos imviucra a una cantidad de actores socutks, esencsaimente en ¡os roles 
de hablanteIescribiente j  crjente!lector (pero también en otros roles, como obsenador o 
escKcba), que intemenen en un acto comunicatiiv, en una situación especifica (tiempo, 
lugsr, circunstancias)j determinado por otros características del contexto. Este acto comu- 
mcatiiv puede ser escrito u ora! y usualmente combina, sobre todo en Ls interacción oral, 
émensiones verbales y  no lerbales (ademanes, expresionesfaciales, etc.). Ejemplos típicos 
son una conversación comente con amigis durante e! almuer^ un didJogp entre el médico 
y  su páctente o la escritural lectura de una crónica en elperiódico, (l-an Dfik, 2004:16)
Por o u o  la d o , las Ideologías son sistemas básicos d e  la "c o g n ic ió n  social" |...] 
"representaciones m entales co m partidas socialm ente q u e  controlan otras represen­
taciones m entales, tales c o m o  las actitudes sociales d e  g ru p o  (in cluye n do  prejuicios) 
y  m o d e lo s  m en ta le s ." (Van D ijk , 1 9 9 5 ) Las ideologías co ntrolan  discursos y  otras 
prácticas sociales, así c o m o  los discursos p u e d e n  transm itir ideologías. Estas son 
la base d e  las representacio nes sociales d e  grupo s y  guardan estrecha relación 
c o n  las p ro b le m ática s  d e  las asim etrías d e  p oder, d e  las desigualdades d e  orde n  
s o c io -e c o n ó m ic o  y  d e  las asim etrías q u e  afectan las relaciones etnoculturales.
V il objetii'O del A n á lis is  C rítico del D iscurso 
es analizar, ya sean estas im plícitas o explíci­
tas, tas relaciones de dcm inación, discrim ina­
ción, poder y control, ta l como se m anifiestan 
a  través del lenguaje.
R A S T R E A N D O  E L RACISM O  Y  LA
d i s c r i m i n a c i ó n  r a c i a l  e n  ^ e s c u e l a
P a r a  r e c o i ' d ^ i ' :
A  pesar que los etí’e'lTmbito educativo
a s  de y aún en el sistema educa­
ban demostrado la e^stencia de e^a • a ^^^j^ativa
tivo no incorporan estos resultados a 3 p
jía mes año
>
o El r a c is m o  en la escuela :
ANÁLISIS DE RESULTADOS
El presente capítulo da cuenta del análisis integral, resultante de 
la conjugación de las variables cuantitativas y  cualitativas luego de 
aplicar la encuesta y  de la realización de los talleres. El capítulo se 
presenta a partir de las categorías de análisis descritas anteriormente, 
en donde la categoría Racismo y  discriminación racial es transversal 
a la de Concepción de ser afro, la Identidad del maestro y  la maes­
tra, y  la Cátedra de Estudios Afrocolomhianos las cuales constituyen 
también una estrategia de clasificación, ordenación y  análisis de la 
información acopiada.
1 .  C o n c e p c i o n e s  d e  Ser A ero
u ;,nálisis e n  la m a rc o  d e  la su bcate go ría
En la realización del traba)0 g , d is c u rs o  delC o n c e p c ió n  d e  ser atro , "  J ; '  g ^^^e la , sus e stereo tipo s e n  to rn o  a
maestro y  la maestra y  sus pr s o c io -c u ltu ra l y  los roles d e  g énero
lo afro, reflexiones a cerca d e  la p roblem ática  soc
d e  la m ujer afrodescendi gleunos m aestros y  m aestras desarro llan
En esta subcategoria se o  serva ^  ^  estud ian te s, e n  las q u e
m en te  en  la actualidad.
LOS s ig u ie o .«  relatos textuales, to m a d o s d e  los v id e o s  d e l ta lle , ¡nte d o cal 
dan  m uestra d e  lo a nterior:
•7i/y«PiVr and l̂ano Obm  « '
stíicnastü dcl f̂ utido al ̂ ut (¡pcrtfftfda.
"U  Seutídora Piedad Córdoba, es una mujer raliosa que se mantiene en su posición y  que 
muestra una imagen integra, con objetim claros y  persistentes en relación â su proferto 
soaaique es el de ayudar a los secuestrados colombianos a salir de ¡a selva."
Pese a la presencia d e  este tip o  d e  va lo ra cio n e s  q u e  re a liza n  a lg u n o s  maestros 
y  maestrs, los porcentajes arrojado s e n  la e nc ue sta  in d ic a n  q u e ;
• En la escuela el 5 0 %  del total d e  los m aestros y  m aestras e n c u e s ta d o s  a b o r­
d an  el tem a d e  África en  sus asignaturas, c o n  u n a  m a y o r  te n d e n c ia  e n  las 
q u e  están relacionadas c o n  las c ie ncia s socia les; é tic a , d e m o c r a c ia , danzas, 
historia y  geografía, adem ás d e  los p ro y e c to s  tra n sve rsa le s  q u e  ta m b ié n  se 
c ircunscriben  en  las ciencias sociales.
U n a  p rim e ra  versión d e  la encuesta  se re a lizó  e n tre  1 9 0  m a e s tro s  y  m aestras 
v in cu la d o s  a Instituciones Educativas d e l D is trito  C a p ita l.
Gráfica 1. Temas d e  África trabajados en la escuela
a - -













La gráfic-a 1 re co g e  
las respuestas fre n te  a la 
p re g u n ta  p o r  las te m á ­
tica s  r e la c io n a d a s  c o n  
el c o n t in e n t e  a fr ic a n o , 
a b o rd a d a s  p o r  p arte  d e  
los p a rt ic ip a n te s  e n  la 
encuesta .
A d e m á s , p o n e  d e  *•
m anifiesto  q u e  los tem as 
tratado s p e rte n e c e n  a la 
historia c o lo n ia l q u e  re ­
fu erzan  la línea  d e  base 
d e l c o lo r c o m o  d ispo si­
tivo  para identificar a la p o b la c ió n  a fro d e sce nd ie nte  e n  el país.
• 2 4 .6 %  contestaron la o p c ió n  Á frica  y  la esclavitud .
• 2 3 .9 %  m úsica africana.
• 2 2 .1 %  África y  sus culturas, q u e  se agregó e n  la se gunda vers ió n  d e  la e n ­
cuesta.
N o  obstante, se observa q u e  a ún  e n  la escuela se c o n tin ú a n  d e n o m in a n d o  
a los grupo s culturales d e  África  c o m o  "trib u s", tal y  c o m o  lo  señalaro n el 1 6 .1 %  
d e  la m uestra total.
La n o c ió n  d e  "tr ib u " es p ro b le m ática  e insuficiente para  d a r  cu en ta  d e  d i ­
versas c o m u n id a d e s  é tn ic o -c u ltura les  q u e  c o m p o n e n  la co nstitu ció n  identitaria  
africana e n  tanto q u e  re spo n de  a una c o n c e p c ió n  e uro cé ntric a  del m u n d o , q u e  
a brió  el c a m in o  a teorías d e  inferioritfad racial. D e  m o d o  q u e  para  referirse a las 
co m u n id a d e s africanas es im p e rativo  utilizar los té rm in o s  "c u ltu ra ", 'c o m u n id a d  
étn ica", "e tn ia", entre  otras.
Por otro  lado, desde  las prácticas d e  los y  las maestras se d im e n s io n a n  d o s  
m om entos.
• Las actividades lúd ic o -pe d agó gic as  se relacionan a la m úsica, a la d a n za , n o  
desde el significado histórico d e  las resistencias ante  los efectos d e l d o m in io  
co lo nia l, sino desde su exo tiza ció n, lo  q u e  se co nstitu yé n do se  e n  u na  fo rm a 
d e  racism o 'd e  co s tu m b re ", 'a u to m á t ic o ' o  "acostum brado"**.
• Los maestros y  las maestras q u e  n o  establecen nexos entre  la historia d e  las 
resistencias coloniales c o n  las resisterKias d e  los m o vim ie n to s  a fro c o lo m b ia -
. ^  co nsecuencia  d e  c ó m o  p ara  la escuela
nos contemporáneos E ^ e  ^  ,n m < x lm ca b le  e n  re la a ó n
d  pensam iento colonial ^ o n  los cuales se h a  c o n c e b id o  a la
c o í^ e s t e r e o u f w s  d e  . n i e t . o n ^  ^  e s U b le c e r ar-
poblacón africana en  ^ n  la actu alid a d  a lgu no s líderes afro-
t o la c K jn e s  entre las luchas c ; ^  lid e raro n  las y  los africanos
descendientes co n  las luchas ^ ^ p ,,c a  una  d e  las ra /o n e s p o r las
en contra de la im p o s io o n  coto ¿ .ín d o le  u na  m a y o r im p o rta n c ia  a
cuales los maestros y ,o id o r, p e rp e tu a n d o  y  a fia n za n d o  ios
.ernas c o m o  U  y  su cu ltu ra
estereotipos en to nseñanza/ .iprendiza|e e n  las escuelas perm ite
La d e c a n ta c u ^  dc'l proceso d e  re laciones interpersonales
la integración de nuevos .  ¡  interacción v co h e s ió n  social.
y  la forma d e v o r e  interpretar al otro
, . „ , , . s l r o  V la  m a e s t r a  d e b e  o r i e n t a r s e  a :
L a  p r á c t i c a  r e f l e x i v a  e  * in t rn a d o r  cu ya  puc'sla e n  m a rc h a  a nivel
La generación d e  un (-ntico y  teórico , o p ta n d o  p o r decantar
profesional y  disciplinar trascien a c , |,.ngua|C utilizados para abordar
suacaorurpedagógicoenreació^^
la realidad, c o m o  u m b ic  • , va lid e z d e  los co ntenickis q u e  se
. n - - n a l ,  las p c .i t ic s  generales y  la r e U c i ^  de
éstas con la educación
M a t e r i a l  p e d a g ó g i c o  . c a . u
u n  « s n n d o  a .p M O  de la « a t a .e g o r ia  C o n c e p o ó n  d e  S e r A l , o  h a c e  ,e - 
f e ,e n c , .? m a .e „ a l  p e d W »  c o n  q u e  se e n e m a  e n  las m s W o c o n e s ^ P o , lo 
general, e n  la escuela los maestros y maestras uM iiaan le n g u a ie s  q u e  re p ro d u c e n  
L d o s  d e  desigualdad  e m ie rio m ia d , a p a rtir d e  u n  c u a d r o  v a ló n c o d d e o ló g ic o  
d e  c o n n o la c o n e s  negativas le sp e c lo  d e  los a tio d e s c e n d ie n le s . P o r ta m o , es 
im p e rativo  descolom aat el le n gua ,e , d e  m a n e ta  q u e  éste se c o n y t e t u  e n  un 
aparato d iscursivo de inclusión d e  las voces d e  las y  los a lro s, e l c u a l d e b e  ha ce r 
p arle  d e  las lecturas q u e  los maestros y  las m aestras h a g an  d e l m a te ria l d e  a p o y o  
ped a g ó g ico  co n  el q u e  cu en ta n  las escuelas.
• El 5 7 .9 %  del total de los maestros y  las maestras e n c u e s ta d o s  señalan  q u e  
en  sus instituciones educativas n o  d isp o ne n  d e  textos escolares ni d e  v id e o s  
c o m o  materiales pedagógicos para el fo rta le cim ie nto  d e  la C E A .
• El 6 0 %  d e  ios maestros y  las maestras sostienen q u e  ta m p o c o  c u e n ta n  co n  
libros.
• El 7 1 .6 %  afirma q ue  en general n o  tienen a d isp o sic ió n  m ate ria le s  d id á c ti­
cos para este propósito. Esta ausencia d e  m ateria les d e  a p o y o  p ed a g ó g ic o  
dem uestra q u e  la C E A  co ntinúa  siendo m arginal, in c lu so  d e s d e  la posesión 
d e  materiales pedagógicos
G ráfica  2 . M ateriales pedagógicos para el desarrollo d e  la C .E .A .
La  grá fica  p re s e n ta  los 
re sulta do s a la p re g u n ta  p o r  
lo s  m a te ria le s  p e d a g ó g ic o s  
c o n  los q u e  c u e n ta n  las Insti­
tu cio n e s  Educativas Distritales 
p ara  d esa rro llar la C .E .A .
La investigadora  C la u d ia  
M o s q u e r a  e n  r e la c ió n  c o n  
este p ro c e s o , se refiriere  a la 
C .E .A ,  c o m o  la a c c ió n  re p a ­
ra d o ra  hacia  las c o m u n id a d e s  
a fro d e s c e n d ie n te s  y  a firm a  
q u e ;
<
< 1 T c x t o t M o o l r a
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A  través de distsatos materiales didácticos utilispbles en diversos momentos educativos, ¡as 
rejksaones sobre la identidadj el patrimonio pueden entrar a formar parte del dia a día 
en k  pnmaria o en el bachillerato, integrando de manera especifica aspectos de k  Cátedra 
de hssudios AJroeolombianos estipiikdos en k  Ley 70 de comunidades negus. E l hecho 
de intentar romper y  atravesar las fronteras entre k  exclusión y el desconoamientoj los 
proyectes parttapatnos en lo educativo para las pobkciones afrocolombianas ya es un 
legro que atañida en el marco de las renmdicaaones de equidad e inclusión. Proponer 
modelos educativos incluyentes con qes centrales en k  culturaj k  identidad es abrir espacios 
formatívos de k  pluralidad de lo afrocolombiano. (Mosquera, 2007)
La auto ra  entra  a co nsid e rar q u e  u n  p ro ye cto  e d u ca tivo  d e  este tip o  deb e ría  
llam ar la aten ció n  d e l Estado para el desarro llo d e  acciones directas y  efectivas 
q u e  c u e n te n  c o n  la p artic ip a ció n  d e  las y los a fro c o lo m bía no s y  d e  b  c o m u n id a d  
internacional. A d e m á s , re co n o ce  q u e  ante las c o nd ic io n e s  en las q u e  se encuentra  
la p o b la c ió n  a fro c o lo m bia na  en relación a los procesos d e  enseñanza, las a ccio ­
nes generadas para fortalecer sus procesos educativo s son escasas e  insuficientes.
En este co ntex to , los Proyectos Educativos Institucionales (P EI) hacen posible 
la re in ve n c ió n  d e  la escuela, c o n  la inten ció n  d e  q u e  ésta p ue d a  re spo n de r a las 
exigencias d e  la sociedad actual al igual q u e  p u e d a  satisfacer las expectativas y  
necesidades d e  to da  la c o m u n id a d  educativa . La re inve nc ió n  d e  la escuela pasa 
p o r la cre a ció n  d e  u n  clím ax escolar e n  el cual se a rm o n ic e n  las diferencias, las 
distinciones y  se deconstruyan las desigualdades, las exclusiones, las inferioridades. 
Es d e  esta m a n e ra  c o m o  to d o s  los y  las integrantes d e  la institució n  e d u c a tiva  
p u e d e n  to m a r p arte  p ara  q u e  el c o n c e p to  d e  la igua ld a d  sea in c lu y e n te  d esd e  
u n a  v is ió n  d e  lo  afro.
Por otra parte, los estereotipos en  to m o  a lo  aíro  p u e d en  ser identificados 
co n  los tipos d e  lenguajes utilizados para ejercer la discrim inació n  étnico/cultural, 
en  dor>de se identifican tres tipos:
Lenguaje verbal: „̂ „pari,Jcdrfi‘lbolJríaSfcrtUma
■ Oi btsuiodisrtvMado nuiaJmtnk. ^  ̂  i¿ no drbts str docenh,
J,Edn^onn.Ls,nrnnjn^^<b--^r^
,u Û a rsAfiuaj oU¿ rs dondr drbrs rrtar.
Leneuaje no verbal: .^atnserde rstarprrrmtr no mt tenían en 
“Si, en una tasa dtfamúaj en e relego,
cuenta, estaba aislada."
Leguaje de denominación.
< r n n  la d isc rim in ac ió n  racial d e m u e s tra n  q u e  se 
Estos lenguajes en relació c o n  la 'ra c ia liz a d ó n "  d e  las y  los
co ntin ú a  v in c u la n d o  ,3 ^ ra cia liza c ió n ' fu e  u n  p ro c e s o  q u e
afrodescendientes Es un hech sustentar la te o ría  d e  la s u p e rio rid a d
los c o lo niza d o re s  e uro peos u t i ^  , | 5 africano s c o m o  m o d e lo  d e
é tn ic o -rac ia l y para erigir la esclavización d e  y
p ro d u c c ió n .
Gráfica 3. Palabras co n  las q ue  los maestros y  las maestras asocian
La gráfica  p re se nta  la 
síntesis de las nociones m a- 
yoritarias con  las cuales los 
maestros y  maestras asociaron 
el concepto d e  racism o.
El 4 8 .4 %  de las y  los encuestados del total de la muestra, relacionan el ra ­
c ism o con la esclavitud. Es decir, que reconocen q u e  el h e ch o  histórico  
de la esclavitud fue racista e identifican que éste hace parte d e  la historia 
nadonal. Estos a su vez, asocian m ayoritariamente la d iscrim inación  racial 
con la exclusión y  con un tratamiento negativo.
El 4 5 .1 %  lo relacionó con la idea de S u p e rio rid a d /ln fe rio rid a d . Esto pone  
de manifiesto su asociación a una relación sodal asim étrica q u e  problem atiza  
no sólo el hecho de que existen seres sin derechos, sino q u e  los seres con
d erech o s, es d ecir, los q u e  se d e fin e n  social y  cu ltu ra lm e n te  c o m o  superiores, 
p u e d e n  im p o n e rs e  so b re  los d e fin id o s  c o m o  inferiores.
En otras palabras, las y  los m aestros re c o n o c e n  q u e  el ra cis m o  se e je rce  
sobre  sujetos su ba ltern iza do s (re lac ió n  S u p e rio rid a d /In fe rio rid a d ) p o r p arte  d e  
sujetos q u e  c o n s id e ra n  tie ne n  el d e re c h o  d e  inferio rizarlos e n  u n  c o n te x to  social 
y  p o lític o  q u e  n atura liza  u n a  re la ció n  d e  este tip o . En su m a yo ría  estos m aestros 
y  m aestras ta m b ié n  o p ta ro n  p o r v in c u la r la palabra  ra c is m o  c o n  la e x c lu s ió n  y  el 
tra ta m ie nto  neg a tivo , los cuales se e n c u e n tra n  co ligadas a u na  p rác tica  social e n  
la q u e  se b rin d a n  escasas o p o rtu n id a d e s  y  u n  trato d e  s u b o rd in a c ió n  a u n  g ru p o  
é tn ic o -ra c ia l c o n s id e ra d o  c o m o  inferior.
• U n  1 9 .2 %  d e  las y  los maestros escogió la p o b re z a  c o m o  expresión d e  d iscrim i­
n ació n  racial. Es im p o rtan te  ano tar q u e  aquellos q u e  así lo  h iciero n , v in cu la ro n  
m ayo rita ria m en te  el racism o c o n  la esclavitud. Se p o d ría  inferir e nto n ce s  q u e  
ellos y  ellas están ide n tifica nd o  a los y  las descendientes d e  esclavizados c o m o  
víctim as d el racism o y  la d isc rim in ac ió n  racial. A  su v e z , c o n c ib e n  la p o b re za  
c o m o  co nse cu e nc ia  d el proceso histórico d e  e sclavizació n.
• El 3 6 .8 % , se leccionó la idea d e  p u re z a  d e  ra za . Fue la tercera o p c ió n  m ás alta 
escogida. C o n  esta elección  señalan q u e  aquellos q u e  ejercen  prácticas racistas 
y  d e  d iscrim inació n  racial defie n de n  la idea d e  m a n te n e r la p ure za  d e  las "ra­
zas" d e  m anera  q u e  n o  se vean  afectados aquellos grupo s q u e  históricam ente  
se han d efin id o  c o m o  cu ltu ra lm en te  superiores y  han establecido relaciones 
socio-raciales asimétricas q u e  le p erm itan  m antenerse en las esferas d e  poder.
En la encuesta, cu ya  m uestra  parcial la integraro n  1 92  
maestros y  m aestras, ta m b ié n  se utilizaro n  ilustraciones, to ­
m adas d e  textos escolares, c o n  el fin d e  detectar la existencia 
d e  estereotipos q u e  sr.)stienen las prácticas racistas y  d e  discri­
m in a c ió n  racial e jercida  hacia  la p o b la c ió n  a fro c o lo m h ia n a.
Estas se co nstruye n  d esde  la u tilizació n  d e  los referentes o b ­
tenidos e n  los p rim e ro s  niveles d e  la e d u c a c ió n  q u e  re cib en  
las y  los co lo m b ian o s. Se p reten d ía  e ntonces q u e  maestros 
y  m aestras re spo n die ran  tra ta nd o  d e  acercarse a lo q u e  para 
ellos y  ellas sería la palabra q u e  m e jo r representara la im agen.
Luego d e  analizar la im ágen los resultados arrojado s p o r
la encuesta fu ero n ; 
• Esclavitud 6 8  1 % ,
M aternal 4 6 .9 %
Ternura 2 9 .7 %
Inferioridad racial 1 4 .7 %
C o n d ic ió n  natural 7 .9 %
• Fem inid ad 7 .6 %
r  r varias construcciones a lre d e d o r d e  la 
U  anterior ilustración perm ite  ^ " ^ " ^ ^ g ^ ^ e n d i e n t e s ,  p ue s las iconografías 
gente afro, en especial sobre las m ujer e d u c a c ió n  v a n  g e ne ra nd o
utilizadas en los textos escolares del nive p 
m odelos cognitivos a lrededor d e  esta p o
E s c la v itu d  , . . ,
i ,h r^  ñ o r e je m plo , reafirm a la existencia  d e  una 
La asociación co n  esta ^  gp  d o n d e  se les m uestra  siem pre
historia incom pleta d e  los y  las a r . „  c o n d ic io n e s  d e  esclavizació n,
. , , « d e n a d o s y e n ^
S " ^ t e r ^ - ^ d o , , . e n . n p a . a l c . ^ r U l b e „ a d .
La representación d e  los y  las a íro d c ^ e n d ie n te s  d ^ j ^ j á n d o -  
se d e  esas cadenas, seguram ente generarían o tro  tip o  d e  lecturas.
Esta im agen m uestra q u e  la m u je r a fro d e s c e n d ie n te  aún  
c u a n d o  d ebía  e je rce r su m a te rn id a d  se e n c o n tra b a  e n  u na  
co nd ic ió n  deshum anizante . A d e m á s  su h ijo  o  hija estaba u n id o  
a ella p o r las cadenas, es decir, ta m b ié n  estaba e scla v iza d o  o
D f todas las caracUristkas 
diferennadoras, las m ás 
utilizadas para ¡a iitdivi- 
duahzaaóu y dtscrim ina- 
áÓH de ̂ grupos étnicos son la 
lengua, la historia, k i estirpe, 
la rthffón y la indumentaria.
esclavizada.
Ternura
La escogencia d e  la o p ció n  ternura  se interpreta c o m o  u n  a c to  d e  la n atura ­
lización d e  la esclavización, lo q ue  perm ite  q u e  u na  im a g e n  tan d u ra  c o m o  la de  
una m u je r encadenada ju n to  a su h ijo , sea p erc ib id a  c o m o  tie rna .
Inferioridad racial
Los maestros y  las maestras entonces d em ue stra n  q u e  la im a g e n  re fu erza  el 
p re ju ic io  d e  la m ujer afrodescendiente esclavizada y  atropiellada. Fren te  a esta 
im agen la inclinación m ayoritaria  !a o p c ió n  esclavitud , posib ilita  d a rle  u n  lugar 
a ella d en tro  de la sociedad (el lugar del servilism o), p e ro  n o  se d e b e  p e rd e r d e  
vista q u e  tam bién  se lo adju dica  a su d escendiente .
Condición natural
Tod a vía  algunas y algunos maestros y  m aestras re afirm a n  la n a tu ra liza c ió n  d e  
la c o n d ic ió n  d e  esclavización en  la q u e  se e n c o n tra ro n  d u ra n te  vario s  siglos los 
africanos y  africanas aasí c o m o  sus descendientes, p o s ib ilita n d o  q u e  la se lección  
d e  la o p c ió n  esclavitud, q u e  fue escogida d e  m an e ra  m a y o rita ria , ju n to  a la de 
c o n d ic ió n  natural, indica q u e  estas im ágenes re p ro d u c e n  los e stereo tipo s  q u e  
sobre los ho m b re s y  m ujeres afrodescendientes se co n s tru y e n  e n  la escue la .
Feminidad
Esta o p c ió n  fue la m enos elegida c o n  un p o rce n ta je  b astante  b a jo .L o  cual 
p erm ite  co n c lu ir q u e  las y  los maestros e nc ue n tra n  p o co s  nive les d e  fe m in id a d  en 
esta im agen, lo q u e  indicaría q u e  este co n c e p to  tiene  o tro  tip o  d e  re prese n tacio n es
q u e  n o  n e c e s a ria m e n te  c o rre s p o n d e n  a la figura d e  u na  m u je r  retratada c o n  u n a  
c o n te x tu ra  m u s c u la r gruesa y  d e fin id a  d e b id o  a las labores q u e  realiza.
El c o n c e p to  d e  fe m in id a d  se c o n s tru ye  d esd e  la lógica q u e  s u p o n e  ser fe­
m e n in a  significa n o  te n e r u n a  a pa rie n cia  física q u e  a lu da  a la fu erza  y a  q u e  e n  
el sistem a patriarca l es d esign ad a  a la m a s c u lin id a d . Se c o n fo rm a  el estereo tipo  
d e  la m u je r  a fro d e s c e n d ie n te  c o m o  p o c o  fe m e n in a , e xce le n te  re p ro d u c to ra  y  
b u e n a  m a d re  (a ú n  e s ta n d o  e n c a d e n a d a  físicam ente) y  se re fu erza  c o n  este tip o  
d e  re prese n tac io n es  u tilizadas e n  los textos escolares, s ie m p re  y  c u a n d o  n o  te n ­
gan la in te n c ió n  d e  p ro b le m a tiza r los c o n c e p to s  establecidos so b re  fe m in id a d , 
m a te rn id a d , estética e u ro c é n tric a , etc.
Las reflexio nes d e  los m aestros y  las m aestras a lre d e d o r d e  las p ro b le m á tica s  
s o c io -c u ltu ra le s  d e  la p o b la c ió n  a fro d e sce nd ie nte  g iraro n  e n  to m o  a las relaciones 
d e  d o m in a c ió n  re gio n al y  al a b a n d o n o  estatal, c o m o  lo d e m u e s tra n  los siguientes 
relatos textuales;
“[...]  tlputbk nuestro esta manejado parios «paisas», que tienen todo e¡ eomerao, tienen 
las retroexcaradoras para sacar el oro,y también tiene su tráfico de coca,y en estos dios las 
muertes que se han suscitado en el municipio de Barbacoas son tremendas. E l día tienes 
pasado por ^emplo, mataron a tres personas dos de Barbacoas, un «patsa», en plena calle 
donde los mños estaban mirando, cuando sallan de una escuela f...]"
'En el abandono dt las regones con presencia afrodescendiente. ”
D e  todas las características d iferenciadoras, las m ás utilizadas para la in d iv id u a ­
liza ció n  y  d isc rim in ac ió n  d e  grupo s étnicos son la lengua, la historia, la estirpe, la 
religión y  la in d u m e n ta ria . Estas características d iferenciadoras, q u e  en  su total han 
sido "a p re n d id a s ", h a cen parte d e  la e tn ic id a d, referida a las prácticas culturales 
q u e  distinguen a u na  c o m u n id a d  d a d a  d e  in d iv id u o s . Los m ie m b ro s  d e  los gru po s  
étn ic o s  se c o n s id e ra n  a sí m ism o s c u ltu ra lm e n tc  diferentes d e  otros co le ctivo s  d e  
la so c ie d a d  y, a su v e z , son p e rc ib id o s  p o r los d e m á s d e  la m ism a  m a n e ra . Por su 
parte, el n ive l d e  lo co g nitivo  (c ó m o  vem o s lo afro) se expresa e n  el siguiente relato;
l i s  una situación que se está presentando en el niego de donde reñimos nosotros, que 
se llama instituto Técmco Central Piloto. Uegó un profesor que estaba pensionado, lo 
rolneron a nncular a la mststuaóny al tinculark a la institución, tocaba sacar algin 
maestro. 1.a carta renta Jiirclamente a quien tenían que sacar. Pero sacaron alprofesor 
negó, 1 eso, o sea esa práctica se da desde las érectiras, ebb es como muf injusto, se trató 
de hablar con el rector, pues ellos siempre tienen la ra^n, pero eso se está dando en esta 
admsmstraciin. Ebb lo d^a a ana pensando muchas cosas cuando supuestamente es mas 
democrática, y  cuando lies supuestamente tan demócrata, pero en la práctica se sen que 
son como las situaciones de injusticia que te dan. "
Estos relatos d e  los y  las p artic ipantes se v e n  reflejados e n  la e rK uesta  c u a n ­
d o  identifican  q u e  e ntre  las p o b la cio n e s  v íc tim a s d e l ra a s m o  e n  la escuela, se 
e n c u e n tra n  las y  los m aestros a fro c o lo m bia no s.
i ,c  maestras re spo ndieron  q u e  sus pares a fro c o lo m - 
El 8 ,5 %  d e  los maestros y  las m  inferiores al ser c o m p a ra d o s  co n
bianos son víctimas del racism o, ire gj^ros y  las m aestras pertenecientes
los porcentajes obtenido s p o r parte e d isc rim in ac io ne s  d e  o tro  tipo
a la p o b la ció n  indígena y  m estiza, q u i 
p e ro  n o  racial.
Gráfica 4. Víctimas del racismo y la discriminación racial en la esc
La gráfica 4  presenta los 
p orcenta jes o b te n id o s  frente 
a la p re g u n ta  p o r  las v írtim a s 
del ra cism o  y  la d is c rim in a ­
c ió n  racial e n  las Instituciones 
Educativas Distritales.
Por otra  p arte , e n  la su b ­
categoría  C o n c e p c ió n  d e  ser 
afro, ta m b ié n  jue g a  u n  papel 
fu n d a m e n ta l los roles d e  la 
m u je r a fro d escendiente . En el 
d esa rro llo  d e l taller interlocal 
se le p id ió  a ios y  las partici­
pantes q u e  seleccionaran algunos personajes afros. Ellos y  ellas se in c lin a ro n  p o r 
quie n es  tienen un  im p a cto  reciente e n  la d in á m ic a  d e  la n a c ió n , c u y a  p ro y e c c ió n  
social se realiza en  espacios d e  h e g em onía  y  p o d e r, en d o n d e  antes n o  era c o m ú n  
v e r a las y  los afros. Este es el caso d e  la senadora P iedad C ó rd o b a  y  d e  la periodista  
M a b e l Lara, q uie n es según los y  las encuestado s, ro m p e n  c o n  el e ste re o tip o  q u e  
sitúa a la m u je r a frodescendiente  e n  los oficios d o m é stic o s  y  e n  el á m b ito  p riva d o  
d e  su n ú c le o  familiar.
L o  anterior, e vid en cia  a estas dos m ujeres  a fro c o lo m b ia n a s , a nte  la m irada  
d e  los y  las presentes en el ¡nte r-lo ca l, c o m o  sujetos re fe ren cia le s e n  su g é n e ro  y 
c o n d ic ió n  é tn ic o -c u ltu ra l al d em o strar p re p a ra c ió n  a c a d é m ic a , in te g rid a d , p rin ­
cip io s, valores y  ética e n  las actividades q u e  e je rc e n , p o s e s io n á n d o s e  c o m o  u n  
m o d e lo  fe m e n in o  d ig n o  a seguir, q u e  n o  es p ro d u c to  d e  la im p ro v is a c ió n  o  d e  
la so cie d ad  d e  c o n s u m o , sino q u e  p o r  el c o n tra rio  está s u sten ta d o  e n  el e sfue rzo  
y  la co nstancia.
El interés d e  los y  las encuestadas e n  re la ció n  c o n  los p erso n aje s  a fro d e s- 
ce n die n tes  fe m e n in o s  se e n c a m in ó  a la im a g e n  d e  p o d e r  e c o n ó m ic o  y  social, 
así c o m o  a la e xaltación  d e  la su pe ra ció n  perso n al c o m o  v a lo r  a g re g a d o  para 
a lca n za r el éxito , te n ie n d o  e n  cu e n ta  q u e  m u c h o s  d e  estos p erso n aje s  p ro v ie n e n  
d e  ciu d a d e s  u bicadas e n  la p ro v in c ia  o  p erte n e cie n te s  a re g io n e s  co nsid e rad a s 
periféricas d e n tro  d e l país.
El s iguiente  re lato  d e  u na  m aestra  d e m u e stra  q u e  a u n q u e  algunas y  a lgu no s 
m aestros ide n tifica n  los apo rtes y  valores d e  la m u je r  a fro d e s -c e n d ie n te  actual, 
se c o n tin ú a n  e je rc ie n d o  prácticas d e  exclusió n  re d uccio n ista s a n ive l la bora l, 
a c a d é m ic o  y  social
"Crin nsptíto a h  que dtría ¡a prvfr, jo como maestra de escuela podía ohsenar que la 
situación del mño y la mña afro y  el profesor neproy la profesora negra es más difícil en 
las escuelas que para e! niño indígena. Yo me consideró una mujer aj'ro-indíffna. Y  ks 
cuento que e! mño mdigpnay la niña indígena tienen más oportunidades, por e! color de 
pee!, con e! color de pie!ya gmó porque se sobreentiende que el color es quien dice si yo me 
identifico como negro o como blanco o como indígena, llntonces si es oportuna la cátedra 
en este momento para ¡os niños afro-descendientes, llntonces eso quería decir. "
Relación entre el análisis cuantitativo y cualitativo
En esta subcategoría, al establecer relación  entre  el análisis cuantitativo  y  cu a ­
litativo, se e nc ue n tra  q u e  las y  los m aestros n o  re lacionan la d isc rim in ac ió n  racial 
hacia el gé n e ro  fe m e n in o , sino q u e , p o r el co ntrario  la h o m o g e n iza n  hacia to da  la 
c o m u n id a d  afro d e sce nd ie nte  (m uje re s  y  h o m b re s).
Una perspectiva de género
El p ro y e c to  D ig n ific a c ió n  d e  los y  las afro d e sce nd ie nte s y  su cu ltu ra  a través 
d e  la e tn o e d u c a c ió n  e n  C o lo m b ia , se a p ro x im a  a la p ro b le m á tica  d e  la m u je r  
a fro d e s ce n d ie n te , c o n  u na  perspectiva  d e  g é n e ro  q u e  d é  cu en ta  d e  las p a rtic u ­
la ridades q u e  po se en  las afro d e sce nd ie nte s  e n  la escuela.
Es u na  d im e n s ió n  q u e  e m e rg e  c o m o  u na  re iv in d ic a c ió n  m ás resultante d e  
fe n ó m e n o s  q u e  c o m p le jiz a n  la c o n d ic ió n  específica d e  ser a fro d e s ce n d ie n te  
d e n tro  d e l c o n te x to  escolar c a rg .id o  d e  d in á m ica s 
e x d u y e n te s  a lre d e d o r d e  las c o n d ic io n e s  d e  ser 
h o m b re  o  m u je r, p o b re  y  raciali/ado/a. Especifici­
d a d  q u e  se le escapa a la c o m p re n s ió n  y  a bo rd aje  
d e l m o v im ie n to  fem inista  tra d ic io n al.
Se busca ce n tra r la m ira d a  e n  el á m b ito  es­
colar, esce na rio  d o n d e  se re cre an  las prácticas d e  
d is c rim in a c ió n  racial e n  c o n tra  d e  los h o m b re s  y 
las m u je re s  afros p a rtic u la rm e n te , p ara  e vid e n cia r 
las m anifestacio nes d e  esa d is c rim in a c ió n  racial 
d ifere n cia da .
WUminctr t !  racism o¡sexism of dashm o en 
¡a (ducación sttfw m  preparar e! campo para  
transformaciones sociales y ciillitraUs p ro ­
fundas, puesto que hombres y  mujeres, niños 
y tunas, a  trarés del aprendizaje podrán  
in teriorizar nucías m aneras de percihtr la  
diferencia, conocer y  aceptar la d titrsidad  
para eonslnur nuetvs valores y desarrollar 
soaedades ampliamente democráticas.
La persp e ctiva  d e  g é n e ro  busca  identificar 
situaciones q u e  apo rte n  al e n riq u e c im ie n to  d e  la C E A  para d eco n stru ir los patrones 
culturalc*s e  históricos q u e  d esd e  la cu ltura  h e g e m ó n ica  h o m b re s  y  m ujeres  han 
c o n s tru id o  m e d ia d o s  p o r las relaciones d e  p o d er, d a n d o  lugar a m eca n ism o s d e  
su b o rd in a c ió n  y  exclusió n  e n  p e rju ic io  d e  la p o b la c ió n  fe m e n in a . El p ro ce so  d e
Lajj rdvindicitcioncs de ¡iénert> m  
el M ovim iento Sodal A jro iohm - 
hiano, toditrín están en un estado 
inti¡> icnt( sobre Li (on textu iili- 
S^ación especifica de ¡as m últiples 
discrim inaánnes c¡ue sufre la m ujer 
afradescendicnte cu este país.
. I ,  ocriip la  careado d e  sím b o lo s  y  estereotipos,
Sfxialización q u e  tiene lugar en la e ^  - ^
está c o n d ic io n a d o  p o r el cru ce  de  v
d e  d o n d e  se desprenden tas deno m in ac io ne s  negra, p o o re  y  j que
se hace su identificación.
. « n a c i ó  d e  socia lización  tie ne  la tarea de
En este sentido, la institucionales, pedagógicas y  las diversas
identificar y  y  legitim an co m p o rta m ie n to s  dis­
crim inatorio s p o r la c o n d ic ió n  racial y  d e  g é n e ro ; m ás aún 
c u a n d o  éstos se re p ro d u c e n  e n  las re presentacio nes d e  la 
realidad social, en la co n v ive n cia  h u m a n a , e n  la co nstruc­
ción  d e  valoraciones y  en  las form as c o m o  se d ete rm in a  
la aplicació n  d e  la justicia.
La tríada racismo/sexismo/clasismo e n  la e d u c a c ió n  
son ideologías p ro fu n d a m e n te  a ntid e m o crá tica s , p o rq u e  
p e rm ite n  la n a tu ra liza c ió n  d e  p rá c tica s  e x c lu y e n te s  y  
generan la interio rizació n  d e  p re ju ic io s  q u e  c o n d ic io n a n  
la valo ra ció n  d e  c o m u n id a d e s  racializadas para d e te rm in a r sji u b ica ció ri e n  la 
o rga n izac ió n  s o c io e co n ó m ica , política y  cu ltura l d e  la so c ie d a d  Po r e llo , al in tro ­
d u c ir  la perspectiva d e  g é ne ro  e n  el análisis y  la tra n sfo rm a ció n  d e  las acciones 
educativas, se d e b e  im p a cta r en la estructura fo rm al d e l sistem a e d u c a tiv o  para 
e rra dica r estas desigualdades sociales, e ntre  otras.
Elim ina r el racismo/sexismo/clasismo en la e d u c a c ió n  s u p o n e  p re p a ra r el 
cam pxj para transform aciones sociales y  culturales p ro fu n da s, p u e sto  q u e  h o m b re s  
y  m ujeres, n iño s y  niñas, a través del a p re n d iza je  p o d rá n  in te rio riz a r n ue vas  m a ­
neras d e  p e rc ib ir la d iferencia , d e  c o n o c e r y  a ce p ta r la d iv e rs id a d  p ara  co nstruir 
n ue vo s  valores y  desarrollar sociedades a m p lia m e n te  d e m o c rá tic a s . En co n s e ­
c u e n c ia , para e m p re n d e r la travesía hacia  u n  p o sitivo  im p a c to  e n  los P ro yecto s 
Educativos Institucionales (P EI) y  en  la p olítica  p ú b lic a  es p re c is o  la m ira d a  d o b le  
q u e  d e  cu en ta  d e  la situació n d e  h o m b re s  y  m u je re s  a íro d e s c e n d ie n te s .
Pensarse e nto n ce s  estas m últip les d is c rim in a c io n e s  e n  los e spa cio s e d u c a ti­
vos es revisar ta m b ié n  q u e  los efectos d e  la id e o lo g ía  d e l ra c is m o , c o m p le jiz a n  
las p ro b le m ática s  sociales q u e  h a n  d e s e n c a d e n a d o  los sistem as p atriarca les y 
capitalistas sobre  las m ujeres a íro d esc en d ie n te s, p ara  e s ta b le c e r ru p tu ra s  episté - 
m icas q u e  d e s m o n te n  los estereotipos y  prácticas d is c rim in a to ria s  q u e  sufren  las 
a fro c o lo m b ia n a s.
Es n ecesario  e n te n d e r ta m b ié n  q u e  las re iv in d ic a c io n e s  d e  g é n e ro  e n  el M o ­
v im ie n to  Social A fro c o lo m b ia n o , to da vía  están e n  u n  e s tad o  in c ip ie n te  so b re  la 
c o n te x tu a liza c ió n  específica  d e  las m últip les  d is c rim in a c io n e s  q u e  sufre  la m u je r  
a fro d e s ce n d ie n te  e n  este país. P ero los apo rte s  d e  las a fro n o rte a m e ric a n a s  y  las 
m u je re s  a fro caribeñas a lim e n ta n  el espíritu  p ara  seguir c o n s t ru y e n d o  fó rm u la s  
q u e  p e rm ita n  tra n sfo rm a r las distintas d is c rim in a c io n e s  q u e  se p a d e c e n  e  in c lu so  
se re p ro d u c e n  e n  las gestas d e  los m o v im ie n to s  fem inistas e je rc id o s  p o r  m u je re s  
blanco/m estizas. (D a v is , 2 0 0 4 )
¿C ó m o  perciben lo afro?
Los m aestros y  las m aestras ide n tifica ro n  las prácticas y  estereo tipo s racistas 
c o m ú n m e n t e  utilizad a s c o m o  m e d io  d e  exclusió n  frente a  las perso nas a fro d e s- 
ce n d ie n te s  y  los co ntex to s  d o n d e  se re alizan , s ie n d o  la escuela  u na  d e  ellas. En 
el n ive l d e  lo  re la cio n a l, a nte  la p reg u n ta  ¿ c ó m o  p e rc ib e n  lo afro?, ellos y  ellas 
re s p o n d ie ro n :
• "M in o ría s  d e s d e  el Estado.*
• ' Q u e  esos im a g ina rio s  n o  son m ás q u e  im aginarios, q u e  h a n  so stenido 
los m e d io s  d e  c o m u n ic a c ió n  y  p o r  lo  ta n to  inva lid an  el a p o rte  real d e  
los afros a la n a c ió n ."
• 'E n  la ca lle  c u a n d o  se e v id e n c ia  el te m o r d e  las perso nas m estizas hacia  
u n  a fro ."
• 'C u a n d o  p ie n san  q u e  si u n  afro  se les acerca  les va  a ro ba r."
• 'E n  los co legio s y  u n ive rs id a d e s ."
• 'E n  los e m p le o s  d o n d e  e x c lu y e n  apersonas afro d e sce nd ie nte .*
Las aseveraciones, los juicios d e  va lo r y  categóricos q u e  se tienen d e  los dem ás, 
se c o n v ie rte n  p o s te rio rm e n te  e n  pre ju ic io s  q u e  lim itan  el d esarro llo  c rític o  d e  la 
p e rs o n a lid a d , pue sto  q u e  las o p in io n e s  n o  d e ja n  d e  ser subjetivas y  prefijadas, sin 
análisis, carentes d e  inteligencia  social para  la re so lució n  d e  co nflicto s.
Por lo  ge ne ra l, e n  la escuela las re laciones e s tu d ian te -m a estro  y  la m aestra, 
se e n c u e n tra n  ligadas a la id e n tifica ció n  o  p ro x im id a d  q u e  tie ne  éste ú ltim o  c o n  
su estud ian te  e n  c u a n to  a im a g e n , o rig e n  é tn ic o , ideal d e  belle za , n o rm as esta­
b lecidas, p a rtic ip a c ió n , e ntre  otros. A  p artir d e  sus estereotipos los mac-stros y  las 
m aestras tie n d e n  a a lb ergar m ayo re s  expiectativas hacia  aquellos n iñ o s  y  niñas 
q u e  tie ne n  u na  a pa rie n cia  agrad a ble  para él o  ella y  co nsid e ran  q u e  alguno s d e  
sus estudiantes son  c o m p e te n te s  e n  ciertas áreas c u rricu la r d ep ie n d ie n d o  d e  su 
p erte n e n c ia  étn ic a , lugar d e  p rrx e d e n c ia  y  género .
h h m w n r  d  ra a s tn o js tx iím o f d tisifm o  en In 
eHuaiann supone preparar e! campo para trans- 
form acionts metales y culturales profundas, puesto 
que Itom brts y mujeres, niños j  niñas, a  trarés del 
aprendtr^jcpodrán tntertoris^ar nuevas maneras de 
p em b tr la dtferenaa, de conocer y  aceptar la diver­
sidad para construir nuevos valores y  desarrollar 
sociedades ampliamente democráticas
2. La i d e n t i d a d  d e l  m a e s t r o  y  l a  m a e s t r a  a
LA L U Z  D E L  P R O Y E C T O  D E D I G N I F I C A C I Ó N  DE 
LO S  A F R O D E S C E N D IE N T E S  Y  D E  S U  C U L T U R A  A 
TR A V ÉS  D E LA E T N O E D U C A C I Ó N  EN  C O L O M B I A
‘)vl mi no Uamtn ¡irojesora, digfinmf nr^a.yo soy nrfrü'
"C^Aa srz mas me siento mas arcilloso Ae ser ajmolomhiano y 
Aarme enenta que mt rostro es mi idenliAad
Matos de maestros
El análisis sobre las respuestas dadas p o r los maestros y  las maestras participantes del p ro y e c to  D ig n ific a c ió n  d e  los a fro d e s c e n d ie n te s  y  d e  su c u ltu ra  a través d e  la e tn o e du ca ció n  en C o lo m b ia , p e rm ite  e v id e n c ia r los siguientc*s 
hallazgos en to rno  a la subcategoría Id en tid ad  d el m aestro  y  la m aestra  D atos 
q u e  e m e rg e n  d e  los textos escritos p o r ellos m ism os sobre  la e n u n c ia c ió n  d e  su 
ide n tid a d  y  c o n  relación al tem a afro, d esd e  las q u e  c o n s tru y e n  las representa ­
ciones d e  sí m ism os.
En tanto q u e  la pregunta  o rie n tad o ra  d e  la reflexió n y  análisis es el in te rro ­
gante p o r la ide n tida d  del m aestro y la m aestra, se e n c u e n tra  q u e  ésta se expresa 
d e  m anera  m ás explícita  en el o rd e n  d e  lo é tn ic o , lo  c u ltu ra l, los gé ne ro s  y  el 
e je rc ic io  profesional. Pero ta m b ién  d an  cu en ta  d e  e llo , el re c o n o c im ie n to  del 
á rb o l genealógico , la p ro ce d e n c ia  territorial, el rol fam iliar y  socia l, la a fectivid ad  
y  las relaciones inlerpersonales, el sentido d e  fu turo , la v isió n  é tic o -p o lít ic a  d e  lo 
afro, la visión histórica del afro, y  las va loraciones d e  lo afro
A  través del árbol g e nealógico , se e n c o n tró  q u e  los y  las p artic ip a ntes  del 
p ro y e c to , se identifican  a partir d e  los o rígenes d ive rso s d e  sus a ncestro s en 
c u a n to  a la perten e ncia  étn ica, regional e  incluso n a c io n a l p ara  e x p lic a r así su 
p erten e nc ia  étnica y  cu ltura l. Lo  cual p .ire ce  ser a trib u ib le  e n  m a y o r m e d id a  a la 
a u to -e n u n c ia c ió n  d e  q uie n es se asum en id e n tita ria m e n te  a fro d e s ce n d ie n te s , y  
se refleja e n  afirm aciones c o m o  las siguientes;
“N aá en fíamaujuilla. Atlántico, andaú é ¡  Caribe colominano frente a! mar Canbe.
Veng) de una familia canheña de ongn índo-paqmtanL "
“Si^ multado de múltiples intercambios culturales j  biofágeos, me auto-defino negv o 
ifrodescrndtenU. Veng de una mujer negra o ifrodeseendiente que me parió, migrante de! 
Puerto de Buenatrntura, casada con un hombre cundibqyacense blanco mestigp. ”
“Mujer, bogpUtna pero con mts huellas en e! Pacifico.
Esta d im e n s ió n  d e  p ro c e d e n c ia  ge ne a ló gica , se c o m p le m e n ta  c o n  la p ro c e ­
d e n c ia  territorial d e  los m aestros y  las m aestras, q u e  e n  a lguno s casos e vid e n c ia  
u n a  d e te rm in a c ió n  geográfica del lugar d e  p ro c e d e n c ia  c o m o  s im p le  d a to , p e ro  
q u e  en  otros casos, c o m p le jiz a  el te rrito rio  c o m o  fa rto r id e n tita rio  c u a n d o  e n  éste 
rx ) figura sólo el lugar d e  n a c im ie n to , si n o  ta m b ié n  otros lugares d e  im p o rta n c ia  
vitales c o m o  los lugares d o n d e  se ha estudiado , tra b aja do  o  s im p le m e n te  h a bita d o :
“Nací en Miranda Cauca, estudié en Cali, Valle. ”
"Ocupo un lugar en este espacio "mi ciudad"j habito tos lugares que me acogen. ‘
A lg u n o s  d e  ellos e n  los q u e  ade m ás a lg u n o  d e  ellos está a so cia do  a p e r­
tenencias étnicas c o n  p ro ye cc io n e s  políticas q u e  sitúan e n  pasado, prese n te  y  
fu turo  a la v e z :
"l'eng del pueblo ajrodiaspórico del litoral Pacifico Sur de Colombia."
"Estaj en e! begfir de ¡a diáspora afrobonatmnse, que habita Bogoíáy en tadtáspora africana 
que se revitabga para la emancipación en rtmerica y  e! Canbe.
A lg o  sem ejante  su ced e  c u a n d o  se asocia la p erten e nc ia  geográfica c o n  as- 
piectos socio  afectivos d e  los lugares d e  referencia;
"Veng de! Chocó, tierra Cúbentey  amable. "
"l 'eng ongnanamente de Africa como toda la humanidad, afro caleña, veng del tem- 
torio más bndo de Colombia donde está be gente que dice las cosas sin dolor. jPa dónde 
vayi Nuevamente para Cati."
"Soy una mujer de BqyacJ que ama sus ratees, con gnus de mostrar la Jortalega de tos 
beryacos "
Expresiones c o m o  las anteriores m o tivan  una  a ño ra nza  y  u n  d eseo p e rm a ­
nente  d e  regresar al lugar d e  origen.
Por otra parte, existen identificaciones étnicas asociadas a una d im e n sió n  
afectiva, social d e  o rgu llo  y  a pertenencias a territorios geográficos habitados 
é tn icam ente ;
•ÍAdoro mucho a mt puebh Barbaaasy me ututo non ergUosa de ser ,frmulomtnaua. "
La identidad  étnica está señalada sobre la p ertenencia  a tradiciones d e  p rác­
ticas sociales bajo  el d e n o m in a tivo  d e  lo afro y  a características fenotípicas; 'c a d a
^  afro c o lo m bia no  y  d a rm e  cu en ta  q u e  m . 
v «  m ás m e  siento más orgulloso o e  « r  e nc ue n tra  asociada a una
rostro es m i « ie n t id a d '. co n  lo q u e  esta p ertenencia
identificación étnico-racial ítifprpntfK  pm
I ,  p ,:.p o ra s tienen perspectivas diterentes en 
A lguno s d e  los maestros y  las .  ^ ^ ^ 0  afros, sin e x p lica r a quí
cu an to  a la auto d en o m in ac ió n  c o m o  negros o  co
las razones d e  u n o  u otro:
4 ¡w «  m fw,. Aáemai. ,st Urmino w « r  <*  /  r W « r  m u
. ■ , a a »  I,. r.iliiira l c*stá asociada a prácticas c u ltu - 
M ientras q u e  la identida „| b j,|e , la justicia y  la co n v ive n c ia  *
rales éticas y  estéticas: 'm e  gusta ^  j p  o rígenes interétn icos e
E n co ntrán d o si- tam bién  quienes se identificaron c o m o  g 
interculturales una  pertenencia  intercultural:
,>rr^io d, k  fntrr án.h.u r c M s "  o "rar .«a m ^ k  d. culturas,
'cJr,s,.n ru  surñou drsro, r M ualtdadcs, cou p r r s o M  en .onstrucaon ya 
^ca d a J ta m  rJtrj »mrdr k  nda nos estamos soaah^undo con personas ds.'ersasj
mundos campltiou "
En la « . a p e c t ™  d e  los géneros, e n  el caso d e  las m u | e r f t  la e n u t ó a c ié n  
d e  g é n e r o S é ^ i a d a  a la ide n rifre ad é n  é tn ic a , a roles íam .lrares y  srxrales y  
a a uto valo raciones d e  actuació n  social y  política .
-‘Satmuyn.madre.hermana.esposa.amsss.sobrsna.Sc.nsultadoeUmú^^^^^^
bm  culturales r budofuou me autodefino negra o afrodescendsente ’ y mujer afro .alena, 
madre, maestra,pnfeswnal, ambtentaltsta.feltzde m, condtaón etmeaporque mepermUe 
pararme desde ¿as ressstemsas y gestar al stslema capitalista."
Otro rasgo d e  a u to -e n u n c ia c ió n  identitaria  es el q u e  e m e rg e  a p artir d e  las 
n o cio n e s  d e  lo  q u e  se q u ie re  ha ce r o  se p re te n d e  lo grar a fu tu ro . A q u í  existen 
deseos y  proyeccionc*s q u e  van  desde  las realizacio nes p erso nales e n  c u a n to  a lo 
a c a d é m ic o -p ro fe sio n a l y  fam iliar hasta las p erspectivas asociadas a lo  p o lític o  d e  
las luchas em a n cipa to ria s  y  d e  a firm a ció n  cu ltu ra l d e  la p o b la c ió n  a fro , así c o m o  
ta m b ié n  d e  esperanza  e n  la co n stru c ció n  d e  tra n sfo rm a cio n e s  sociales.
•putero hacer realidad todos esos sueños de muchos jovenes. Con exactitud quiero ir a un 
parmso“, "ttieiyi en k  diá̂ sora tqeicaiia que se revetabs^paru k  emanapaaón en América 
j  el Cartbt. l 'qy caminando y bofando hacia k  iheriad amplia y nal ”
O t r o  aspecto ide n tita rio  re la cio n a d o  c o n  lo p o lític o , es el q u e  d e f in e  u n  c o m ­
p ro m is o  c o n  las resistencias, luchas y  a firm a cio n e s  d e  lo  a fro  p o r  los m aestro s y  
las m aestras afro  c o m o  p o r las maestras y  los m aestros m estizo s . C o m p r o m is o  c o n  
la v a lo ra c ió n  histórica d e  la p o b la c ió n  afro  e n  el á m b ito  e d u c a t iv o , re la c io n a d o  
c o n  el re c o n o c im ie n to  d e  la d im e n s ió n  d e  lu ch a  y  e m a n c ip a c ió n  d e  los afros, p o r 
p arte  d e  m aestras y  m aestros m estizos.
En c u a n to  a alguno s m aestros y  m aestras afros, adem ás está el re c o n o c im ie n to  
d e l p ro p io  o rig e n  a frica no , d iaspórico s y  d e  resistencia h istó ricam en te  co n stru id a :
%M>mnando para m arj mrwoírr la iiqnei(a histórica j  cultural cit los pueblos cuya 
¡xistona de lucha desconcr^ " o "aprenderj reafirmar historiasj conocimientos de lo afro. "
Las y  los m aestros m estizo s d e n tro  d e  sus rasgos identitario s u b ic a n  el re ­
c o n o c im ie n to  e n  el á m b ito  perso nal y  e d u c a tivo  d e  la cu ltu ra , la historia y  los 
c o n o c im ie n to s  d e  la p o b la c ió n  a fro d e sce nd ie nte . C o m o  parte  d e  la id e n tid a d  d e  
las y  los m aestros se e v id e n c ia n  dos posiciones para d efin ir su a u to c o n c e p to  é tn ic o  
ide n tita rio , a s u m ie n d o  a lguno s, c o m o  se ha  a n o ta d o , el té rm in o  "a fro " y  otros 
el té rm in o  "n e g ro ."  D e  igual m a n e ra , re c o n o c e n  los proceso s d e  e m a n c ip a c ió n  
del su je to  a fro d e s ce n d ie n te , p ro c la m a n d o  la inclusió n  
c o m o  m e d io  d e  n e g o c ia c ió n  c o n  la s o c ie d a d  y  el 
c o n tra rio , p e ro  a lguno s h a ce n  u na  v a lo ra c ió n  positiva 
d e l m estiza je  y  d e l c o n tra rio , c o m o  resignificación d e  
lo  afro.
D e n tr o  d e  las investigacio nes realizadas para  d a r 
e xp lica ció n  y  e n te n d e r el racism o y  sus form as enm asca­
radas o  n o , c o m o  m e d io  d e  exclusión , los investigadores 
se h a n  d a d o  a la tarea d e  d arle  inte rp re ta ció n  ai h e c h o  
d e  la d e n o m in a c ió n  d e  los sujetos c o n  re spe cto  a estos 
d o s té rm in o s. D e  estas d istrib u cio n e s  p o rce n tu ales  a 
partir d e  u n  cru ce  d e  la variable  d e  a u to rre co n o cim ie n to  
é tn ic o  d e  m aestros y  m aestras, así c o m o  las expresio nes 
m ás recurrentes q u e  son utilizadas para n o m b ra r a la p o ­
b la ció n  a fro c o lo m b ia n a , se e nc ue n tra  q u e  to do s utilizan 
exp resio ne s  c o m o  negro, a u n q u e  los p o rce n ta je s  m ás 
altos se u b ica n  e n  a q ue llo s  q u e  se a u to -re c o n o c ie ro n  
c o m o  a fro c o lo m b ia n o s  y  c o m o  m estizos. En el caso d e  
los q u e  se a u to d e n o m in a n  blancos, sus p o rcenta jes m ás 
altos e stuviero n  e n  las exp resio ne s: negrito, afrocolombiano y negro.
A  co n tin u a c ió n , se re lacionan tres com cm tarios textuales to m a d o s d e  los v ideos 
d e l taller interlo c al, e la b o ra d o  p o r  los y  las partic ipantes. En ellos se p u e d e  ve r 
la fo rm a  e n  la q u e  se a u to d e n o m in a n , u tiliz a n d o  los té rm in o s  afro  y  n e g ro  b ajo  
la re a firm a ció n  d e  estereo tipo s existentes sobre  la c o m u n id a d  a fro d e s ce n d ie n te .
La fo rm a  e n  la q u e  señalan los m aestros y  m aesUas m estizo s a sus c o m p a ñ e ­
ros y  c o m p a ñ e ra s  o  estudiantes se h a c e  d e s d e  los d e te rm in is m o s  geográficos, el 
d isc urso  racista, d e  e xclusió n  y  d is c rim in a c ió n  racial. A lg u n o s  relatos d a n  cu e n ta  
d e  esta a firm a c ió n :
"Im  afiroeolombusnos desde las instituciones somos, los que realmente lUvamos la alepria 
a las tttststuaones, esa encuesta de ese alto porcentcge de la parU deportiva, de la parte 
cultural y  de ¡a parte folclórica ^(autodenom tnaaón).
A,«iorfsqM,fSctíloqMtmasofc„dr,aJ
,  , v « »  ~ ‘" ' " T » .  -  - « ” ■ '■"Ofrtí. J yo p o r rs o rn tit ilib n to
ofroporL.ru .̂‘̂ ^ - P ^ ^ ’' ‘2 C l ^ . . r n o .  .b i -> l H  d>jr̂  sn n ^  .  .
r» rrun^pito^noff̂ y monn.to .., (Son,..
Uroo^nUo.-’fo .> o ^ --^ ''>  ^  . J  R nlon., (bpo oln.no quo
ĵ fioúnujpordonon,, ^  ,ntonccs rosolta quo m, quond.
„„iadtVmnyol^l>rro>ronnn.noáeas. --------o,om,nto. a los mños^ .bporooraun  J  Osmios, on todo momonto, o  Jos nsños
Minan. Ornt L, cnssumhrr .aséala o J ’ ^   ̂ ,/¿; p,,ru todo
do jmmoro So pnmanj: Unjan la • ^ ¿ ,  hondad do 
la  d.00 to«su< lo bondad. Ungan la ln> ■ „nonuuio.,os
todo Y paos ol m ñojc aro so sonS.a ncomondaaonos y ropotia
y  ja  olniño dospuós do anos „ p a n i j  lo dsjo: profo, dos
tanto: Unían la bondad, Unfiin ’ ___  . .  ̂ bondadWtanto
eos.tas,
to j  l  . fis   ̂ " ' . ^  ««Wo/ /qar os tonj,. la adm
s, pnmoro, ¿paodo ir al baño (on ivz . . - Mtnam'  _  .a... ., hauarmo T cotttarmo. lo a uy , ,c i , pn/TKfVj ôons»̂  ^„t.irme }o U (UJC, pa^s cMru />///<«/«E m J o . Entonas. so ú.on la ntondd-
allá dando ollas nnn, no so sunon la
tilos harta ol "otro )
■ • . , .n t n  m estizos c o m o  a fro c o lo m b ia n o s , es e v id e n te
En los y  las participantes, rm nifie sto  e n  el 9 7 .3 %  d e  la m ue stra
la existencia d e  u n  discurso am  iva ' j ^  ^  y  ^ jj^g  q ^ e  el c o lo r
total, q u e  n o  se “ ns.deran racistas a s íc o m o  e^^^^
d e , a p i e l n o . u n , ( « ^
c Z l d a n » ,  utilizan la d e n o m in a c ió n  a ir t x o lo m b ia n o  p a ra  -e le tim e
c o m o  a iro cü iu m  , , u tiliza  la e x p re s ió n  n e g ro ,
a Gste g ru p o  étn ico-racia l, rnientras q ue
El 3 5 .2 %  d e  los y  las participantes q u e  se a u to rre c o n o c ie ro n  c o m o  n eg ro s  
utilizan  la palabra negro para referirse a la p o b la c ió n  a fro c o lo m b ia n a . Las 
segunda y  tercera expresión m ás utilizada p o r ellos son  m o re n ito  y  n ic h e  c o n  
u n  1 7 .6 %  cada una d e  ellas.
D e l total d e  maestros y  maestras q u e  se a u to -re c o n o c ie ro n  c o m o  m e s tizo s , 
el 3 5 %  d e  ellos utilizan la palabra negro para referirse a la p o b la c ió n  a fro c o - 
lo m b ia na . El 2 3 .6 5 %  utilizan la expresión afrocolombiano y  e l 2 3 .3 4 %  u tiliza n  
el té rm in o  negrito.
D e  los 4 9  participantes q ue  se a uto -re co no cie ro n  c o m o  b la n co s, el 2 2 .4 4 %  d e  
ellos optan  p o r el uso del térm ino afrocolombiano e  igual p o rc e n ta je  u tiliza n  
la expresió n  negrito. El 1 6 .3 2 %  d e  ellos utilizan  la p a la b ra  negro.
El 3 0 .7 6 %  d e  quienes se a u to -re c o n o c ie ro n  c o m o  in d íg e n a s  u til iz a n  la e x ­
presió n  negro. Igual porcenta je  e m p le a  la e xp resió n  negrito, m ie n tra s  q u e  
afrocolombiano sólo es em p le a da  p o r el 2 3 %  d e  ellos.
En síntesis, del total d e  la m uestra se presenta los s ig u ie n te ;
El 3 2 .4 %  utilizan la expresión negro para referirse a la p o b la c ió n  a f r o c o lo m - 
biana.
El 2 3 .7 %  a p e la n  al uso d e l té rm in o  a fro c o lo m b ia n o .
El 2 1 .9 %  u tiliza n  la pa lab ra  negrito .
L la m a  la a te n c ió n  el h e c h o  d e  q u e  el n ú m e r o  d e  m aestros y  las m aestras q u e
c o n s id e ra ro n  q u e  el c o lo r  d e  la p ie l sí es u n a  fo rm a  d e  ide n tifica r a las personas, 
u tilizan  e n  m e n o r  n ú m e r o  aquellas d e n o m in a c io n e s  q u e  se refieren  d ire c ta m e n te  
al c o lo r  d e  la p ie l c o m o  n eg ro , n eg rito , m o re n ito , n ic h e  y  m o ro c h o  e n  c o m p a ra ­
c ió n  c o n  a q ue llo s  q u e  sostuviero n  q u e  n o  lo  h a cían .
Frente a la p regunta  d e  a u lo rre c o n o c im ie n to  é tn ico  enc o n tra m o s los siguientes 
p o rce n ta je s  e n  re la ció n  a la m uestra  total d e  d o c e n te s  e ncue sta do s:
3 1 7  m estizos.
4 9  b la n co s.
2 3  a fro c o lo m b ia n o s .
1 7  negros.
13 indígenas.
2 ro m .
3 4  se a bstuvie ro n  d e  d a r  respuesta a esta p regunta.
Gráfica 5. Form as d e  d en o m in ar ala prjblación co lo m biana
La gráfica 5 re sum e  los 
p o rc e n ta je s  o b te n id o s  a nte  
la pregu n ta  re la cio n a da  c o n  
las palabras q u e  utilizan  los 
m a e s tro s  y  m a e s tra s  p a ra  
referirse a la p o b la c ió n  a fro - 
c o lo m b ia n a .
En los relatos d e  a lgunos 
m aestros y  m aestras m estizos 
y  a fro s  se e v id e n c ia n  q u e  
éstos se a u to d e n o m in a n  en
té rm in o s  d e  "ra cia liza ció n ." Se p u e d e  afirm ar q u e  la n o c ió n  d e  ■'raza* su p o n e  la 
asociación  necesaria c o n  ciertos rasgos co rpo rales (c o m o  el c o lo r d e  la p ie l) q u e  
son co n c e b id o s  c o m o  he re da d o s e  inm utables.
O tra  postura  q u e  e m e rg ió  e n  la categoría Id en tid ad  d el m aestro y  la maestra 
e n  el co ntex to  d e  la n ac ió n  c o lo m b ia n a , está defin ida  p o r ellos y  ellas co n fo rm e
^ « rk t ic a s  del territorio , d ialectos, co stum b res 
a la u bica ció n  geográfica y  ca raaeris  ideología  h e g e m ó n ic o -a n d in a  de
y  folclore. Este h e ch o  evidencia  c  "I®  ^  ^  discursivas e n  el p la n o  d e  la
maestros y  maestras, se inscriben cíe periféricos d e  la n a c ió n , h a b i-
e n u n c ia c ió n '" del 'o t r o ',  q u e  d em arcan  esp pacífica y  la regió n  C a rib e ,
lados p o r priblaciones afrodescendientes. e/ esquema de que sólo
En r f e a n ,  n n  m a « m  señalaba la n e c B id a d  d e  Q n d a r  el e <)
h  afro está en la Costa , ! j  r A, üctedrr al conoamitntp, tU ¡ tr j nsionar
"Ko tune
¡^e,tra tería ¡a Jismmmaaon. espntabnen ^  .Umayoríe, de
ht^bernanus ton h t que ^  ba queMo olnekeiet.
¡asgenlettiene reprrsentaaon:e¡Choco¡■ ■ ■ ; pe 
no ha sido listonada por ello [.. -i-
Es u n  h e ch o  fa a ib le  en la historia d e  la co n fo rm a c ió n  id e n t i t a r j  d e  la n ació n  
q u e  1 d X '  h ^ e m ó n ic o -a n d in a  ha co nstitu ido u n  dispo sitivo d e  p o d e r p o r e 
L l  el 'c ^ n r io '  ^ a  a uto defin ido en  térm inos d e  s u p e rio rid a d , basándo se  e n  el
r l , n ™ o g e o g , a f , c o d e q u e l a s , e g ¡ o n e a ^ e r a e c o n w
el país, se e ncue n tra n  sum idas en un estado d e  m arg m alida d  frente  Los A n de s.
Estas ideas d e  determ inism o  geográfico han te n id o  a m p lia  a co g id a  y  d ifusión  
e n  discursos d e  políticos, en  ensayos y  en m uch o s textos escolares d e  geografía, 
q u e  co ntrib u ye ro n  a form ar imaginarios sobre las regiones t r o p ia le s  d e l país co rn o  
espacios fronterizos d e  caos e inferio ridad frente a Los A n d e s . En u n  te xto  escolar 
q u e  c irc u ló  p o r vanos años se ilustran las desventajas d e  los c lim a s e cuato riales:
Se obsena una rtlaáón directa entre e¡ ligor mentaly la variedad climática (climas de 
latitudes medias). Los pueblos é  estos chmas dominan a los de los trópicos por su mayor 
encima e iniciativa. En climas enervantes las necesidades de la tilla se reducen a un mi- 
mmo, por las dificultades y  el poco efiuer̂ o de trabajo. Y  no propinan k  cooperaaón de 
los hombres par okan-̂ arfines útiles a todos, que es lo que constituye e! món! del proffeso 
social (Franco y  Pranco, 1982:51)
L o  a nterior explica  el h e ch o  q u e  del total d e  la m uestra , el 5 4 ,2 %  n o  h a ya n  
establecido relación entre  la n o ció n  d e  su pe rio rid ad /in fe rio rida d  y  la idea  d e  
racism o.
Es e vidente  c ó m o  este determ inism o geográfico a lca n zó  altos n iveles d e  a ce p ­
tación e n  el discurso científico e  ideológico, y  a ún  más, e n  la escuela, c o n trib u y e n d o  
a la co nstrucción d e  representaciones naturalistas q u e  han  justificado, n atura liza d o  
y  m an te n id o  invariable la idea d e  la superioridad  d e  Los A n d e s  (p o se e d o re s  de  
clim as benignos y  favorables), y  d e  la inferioridad d e  los p u e b lo s  q u e  ha bita n  en 
las regiones tropicales: las costas.
M é c m ^k p tr\ty h tía n n ttM á d tiiÍm m t,A n t9 »9 e > ta m m t$ k m u m
«r M m KiM  t  M VMb 1966. 2 } 7 y  2 5 ?),
A s í se h a  su sten ta d o  el im a g in a rio  d e  q u e  las re gio n es periféricas d e  país, 
c o n d e n a d a s  p o r  su ge o gra fía , se e n c u e n tra n  presas e n  los lazos d e  la n atura le za , 
c o n  p o c a s  p ro b a b ilid a d e s  d e  su p e ra r tal e stad o . En co ntraste . Los A n d e s  se h a n  
re c o n o c id o  c o m o  el p o rta d o r  d e  los valores c iv iliza d o re s  d e  la n a c ió n .
En  los ensayo s d e  d o s  d e  los m ás im p o rta n te s  intelectuales d e  la élite  a n d in a , 
F ran c isc o  )o sé  d e  C a ld a s  y  P e d ro  F e rm ín  d e  Vargas, p o r  e je m p lo , d e sc rib e n  a la 
C o s ta  C a r ib e  c o m o  u n  lugar distante , n o  sólo  física sino cu ltu ra lm e n te . En los 
tra b ajo s  d e  C a ld a s , las p ro v in c ia s  d e  la C o sta , c o n  sus «llan uras  a rd ie n tes» y  sus
h n  prim tra  in ftaná a , es necesario tui- 
vertir que la u lilj^aaó n  de! concepto de 
rat^i es una expresión de racismo, p ites 
raqa es un  concepto m uy anticuo rn la 
cultura occidental, que carece de sentido 
como lo afirm a la biología molecular a l 
no ex istir dtferenaa genética entre seres 
hum anos de d istin to  aspecto externo, 
siendo m ás adecuado hablar de pueblo 
o etm a.
•saKajes» e  «in d is cip lin a d o s  negros y  m ulato s», re pre ­
sentan la im a ge n  m ás exacta n o  sólo d e  la ausencia efe 
p ro g re so , s ino  d e  la im p o s ib ilid a d  d e  o b te n e rlo . Los 
A rxfes. p o r  el c o n tra r io , ha s id o  id e a lm e n te  c re a d o  
para p ro d u c ir  u n  in d iv id u o  m o ra l e inte lec tua lm e nte  
su pe rio r.*  (C a ld a s , 1 9 4 2 : 1 5 -5 4  y  1 3 6 - 1 9 6 )
C o m o  se o b se rva , este d isc urso  d e l m aestro  c i ­
ta d o  a n te rio rm e n te , b a jo  la visió n  d e l d e te rm in is m o  
g eográfico, anu la  o  re d u c e  a su m ín im a  e xp resió n  los 
factores h istóricos, sociales, e c o n ó m ic o s , cu lturales y  
poiftico s re la cio n a d o s c o n  el d esa rro llo  d e  las re g io - 
rwrs. ai soslayar los factores q u e  h a n  in c id id o  e n  el 
sobóesarajüo de la periferia  c o m o  el n e o c o lo n ia lis n x ), el in te rc a m b io  desigual, el 
c o n tro l e x tra n je ro  d e l capita l y  d e  los m e d io s  d e  p ro d u c c ió n , ideas q u e  h a n  sido 
prrjfnrrvidas ta m b ié n  prrr los textos escolares, hasta el p u n to  q u e  la e va lu a ció n  
y  la re g ifx ia liza a ó n  d e  las características físicas d e  los territorios e n  áreas c o r r »  
cie nc ia s  sociales y naturales, h a n  d a d o  p ie  para enseóarle  d e  m an e ra  explícita  e 
im p lirjta  a los e d u c a n d o s , la exisirm cia d e  "geografías prósperas* y  "geografías n o  
p ró s p e ra s ' al d e sa rro llo  nac io n a l, (Ü r o z c o  H e rre ra , 2(309: 2 5 )
Por ro n s ig u ie n fe , ta m o  los d ia lecto s y  m anifestacio nes cu ltura les d e  los 
p uefjios r,fjo " i ^ ^ a f í a s  n o  prósjieras* al desarro llo, se co n vie rte n  e n  referentes 
d»i*-fenr lados rJe los patrrjoes h o m o g é n e o s  d e  la n acjó n . Es d e  este m o d o  q u e  en 
la escuela, H  'o tro * , los a fro d e vu -n d ie n te s, llc-gan a corrvertirse e n  'a h e rid a d e s  
fws»ór«r.as* * rJe las cuales se cre a n  im ágenes arrtagonistas. Este co ntex to  s o a o - 
p otfo co y íjjfcoral p r o rk x e  «m el sujeto 'p e rifé rk o *  (el afrodescendiente» u n  efecto 
d e  desi^iaidad en relar ló n  f r x i  e l sujeto mestizo en té rm in o s «fentitarios.
Es r iw  »r lo 'd ifr-re nr ial* rfe la identidarj a fro a jlo m b ia ru  term ina  a sum ie n d o  
un s e n iid o  a to fu a d o  d e  *nr>-yo*, d e  abso lutam ente  a je n o , e xte rn o  a la sociedad 
y  pasa a ser u n  ie<er»m ie d e  contraste u o p o sic ió n  respecto al y o  co le ctivo , *m es- 
Ti/rr* d e  la nar ló n .
co in cid iero n  en afirm ar q u e  los eslereo- 
La m ayoría  d e  los y  las participani ■ , respecto es significativo
re p ro d u c ir lo q u e  una maestra reía - dtda: :»rtn, mml C o ^  mt mano
qur mt a tsuptrsoM ¡up tn
-.Hvertir q u e  la u tilizac ió n  del co nc ep to  
En p rim e ra  instancia, es nec . ^^p re s ió n  d e  racism o , p ue s  raza es un 
d e  raza en el relato d e  la pj^iental, q u e  carece  d e  s e ntid o  c o m o  lo
c o n c e p to  m u y  antiguo en  la cu  • ¡ genética e ntre  seres hu m a n o s
afirm a la biología m olecular al d e  p u e b lo  o  etnia.de distinto aspecto externo, siendo más adecuaüon k
dificó, a partir d e  la p ¡eL La e xp resió n  e xclam a tiva  del
n iñ o ’ ¡mire, mire!, a c o m p a ñ a d a  d e l le n g ua je  kin ésic o ,”  
cogía mi mano y  p r o x é m ic o ,«  p ara  que me aproximara 
a esa persona, explicitan c ó m o  los efectos d e l racism o 
son prácticas cotidianas arraigadas (n a tura lizad a s) en las 
actitudes d e  los infantes. U n a  lectura  d e  este fe n ó m e n o  
e ncue n tra  una e xp lica ció n  e n  la p ed a g o g ía  a ncla d a  en 
los aparatos co lo niales q u e  a ú n  atraviesan los diversos 
co ntex tos d e  la e d u c a c ió n  n a c io n a l c o n te m p o rá n e a . 
A ú n  persisten las asociaciones co lo nia le s  del sujeto afro 
co n  el a rq u e tip o  d el m al o  d e  la fe ald ad , p ues *hay un 
m an iq ue ísm o  «de lira n te » en la representació n  del blanco 
y  del n e g ro ." (Fa nó n , 1 9 9 3 : 1 4 5 )
En Eu ro p a  el mal está representado p o r  lo negro: satán es n e g ro , lo  su cio  es lo 
n egro (tanto en el p la no  físico c o m o  el m o ra l) ha y m u c h a s  e xp resio ne s  q u e  hacen 
negro el p e c a d o . Así, lo  q u e  es negro , tal c o m o  a p a re ce  e n  c u a lq u ie r d ic c io n a ­
rio, es s o m b río , tem ero so, im p u ro  y  carente  d e  lu z. El c o lo r  n e g ro  representa, 
s im b ó lica m e nte , el lado m a lva d o  d e  la p e rso n a lid a d , el a rq u e tip o  d e  los valores 
inferiores, la a nim alid a d , el e llo o  las pulsio nes m ás inm o rales . (O r o z c o  H errera, 
2 0 0 9 : 2 3 )
D e  m o d o  q u e  la actitud  curiosa del n iñ o  d e  observar, a m a n e ra  d e  voyeur 
a u n  a frodescendiente , d e b ió  haberla  a p re n d id o  ta m b ié n  e n  la e scuela, q u e  es 
la institución socializadora m ás d e te rm in a n te  e n  la tra n sm isió n  d e  significantes, 
valores y  norm as q u e  los n iños y  niñas interio rizan  c o m o  pautas o  m a rc o s  legítimos
f : / detrw iinisnm  ffogrciftco, anuid o 
n Jm r a su m ininui espn sión ¡os lar- 
lores his/óriros. sonales, cconómiros, 
culturales y políticos relacionados con 
el desamdlo de ¡as regiones, a! sosla­
yar ¡os jactores que han incidido en 
el subdaarrvHo de la periferia como 
e l neocolonialismo, e l intercambio 
desigual, el control extranjero del 
capital y de ¡os medios de producción.
t9. imt hattid H dt iá emumiMé* m  wtdw/ 4 trm é dt k i mmmmtntBS it ¡
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p ara  g o b e rn a r  su p ro p ia  c o n d u c ta  y  p e n s a m ie n to . Es allí, e n  esta m ia o -s o c ie d a d  
d e  d in a m iz a c ió n  d e l c o n o c im ie n to , q u e  se a y u d a  a re fo rzar el p ro c e s o  d e  des­
humanización y  subahernidad d e l a fro d e s c e n d ie n te  y  su atávica  re la ció n  co lo nia l 
c o n  lo  n e g ro  y  sus significantes.
Por o tro  la d o , las co nstantes reflexiones d e  los m aestros y  m aestras a ce rca  d e l 
uso d e l c o n c e p to  d e l 're s p e to  p o r  la d ife re n c ia ', "e l re c o n o c im ie n to  d e l otro", 
'id e n t id a d e s  distintas, n ecesidades d istin ta s ', "las diferencias son parte  d e  nuestras 
riq u e za s " e n  n ue stro  c o n te x to  e d u c a tivo  y, e n  particular, e n  las escuelas púb lica s , 
o b liga  a señalar q u e  las im p lic a c io n e s  d e  u tilizar categorías referidas a la d ife re n ­
cia  é tn ic o -ra c ia l, so b re  to d o  e n  el m a rc o  d e  la m a rg in a liza c ió n  y  la e xclusió n  d e  
e studiantes afro d e sce nd ie nte s  en  las escuelas, co n stitu ye  u n a  fo rm a d e  e n m a s ­
c a ra m ie n to  y  e n c u b rim ie n to  e inclu so  u n  m e c a n is m o  d e  evasión inten cio n a d a  
p o r  parte  d e  las y  los m aestros re spe cto  d e  la re alida d . Este h e c h o  o b stru ye  la 
necesaria  in te rp re ta ció n  acerca  d e  la cre cie nte  desig u alda d  en nuestra so cie d ad  
d e  d e re c h o s  c iu d a d a n o s  para las c o m u n id a d e s  a fro co lo m bia na s.
Es p o r  e llo , q u e  los estereotipos respecto d e  los y  las afrodescendientes e n  
la escuela se c o n v ie rte n  e n  u n  e scenario  d e  a rticu la ció n  y  co nflicto , en  d o n d e  
e ntran  en ju e g o  las re laciones d e  p o d e r y  los im aginarios q u e  sobre el territorio , 
la historia y  so b re  la m ism a  gente  afro tie ne n  los diversos agentes sociales, e ntre  
ellos, los m aestros y  m aestra: "Lo s  negros son deportistas y  artistas." La m a y o r 
parte  d e  los relatos d e  los y  las participantes registrados en el taller interlocal c o ­
inc id ía n  e n  el d e b e r  p e d a g ó g ico  d e  "id en tifica r al afro c o m o  sujeto d e  lib e rtad " y, 
p o r co nsig u ie n te , en la n ec esidad  d e  "a n a liza r el c o m p o rta m ie n to  y  el trato q u e  
les d a m o s  a las d iferentes etn ias." Según los maestros y  las maestras, estas "d ife ­
rencias" étnicas están dadas a través d e  la "u b ic a c ió n  geográfica, características, 
m úsica , fo lclore , c o stum b res" o  co n fo rm e  a la "d iferencia  racial y  la d iferencia  de  
fe n o tip o s” , a u n q u e  c o n c lu ía n  q u e  'a  pesar del c o lo r d e  piel todos som os iguales." 
Y  lu e g o  d e  "ra cia liza r" al sujeto a frodescendiente  se co ntrad e cían  d ic ie n d o : "La 
e q u id a d  n o  necesariam ente  plantea la igualdad, som os diferentes p e ro  tenem os 
los m ism os d e r e c h o s .'
Resulta p aradójica  la postura d e  m a e s trr»  y  maestras c o n  respecto a la n e ­
cesidad  d e  construir valores c iu da d an o s pertenecientes al p ro ye c to  m o d e rn o  
ilustrado o c cide n ta l e u ro p e o  tales c o m o  libertad ind iv id u al, igualdad ante la ley 
y  fraternidad c o m o  m e d io  para solucio nar el p ro b le m a  d e  la desigualdad étnica, 
socio cultura l y  e c o n ó m ic a  d e  las c o m u n id a d e s  afrodescendientes e n  el país.
La paradoja del discurso d e  los maestros y  maestras consiste en el h e cho d e  q ue  
justam ente la Ilustración e uro pe a  a brió  el ca m in o  a teorías d e  inferioridad racial. 
D e  h e ch o , la ciencia  o  el 'c ie n tific is m o ' m o d e rn o  ha sido có m p lice  d irecto  d e  lo 
q u e  W a iter M ig n o lo , siguiendo a Dussel, llama los "tres grandes genocidios d e  la 
m o d e rn id a d ' (M ig n o lo  1 9 9 3 :12 0 - 1 3 1 ): la destrucción d e  las culturas am erindias, 
la esclavización d e  los africanos y  la m atanza d e  los judíos en Europa. Los m ism os 
precursores d e  la Ilustración, B o din o , G ro cc ío , Locke, Pufendorf, encontraron 
justificable la "esclavitud" en  n o m b re  d e  la razón  y  del d erech o  natural, pues Li
« 1 ,4«a rrr)llo  ecoDÓmico d c  las naciones eu- 
aceptaban por ser conveniente para el ^  (Hegel, Com te, Darwin
ropeos. Asi mismo, la filosofía com o salva|e.
en el sigki XIX) inspiró un concepto degradado oe
En,onces.U procüm a de la Revolución Francesa
los hombres, no ha sido más que un mito moderno. (O ro zco  Herre a, .0 0 9  42)
Apartlrdel'un.versal.smo^propK>delaconce^ónmoder^e^^^^
^  I w ■ é. c ar\ cii rfíTiceoQÓn di? ráUlón corno t^cuildd
lient- e n  germ en al "a e n liíio s m o  , en su o x K c p u  íA r̂>A i
humana U^icaydefinidaapahir de sufunckinesenualm ente^^^^
bueno.belloyverdadero se define m e d ia n le lo 'n u e s lr o ') .s e  declara  b a r b a ro a lo
q u e  n o  se nos parece. (O r o z c o  H e rre ra , 2 0 0 9 : 4 9 ) En este estrío d e  a ce rca m ie nto  
a lo  cu ltura l, se considera  el p ro p io  m o d o  d e  vida  c o m o  p a u ó n  a d e c u a d o  d e  ,u z - 
g a m ie n lo  para otras formas d e  vida  existentes. Se uan sfo rm a  así e n  u n  ^ e , u . a o  
cu ltu ra l q u e  im posibilita  la co m p re nsió n  y  aceptación  d e  m o d «  d e  v id a  distintos 
al p ro p io , En su fo rm a m ás extrem a, se nieg.i la c o n d ic ió n  d e  h u m a n id a d  o  se 
co nsidera  una  h u m a n id a d  degradada a otros p ue b lo s y  a otras cu lturas.
En la s c ^ n d a  variante del “ universalism o", el “a e n ü f ic is m o " , se sostiene la 
existencia  d e  valores ideales, apro pia d o s a u na  n atura le za  h u m a n a  idé n tica  para 
lo d o s  los p ue b lo s , q u e  perm ite  m ed ir el g ra do  d e  d esa rro llo  d e  re alizac ió n  o  
atraso cu ltu ra l. Esta c o n c e p c ió n  m o d e rn a  d e  c u ltu ra  im p o n e  s ie m p re  u n a  n o rm a  
a seguir q u e  tiene  p o r característica la vo lun ta d  d e  desm itific ar y desacra iizar 
el m u n d o , m e d ia n te  la sustitución d e  las c o n c e p a o n e s  m á g ic o  m etafísicas p o r 
co nc c’[x jo n e s  científicas: valores absolutos, objetivcjs, racionales y  evaluables. 
(O r o z c o  H e rre ra , 2 0 0 9 ; 4 9 )
Por eso, el d is c u ry j ilustrado d e  los m aestros y  m aestras c o m o  p o s ib le  solu ­
c ió n  |iara resijiver la p ro b le m ática  d e  d esigualdad  étn ico-scx:ia l y  e c o n ó m ic a  d e  la 
p o b la c ió n  a fio d esc en d ien te , cita d o  a n te rio rm e n te , resulta ser u n  p la n te a m ie n to  
p a ra d ó jic o , sobre to d o  e n  este país, p o rq u e  c o m o  lo  a rg u m e n ta  el pro fe so r R u b é n  
l.ira m illo  (1 9 9 8 ), m ientras la ética laica instituía la base p rim o rd ia l d e  las m o d e rn i­
d a d  e u ro p e a , e n  C o lo m b ia , es un p ro ye cto  in c o m p le to , p o ste rg a d o , p u e s to  q u e  
n u e s lio  país apenas re cib e  los "[^edacitos del v id rio  r o t o '  d e  este m o v im ie n to  
progresista q u e  surge d e  los idealc's d e  los valores d e  la Ilustra ció n , la R e vo lu c ió n  
Industria l, la R e vo lu c ió n  Francesa y  la [)e c la ía c ió n  d e  los D e re c h o s  d e l H o m b r e , 
y  q u e  luc-go se e x tie n d e  jx ir  todas las s o a e d a d e s  o c cide n ta le s , p r o d u c ie n d o  trans­
fo rm a cio n e s  p ro fu n da s e n  las relaciones e ntre  el c iu d a d a n o  y  el Estado. C o lo m b ia , 
pi5r d  c o n tra rio , q u e d a  su m id a  e n  u n  te rrito rio  fro n te rizo , d e  tra n s ic ió n , e n tre  d  
m u n d o  feudal c e rra d o  y  la m o d e rn id a d  n a c ie n te , c im ie n to  d e l lla m a d o  c a p ita ­
lism o . En  esa linea d el t ie m p o  ta m b ié n  q u e d a n  s u m e rg ida s  nuestras estructuras 
m e n ta le s  e n tre  feudal y m o d e rn a  (O r o z c o  H e rre ra , 2 0 0 9 : 2 0 7 )
Las oligarquías, u b ica d a s  e n  Los A n d e s , q u e  h a b ía n  im p la n ta d o  u n  sistem a 
id e o ló g ic o  d e  p ix le r  a uto ritario  y  e x c lu y e m e  e n  la n a c ió n , y  q u e  se s u (w n e , d e b e ­
rían  h a be rse  d e s .in u d a d o  d d  a tavism o  feudal, fu e ro n  las q u e  m ás se re | )le t^ ro n  a 
él. Ln  MI a la n  d e  ro n s e iv a r  la h e g e m o n ía  n a c io n a l, re p itie ro n  la gesta in q u is ilo n a l
d e  la c o lo m a , d e s c o n o c ie ro n  al 'o t r o '  cu ltu ra l (in d íg e n a s, a fro d e sce n d ie n te s  
ca rib e ñ o s ), lo  m a rg in a ro n  d e l sistem a s o c io -p o lític o  y  c o n d e n a ro n  sus c o n o c i­
m ie n to s  ancestrales, sus prácticas m ág ico -re lig io sa s, s u sten ta n do  h e re jía  c o n tra  
la d e te rio ra d a  iglesia c a tó lica , a po stólica  y  ro m a n a . A llí  está p arte  d e  la ra íz d e  
nuestro s co nflicto s  actuales.
3. Cátedra de Estudios A frocolombianos
Resultados prelim inares
- n síntesis, a partir d e  los resultados arrojados p o r la encuesta y  d e  los relatos 
^  el taller interlocal se identifican  pos-
E realizados p o r los y las participantes enturas desde las cuales los maestros y  maestras n o  a ^ m e n  su r e s ^ n a b i h t ó  frente al c u m p lim ie n to  del D e cre to  1 122  d e  1 99 8  y la R eso lu ció n  1 9 6 1 d e  2 0 0 7  
q u e  establecen las norm as para el desarrollo d e  la C E A  e n  los os
d e  e du ca ció n  form al en el país. Se encuentra  q u e  el trabajo  d e  la C á te d ra  e n  las 
instituciones educativas cuenta  co n  m u y  poco s aliados; al parecer, los y  las d o ­
centes n o  la consideran im portante  en  el desarrollo cu rricu la r c o m o  lo  m uestran  
los siguientes relatos:
'Matstros y rntustmi con mayores niveles deformación (espeaahspaón, maestría)prefieren 
trabajar bs grados snpmores, desconociendo que es en bs primeros grados donde se deben 
trabcrjorprocesos como el de b  Cátedra."
‘"Las experiencias se han desarrollado más en el nitel de básica primaria, porque bs de 
bachtllerato son mas renuentes a!cambio"
‘Insenubilicladpor parte de bs maestrosj las maestras de Ciencias sociales ante la CLLA. 
"Expertos en el tema, externos de b  escueb, deben asumir b  CE/L
Se expresan algunas razones p o r las cuales los maestros y  maestras n o  asum en 
la im p le m en ta ció n  d e  la C E A  en  las instituciones. El 4 3 .7 %  d e  la m uestra  parcial 
señalan q u e  n o  existe n ingún m aestro o  maestra respo nsable d e l d esa rro llo , la 
im p le m en ta ció n  y  m o n ito re o  d e  la Cátedra .
Es interesante notar c ó m o  cada aspecto q u e  justifican los m aestros y  maestras 
frente a la im plem entación  de la Cátedra responde a co n c e p cio n e s  racistas m o ­
dernas, desarrollando discursos q u e  d ifíc ilm ente  p o d ría n  ser le ídas c o m o  racistas:
"Algfmos rectores no conocen, m están interesados en b  rebáotuido con b  Cátedra."
" l̂uchos maestros j  maestras no tienen cbridad sobre b  que significa b  CEA. ni b  
etnoedttcaaón. Están cpáíicos a vtncularse a estos procesos."
"Cuando la Cáttdra í f ha visto como una asignatura más, no st risnatíga tn ti Proyecto 
Educativo InstitscaonaL “
"No se cuenta con el material adecuado para trabajar, aunque se considera que no es 
necesario."
O t r o  aspe cto  im p o rta n te  d e  los relatos d e  los m aestros y  las m aestras es 
c o n  re spe cto  a las e x p e rie n cia s  e tn o e du ca tiva s  y  d e  C á te d ra  q u e  re alizan  e n  sus 
institucio nes;
"En la práctica los profesores vienen desarrollando experiencias mscj interesantes. ”
"Algunos profesores que se inclinan por el trabajo desde el enfoque de la Etno êducación 
quedan como grupos aislados. "
Los escenarios señalados p o r  los m aestros y  maestras en los cuales se c o n ­
m e m o ra  el D ía  Nacional de la Afrocolombianldad son los siguientes:
• 5 6 .8 %  en actos culturales.
• 4 5 .8 %  e n  izadas d e  b an d e ra .
• 9 .5 %  en  jo rn a da s gastronóm icas.
• 7 .9 %  e n  actos aca dé m ic o s.
• 1 .6 %  e n  jo rn a da s deportivas.
• 7 5 .3 %  n o  realiza n in g ú n  tip o  d e  c o n m e m o ra c ió n .
Gráfica 6. Formas d e  im picm entación  de  la C E A
La g rá fic a  6  p o n e  d e  
m anifiesto q u e  el 2 2 .1 %  del 
total d e  la m uestra señalaron 
q u e  la im p le m e n ta c ió n  d e  la 
C E A  se realiza a través d e  la 
c o n m e m o ra c ió n  d e l D ía  N a ­
c ional d e  la A fro c o lo m b ia n i- 
d ad , se gundo porce n ta je  más 
alto o b te n id o  e n  relación  a la 
fo rm a c ó m o  es im p lem enlada  
la C átedra  e n  las Instituciones 
Educativas.
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Este h e c h o  sugeriría q u e  la im p le m e n u c ió n  d e  la C á te d ra  p o d ría  verse 
re d ucid a  a estos escenarios y  evidenciaría  el tie m p o  m ín im o  dt*stinado a su im ­
p le m e n tac ió n .
C o n  , « p e c o  .  n n m p »  d e  ,n ,p .e n « n n « ¡ 6 n  d e  la a i e d r a  los nsaesnos y
m aestras participantes m anifestaron:, j //. J, L, CJttdra. mknstáid boraru no tj '̂Pon üraríío astpukh pdfa dtsarroUo dt h  _
a M * jo n M ¿ i«  aya atáí A >n/" “
„ « * . / «  ! - * ■  « V -  « ■ _ * ' » » " • > " / » *
trabaiar demanado con lemdtteas nponales. 
en la escuela. "
La Secretaría de Educación Distrital y la CEA
Frente al papel q u e  juega la S E D  c o n  respecto a la ca p ac ita ció n  y  a p o y o  en 
relación  c o n  la C A E  los maestros y  maestras tienen la m ism a p e rc e p c ió n . A  c o n ­
tin ua ció n  se e x p o n e n  algunas d e  las experiencias narradas.
■ Valsa ape^ en capaataaónj nmnos económicos para el desarrollo de las openenctas 
de la SeertSaria de Educación Departamental.
“Existe desconoamtento de! documento de lincamientos mmciilares de la CEA.
‘Desconocen el trabajo que se nene haciendo desde las expenenctas, por lo tanto no se 
ap t^ tn ¡a paru de capaátacjón j  ap(^s económicos,
A l respecto, el 7 0 %  d e  la m uestra parcial d e  los y  las p artic ipantes frente  a la 
p regunta  p o r el a c o m p a ñ a m ie n to  p o r parte d e  la S E D  para el fo rta le cim ie n to  del 
desarro llo  d e  la C áted ra , señalan q u e  n o  lo han re c ib id o . En este se ntid o , n o  se 
p u e d e  d esc o n o c er los Program as d e  Fo rm ac ió n  P e rm an a nte  d e  D o c e n te s  -  P F P D  
realizado s p o r la U n ive rs ida d  N a c io na l d e  C o lo m b ia , O R C O N E S  y  la U n iv e rs id a d  
Pedagógica N a c io n a l, sin e m b a rg o , según los y  las m aestras la S E D  desp u és d e  
desarro llados los program as d e  fo rm a ció n  n o  realizan n in g ú n  e je rc ic io  d e  segui­
m ie n to  y  m o n ito re o  a los maestros y  maestras ni a las institucio nes e ducativas.
D u ra n te  este recorrido p o r los relatos y  p o r las respuestas dadas p o r las y  los 
encuestados, se encuentran evasiones, justificaciones, desc o n o c im ien to , en fin, m ú l­
tiples situaciones q u e  p o n en  d e  m anifiesto el n o  c u m p lim ie n to  d el D e c re to  1 1 2 2  de  
1 99 8  y  d e  la Resolución 1961 d e  2 0 0 7 , o  una baja im p le m e n ta c ió n  d e  la C á te d ra . 
Este co ntex to  p o n e  d e  m anifiesto la resistencia p o r parte  d e  los m aestros y  m aes­
tras para a sum ir el c u m p lim ie n to  d e  la n o rm a tiv id a d  q u e  re g la m e n ta  la C á te d ra , 
o b s ta c u liza n d o  la posib ilidad  d e  p lantear propuestas q u e  p e rm ita n  e rra d ic a r la 
p ro b le m á tica  d el racism o y  la d isc rim in ac ió n  racial d esd e  las prácticas co tidianas 
d e  los m aestros y  las m aestras e n  las instituciones edu ca tiva s d e  la c iu d a d .
Se o b se rva  q u e  según los lin e am ie n to s  cu rricu la re s, la C E A  se c o n c ib ió  c o m o  
'u n a  estrategia p etla gó g ica  d e  c o n s tru c c ió n  cu rricu la r, q u e  busca u n  c a m b io  d e  
m e n ta lid a d  y  d e  a ctitu d  para  el re c o n o c im ie n to  y  respeto a las d ifere n cia s étnicas 
y  cu ltura les e n  u n  país d iv e rs o ."
¿Usted cree que la Cátedra de Estudios Afrocolombianos 
reduciría los impactos del racismo en su institución?
A n te  esta p re g u n ta , el 7 3 %  del total d e  la m uestra  estim an q u e  la C á te d ra  
sí re d u ciría  los im p a c to s  d el ra cism o  en la escuela. Los m aestros y  las m aestras 
te rm in a n  c o n c lu y e n d o  q u e  sí h a y  ra cism o  e n  la e scuela, u n  ra cism o  q u e  n o  se 
expresa d e  m a n e ra  real, p e ro  q u e  se m u e ve  tá citam ente  e n  cada  a cció n  y  re lación 
frente a la p o b la c ió n  a fro c o lo m b ia n a  q u e  c o n v ive  e n  las instituciones educativas.
En ta n to  q u e  los m aestros y  las maestras p ro p o n e n  la inclu sió n  d e  esta te ­
m ática  a los PEI re c o n o c e n  c o n  ello  q u e  este tip o  d e  prácticas son identificables 
en los escenarios escolares en los q u e  desarro llan  su a ctivid a d  profesional y, q u e  
p o r lo ta n to , se d e b e n  im p le m e n ta r a cciones institucionales q u e  p e rm ita n  hacerle  
frente a esta grave p ro b le m á tic a  e n  el co ntex to  escolar.
¿La C EA  está incluida en el RE.l de su establecimiento educativo?
Esta p regunta  p e rm itió  ha ce r un análisis d e  las escuelas y  e n  el q u e  se e va lu ó  
la inclusió n  d e  la C á te d ra  d e  estudios A fro c o lo m b ia n o s . El 5 0 .7 %  d e  la m uestra 
parcial afirm ó q u e  la C E A  n o  está inclu ida  en  el PEI d e  la institución d o n d e  laboran.
¿Conoce l«i legislación que reglamenta la CEA?
La pregunta  q u e  indaga [X ir el c o n c x im ie n to  d e  los m aestros y m aestras 
srjbre la legislación q u e  reglam enta  la C E A  c o m o  obligatoria  para texios los esta­
b le cim ie n to s  d e  c«irá<ter (jú b lic o  y  p riva d o  d e  cxtucación fo rm al, e vid en cia  q u e  el 
63  7 %  d e  la m ism a m uestra  d e  m aestros y  las m aestras afirm an n o  c o n e x e r d ic h a  
legislación, lo  q u e  sugeriría q u e  hay u n  significativo d e s c o n o c im ie n to  p o r p arle  d e  
la inslitucionaliclad d e  ciertas n o rm as q u e  rigen para favo recer a las co m u n id a d e s  
discrim inadas racialm ente
In t e r p r e t a c io n e s  d e s d e  e l A n á l is is  C r í t ic o  d e l D is c u r s o  d e  lo s  
m a e s t r o s  y  la s  m a e s t r a s
El análisis d e  los discursos d e  los participantes e n  el taller interlocal c o n  
e l o b je t o  d e  e s ta b le c e r  a lg u n a s  c o n s ta n te s  d e l r a c is m o  y  su re p r e s e n  
tación discursiva, q u e  sirven d e  m a rc o  d e  re fe re ix ia  para este tip o  d e  t*studios. 
Ta m b ié n  se te n drá n  e n  cu en ta  los datos estadísticos arrojados p o r la encuesta En 
la totalidad d e l co rp u s  d e  análisis se identifican los co nten ido s  d e  tip o  étn ico , q u e  
se p rrK e d e n  a caracterizarlos c o n  el fin d e  m ostrar en  q u é  contextos se n o m b ra n  
los afrodescendientes
raciales: la sociedad se
Exclusión de las temáticas étnicas y i «mestiza"
representa como homogénea, monocu u y
ia im preciM ón e n  la m anera  de n o m b ra r a los y  ^
em tlU", 1 >  bamkmt mgu. l^t mfftltJ o ̂  ■ „
E1 valor reiacional de estas palabras formalizadas e n  el discurso d e  k »  maestros
CI Vdm . ic ja i-M  W. r^ a r io n e s  soo ales previas ai co ntex toy maestras, la elección de ellas, depende de re la ao n« p t w
L l  e ve n to  inteilo cal y  al m o m e n to  d e  aplicació n d e  la encuesta . P o r e fem p lo , 
las palabras 'n e g ro *  y  'd e  ra z a ' son usadas c o n  i n t e n a o , ^  p e y o r ^ a s , ^ o  
e n c ^  e n  7 uso h e n d i d o  d e  ella para referirse a u n  d e t e r m ín a te  p u e b lo . 
Revela una  in te n d o n a iid a d  o c u lU , cual es la d e  activar a e e n a a s  y  v a l o r ^  
so c ales  e  ideológicas consabidas, m u y  arraigadas e n  los m aestros y  m a ^ a s .  
A d em ás refuerza, ideo lógicam ente , una oculta  posición d e  a s im ^ i a  é t n i « ,  fo rm a 
parte  d e  la re p r o d u c a ím  kieológica d e  re la o o n e s  d e  p o d er, o cultas e n  el lenguaje  
p o rq u e  la idea d e  negro la co nstruyero n  los e uro pe o s m e d ia n te  el p ro c e s o  d e  
•racialización.*
C u a n d o  u n  sujeto m estizo  d e n o m in a  a u na  perso na  a fro d e s ce n d ie n te  n e ­
gro* e»=*  ̂ resignificando los efectos d e l d o m in io  c o lo n ia l, q u e  p o r  ser total y  
sim plificador, tie nd e  d e  inm e d ia to  a desintegrar d e  m a n e ra  e spe cta cu la r la exis­
tencia  cultural d e l «p u e b lo  s o m e tid o »; p re te n d e  h a ce r co nfesar al c o lo n iz a d o  «la  
inferio ridad  d e  su cu ltu ra » e  irtduso co n ve n c e rle  d e  « la  irre a lid a d  d e  su n a c ió n »  
(Fa nó n , 1 9 9 3 :2 1 6 -2 1 7 ) .
D e s d e  la ideologia  d e l d o m in io  co lo nia l los e u ro p e o s  se s itua ro n  frente  al 
africano c o m o  1a im agen d o m in a n te  del sujeto m ascu lin o  y  ra cio n a l, c o g no sce nte , 
h e g e m ó n ic o . D e  este m o d o , las prácticas discursivas e u ro -c é n tric a s  fu e ro n  co ns­
tru y e n d o  la id e n tida d  d e l c o lo n iza d o  a través d e  la e n te le q u ia  y  la re prese n tac ió n  
d e l africano c o m o  h o m b re  salvaje, b arbá rico , inferior, e tc.
Estas prácticas discursivas se e vid en cia n  e n  la encuesta  c u a n d o  el 3 2 .4 %  d e l 
total d e  la m uestra  re co n o ce n  q u e  utilizan la e xp resió n  n e g ro  p ara  referirse a la 
p o b la c ió n  a íro o o -lo m b ia n a .
Los maestros y  maestras c o m o  tal saben p erfectam ente  q u e  la p a lab ra  'n e g r o '  
es d e g ra d an te  p o r  su v e c in d a d  c o n  la palabra  'e s c la v itu d ', a d e m á s  d e  d e n tX a r 
el acto  d e  v io lencia  m ás sanguinario  e n  la historia d e  la h u m a n id a d  in a u g u ra d o  
p o r  los e u ro p e o s . “N e g r o '  es la d e n o m in a c ió n  im p u e s ta  p o r  e l c o lo n iz a d o r ; 
'a fro c o lo m b ia n o 'o  'a fro d e s c e n d ie n te ' son las palabras c o n  q u e  el p ro p io  p u e b lo  
d el q u e  se habla , se a u to d e n o m in a .
A d e m á s , el uso d e  este y  otros té rm in o s  e n  d isputa  g e n e ra n  vario s  fe n ó m e n o s
d e  tifx ) racista, p ue sto  q u e  re fu erza n  la cre e n c ia  d e  q u e  los a lro d e s ce n d ie n te s  n o  
p o se e n  c o n d ic io n e s  h u m a n a s  lo  s u fic ie n te m e n te  d ignas c o m o  para ser lla m a do s 
p o r  sus n o m b re s  y  se o p ta  p o r  la u t il iz a d ó n  d e  calificativos negativo s c o m o  las 
palabras * ne gro /ne gra "; ta m b ié n  se p o d ría n  m e n c io n a r los efectos q u e  g e ne ra  la 
u tilizació n  d e  estos té rm in o s  al referirse a los y  las estudiantes a fro c o lo m bia no s q u e  
están e m p e z a n d o  su p ro ce so  d e  a uto a firm a ció n  c o m o  personas dignas, he re de ro s  
d e  u n  le g a d o  h istó ric o , c u ltu ra l y  p o lític o  im p o rta n te , p e ro  q u e  se invisibiliza , se 
tergiversa y  se m e n o s p re c ia  al re d u c irlo  s im p le m e n te  a la categoría  d e  'n e g ro /  
negra" o  lo  q u e  es p e o r la pa lab ra  'm o n o / m o n a . '
En la encuesta , el 2 1 .9 %  d e  los y  las participantes re c o n o c ie ro n  q u e  utilizan  el 
té rm in o  negrito. Los m aestros y  m aestras al d e n o m in a r  a los y  las afro c o lo m bia na s 
m e d ia n te  el uso del e u fe m is m o  "n e g rito s", d esd e  la perspectiva  d e l Análisis C r í ­
tico  d e l D iscurso  se interp re ta  c o m o  u na  e xpresió n  q u e  tiene  unas d en o tac io n es  
m in im iza n te s  y  d e  a so cia ció n  a u na  c o n d ic ió n  d e  so m e tim ie n to  e inferio rid a d , 
p o r lo q u e  se co nstitu ye  en  u n  e je m p lo  d e  po sició n  o  perspectiva cu ltura l d e  los 
hablantes, d e b id o  a q u e  referenciar y  d esignar o tro  g ru p o  h u m a n o  al cual n o  se 
p e rte n e ce , d e  a c u e rd o  c o n  la "a rb itra rie d a d " referencial d e  la posición  d e  c o lo ­
n iza d o r, niega el le g ítim o  d e re c h o  a la a u to -d e n o m in a c ió n  é tn ic o -rac ia l, a saber, 
a in x ie s c e d ie n te  y/o a fro c o lo m b ia n o .
Diferencia: se enfatiza en diferencias y no en las semejanzas.
La gran  tem ática  e n  la q u e  se n o m b ra n  a los afrodescendientes son aspectos 
re la c io n a d íK  c o n  su "d iferencia  racial" y en actos d e  d isc rim in ac ió n. El proceso 
m ás re cu rre nte  enc:o ntrado e n  los discursos d e  los maestros y las m aestras es la 
n atura liza ció n  d e  las prácticas d iscrim inato rias en la escuela q u e  se e vid en cia n  
en  enu n ciad fis  c o m o  estrjs: 'lo s  n iños (as), b la n co -m e stizo s  q u e  rechazan  a sus 
c o m p a ñ e ro s  afros (. |. T o m a r el tem a desde  la ética al respeto p o r la d iferencia. 
I...1  R e concK erle  el d e re c h o  a ser d ifere n te ." Es n o to rio  c ó m o  los maestros y  las 
m aestras asum en los hc*ch<« d e  d isc rim in ac ió n  racial c o m o  algo n o rm al e  histó­
rico , casi inevitable  e n  el salón d e  clases, q u e  se resuelve c o m o  u n  tem a m ás d e  
una  asignatura la ética. Los maestros y  las maestras al explicar el racism o y  la 
d isc rim in ac ió n  racial ú n ic a m e n te  c o m o  procesos naturales, se d ejan  p o r fuera 
las verdaderas causas d e  sus orígerres y  se re d uce  la c o m p le jid a d  d e  los hechos 
sociales
Llam a la a tenció n  el h e c h o  d e  q u e  el 4 5 .3 %  del total d e  los maestros y  m aes­
tras encuestados estim en q u e  los niños y  niñas afrocolom bianas sean víctimas 
d e  prácticas racistas y  d e  d iscrim inació n  racial en  su Instituo ón Educativa Lck  
maestros y  maestras q u e  así lo  h iciero n  defin ieron  m ayo rita -riam ente  la relación 
entre  ellos y  sus pares c o m o  amistosa.
Vale  la pena resaltar q ue  quienes definieron mayoritariam ente esta relación 
conx> agresiva e indiferente. Antes q ue  respetuosa, fueron precisamente quienes 
mcontxrieron en m ayor proporción a los niños y niñas afros co m o  víctimas de  racismo,
b '9 5 íi
. V U indiferencia son m anifestaciones de
es decir, están identificado q u e  la agresión y  
la d isa im in a ctó n  racial en el ám bito escolar.
, ,  mínimas d e  racism o y  d e  d isc rim in ac ió n  
u n  8 .5 %  identificó tam bién  ^  frente a u n  2 .7 %  q u e  afirm a
racial a los maestros y  maestras a ro ro  ^  m estizos. Estas
lo m ism o  para el p u e b lo  ind  . | g| dispositivo m ás fuerte, p o rq u e
diferencias reafirm an q u e  «  e r a  ésta n o  se e ncue n tra  precisam ente
a u n q u e  los otros n o  afros sufren d is c n m m a a ó n , esta
asociada a su co lo r d e  piel.
Estereotipación; las representaciones de los otros tienden 
estereotipadas, esquemáticas y fijas
Los afrodescendientes casi siem pre  aparecen ligados al te m a  d e  la "escla­
v itu d ."  N o  se habla dem asiado d e  sus aportes en  el p r e ^ n t e , n o  se señalan sus 
aportes a la v id a  social y  e co n ó m ica  del país, sino al p la n o  cu ltu ra l, fo lk ló rico , 
ga stro n ó m ico ;
•V n. m,rada rr/lra,. d,laporie é  los afroaskmlnonos [...]  u„proyecte de lácteosj 
cármcos,pora que los mdos puedan gesterar sus procesos", "ubUaaón geográfica!, carac­
terísticas, dialectos, costumbres, analtgar la parte folklórica.
Gráfica 7. A|iortt*s de  África a Colom bia
La grá fica  p re s e n ta  los 
resultados d e  la m uestra  par­
cial d e  m aestros y  m aestras 
acerca d e  las co ntrib u cio n e s  
d e  África e n  C o lo m b ia .
• El 9 0 %  m anifiestan q u e  las co ntrib u cio n e s  d e  Á frica  e n  C o lo m b ia  se han  
re a liza d o  e n  el c a m p o  d e  la m úsica y  la d a n za ,
• El 8 3 .7 %  señala el folclor,
• El 5 7 .9 %  estima q u e  en los deportes.
A lg o  sim ilar o c u rre  frente a la pregu n ta  p o r el d e s e m p e ñ o  esco lar d e  los 
estudiantes a fro c o lo m bia no s e n  sus instituciones edu ca tiva s.
• El 5 5 .8 %  el c a m p o  d e  las danzas.
• El 4 6 .9 %  señala q u e  su d e s e m p e ñ o  es destacado e n  los dep o rtes .
• El 2 5 .9 %  co nsid e ra  q u e  e n  la m úsica .
Se e n c u e n tra  q u e  e n  las instituciones educativas se m anifiestan y  re p ro d u c e n  
estereotipos so b re  la p o b la c ió n  a fro c o lo m b ia n a , q u e  los co lo c a  e n  p osiciones 
sociales re g ularm e nte  desventajosas e n  ta n to  q u e  se les asocia a d eterm ina d as 
a rtivid ad e s, asignaturas y  ca m p o s  d el c o n o c im ie n to .
Gráfica 8. D e sem pe ñ o  escolar d e  niños y niiias 
afrocolom bianas según los maestros y  las maestras
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En la gráfica 8 se 
observa q u e  existe una  
im p o rta n te  "ra c ia liza - 
c ió n ” y  s u b o rd in a c ió n  
d e  los n iñ o s  y  n iñ a s  
a f r o c o lo m b ia n a s  e n  
la escuela al igual q u e  
una im p o sició n  d e  u na  
c la s if ic a c ió n  ra c ia l y 
étn ica  c o m o  sustento 
del prxler, fu n d a m e n ­
ta d o  en la posesión d e  
c o n o c im ie n to s  q u e  se
co nsideran  so cia lm e nte  relevantes. Pero ta m b ié n  sugiere la presencia  d e  ciertos 
estereotipos q u e  a tribu ye n  los n iño s y  niñas afro c o lo m bia na s d ete rm in a d a s c a p a ­
cidades y  aptitudes para  actividades c o m o  el d e p o rte , las d an za s  y  la m úsica . La 
d isc rim in ac ió n  tiene  u na  d o b le  cara, es decir, su v in c u la c ió n  e n  estas actividades 
c o n d u c e  a una  exclusión  d elibe ra da  e n  otros ca m p o s  c o m o  el d e  la filosofía, la 
física o  la q u ím ic a  e n  el á m b ito  escolar.
D e  igual form a, al hablar d e  la historia d e  C o lo m b ia , se identifican c4 p erío do  
colonial, y  en la descripción d e  estos períodos se abordan fenóm enos c o m o  la "esclavi­
tud. * Los maestros y  maestras realizan afirm aciones c o m o  la siguiente: "El n iñ o  n a d a  
e sd a vo ." Esta últim a n o m in a d ó n  es o b je to  d e  debate , p o r cu an to  hay evidencias 
d e  q u e  esos cautivos í k ) p erm a ne cie ro n  inerm es ante la p érd id a  d e  la libertad y 
resistieron p o r m uch o s años. D e  a h í q u e  se prefiera la n o d ó n  d e  "esclavizado s.'
Se d eb e  recordar q u e  e n  la encuesta el 4 8 .4 %  los maestros y  m aestras v in c u ­
laron el racism o c o n  la 'e s d a v it u d '  c o m o  m o m e n to  histórico, n atura liza n do  las 
relaciones asim étricas q u e  han  situado a la p o b la d ó n  a fro c o lo m -b ian a s  en  el país 
en co nd ic io n e s  d e  p o b re za  y  exclusión .
Representación positiva de "Nosotros" (mestizos), demo 
organización o conocimiento
Personas q ue
d e b id o  a su c o lo r d e  p ie  . Q u e  e  ^  d e c id ir  q u ié n  es sujeto
som os iguales’  o  e m a n c ip a d o  p o r -id e n tific a r al afro c o m o
social o  q u ié n  n o  ó  p u e d e  darle  v o z  ciudadana
sujeto d e  lib e rta d .'
En u n  e jercicio  d urante  el taller interlocal ante la pregu n ta  e n  el n ive l d e  lo 
relacional co n  el tem a d e  los estereotipos, los maestros y  las maestras rc>spondieron.•7^ tstmcttpcs scaaUs wn hs q»t »  odjfhnza “ aJrviUscfmbenta j  m cultura
no corresponden a la reaháad porque son ellos prrasamente los que han trabajado mas 
durante la lustona."
En este discurso n o  sólo se representa al a frodescendiente  d e  m an e ra  es­
tereotipada  y  negativa sino c o m o  un  ser pasivo y  carente  d e  co n c ie n c ia  y  vo z 
e m ancipatoria .
'‘Nosotros", los mestizos, bablamosj escribimos de "Ellos” (los afros),pero Ellos rara 
SK ŝon oídos o representados como hablantes o penónos que dan sus propias opiniones.
Representación negativa de "Ellos" (afros)
A d e m á s  d e  los estereotipios usuales, a los "o tro s" p u e d e n  atribuírseles carac­
terísticas negativas, c o m o  ser un  negligente político  ¿an tid em o crático ? , atrasado, 
pasivo, p ere zo so  o  p o c o  inteligente, co rru p to , entre  otros.
A ccio ne s  c o m o  la casi total exclusión d e  las c o m u n id a d e s  a fro c o -lo m b ia n a s  
d u ra n te  la co lo nia , se justifican p o r factores c o m o  la " n o  a s im ila c ió n ' d e  estos 
grupo s a las d inám icas d e  la cultura  d o m in a n te . En u na  a ctivid a d  d e l interlocal 
q u e  buscaba indagar pior la R elación raza/ciase, los m aestros y  m aestras escribie­
ro n  lo  siguiente; "Falta d e  co nciencia  d e  los dirigentes p o lítico s” (asociada a la 
negligencia  p o lítio i),
'Taita de autoffsúón de la población afrocolombiano" (pereda, pasttidad), Palta de 
üderattg)" (falta de inteligencia soaalpara resolver conflictos). Otro de los argumentos 
para justsflear los procesos de exclusión y  exterminio de los afrodescendientes se sustenta 
en la creación de una idea en la cual estos grupos podrían constituirse en amenaga para 
los grupos dominantes: “corrupción."
N ótese  la estructura sem ántica p ro fu n da  y  las im p lica cio n e s: la a c c ió n  nega­
tiva d el blanco/m estizo es descrita c o m o  la "Falta d e  autogestión d e  la p o b la ció n  
a fro c o lo m b ia n a ', p o r e je m p lo . En esta o ració n , la a cció n  "falta d e  a uto g estió n ' 
afecta a u n  co lectivo  plural y  global, d e ja n d o  fuera al agente d o m in a n te  q u e  im ­
posibilita la a u to n o m ía  del p u e b lo  afro.
En u n o  d e  los discursos d e  los m aestros y  maestras, al hablar d e  la "intolerancia  
é tn ica  y  c u ltu ra l"  d e  los países ricos h acia  los p o b re s, señalan u na  c o m p re n s ib le  
p re o c u p a c ió n  d e  estos p o r  la p é rd id a  d e  su id e n tid a d  cu ltu ra l, la p é rd id a  d e  "la  
fa m ilia rid a d  d e l p u e b lo ” (e n d o ra c is m o ). O b s é rve s e  la va g u e d a d  y  el g ra d o  d e  
a bstrac ció n  e m p le a d o  p o r  los y  las hablantes/m aestros y  m aestras. En el d iscurso 
n o  señalan respo nsables d e  los h e ch o s, ni ta m p o c o  se precisan  las accio n e s  q u e  
o rig in a ro n  la a c u ltu ra c ió n .
Naturalización del racismo:
La re prese n tac ió n  positiva p o r parte  los y  las hablantes/m aestros y  maestras d e  
los e u ro p e o s  ta m b ié n  im p lic a  ausencia, re c h a zo  o  m itiga ció n  d e  la representació n  
negativa  d e  la p o b la c ió n  m estiza .
En este fra g m e n to , los m aestros y  maestras o m ite n  los agentes d e  las acciones, 
u sa n d o  e u fe m is m o s : "L a  llegada d e  los africanos a A m é ric a . En este e n u n c ia d o  
e n  q u e  a p a re c e  el s intagm a n o m in a l "L a  lle g a d a ' q u e  ind ica  apenas u n  a rrib o  , 
m e d ia n te  el p ro c e s o  d e  n o m in a liz a c ió n  d e l v e rb o  " lle g a r", se o m ite  d e  n u e v o  el 
agente. Este artilu g io  d isc urs ivo  p e rm ite  q u e  los m aestros y  maestras n o  hagan 
alusió n  a q u ié n e s  son los agentes d e l s o m e tim ie n to  y  la barba rie . D e  h e c h o , en 
otros d iscursos los m aestros y  las m aestras utilizan  form as argum entativas c o m o  
"P o rq u e  a u n  sigue la esclavitud  y  el racism o a pesar d e  q u e  h a y  legislación", 
o c u lta n d o  al in te rlo c u to r d e  q u e  el ra cism o  lo e je rce n  personas q u e  p erten e ce n  
a los g ru po s  m ayo rita rio s , p ues son q u ie n e s  ostentan el po d er. D e  esta m an e ra , 
los "g ru p o s m in o rita rio s " se v e n  so m e tid o s y  d e b e n  sufrir nuevas form as d e  "es­
c la v itu d " y  e xclusió n .
N u e v a m e n te  se observa  la n atura liza ció n  d e  la a cció n  social; en  ella n o  se 
n o m b ra n  los agentes d e  las acciones. Por tanto, u m p o c o  ha y responsables. Esto se 
p u e d e  v e r e n  fragm entos d e  situaciones d e  d isc rim in a c ió n  e n  el salón d e  clase en 
q u e  u n  a a o  d e  b urla  hacia  u n  c o m p a ñ e ro  afro se co nvierte  e n  u n  pretex to  para 
la lú d ica  y  la re cre a c ió n : 'L le v a r  a los estudiantes a la reflexión sobre  la d ive rsida d  
cu ltura l y  lingüisUca, p o r m e d io  d e  u n a  m uestra  cu ltura l q u e  presente una  c a n ü - 
d a d  d e  recursos d ic c io n a rio  d e  m o d ism o s, jue g o  d e  tradic io nes, versos, rim as y 
poesías, d e  m a n e ra  lú dica  y  creaüva  a p ro ve c h a n d o  la burla  para re c o n o c e m o s ."
A sim is m o , en  el análisis d e  los resultados d e  la encuesta se tiene  q u e  frente 
a la fo rm a  en q u e  m aestros y  maestras re accionarían  ante u n  eve n tua l h e ch o  d e  
racism o o  d e  d isc rim in ac ió n  racial e n  la escuela c u y o  agresor y v íctim a  son n iños o  
niñas, el resultado d e  la encuesta realizada a u n  to u l d e  4 4 8  participantes .se tiene:
El 4 4 .6 %  d e  los m aestros y  m aestras, señala q u e  hablaría d irec tam e nte  co n  
los n iñ o s y  niñas invo lu cra do s e n  el caso.
El 3 5 .7 %  afirm a q u e  p ro m o v e ría  iniciativas p o r el re c o n o a m ie n to  y  respeto 
d e  sus estudiantes.
frente a un h e cho de
Gráfica 9. Reacción de maestrea y  maesua  ̂
racismo entre niños y niñas en la escuela
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A l preguntarle  su reacción, ya n o  sobre una  práctica d e  racism o o  d e  d is a im i- 
n ació n  racial entre  niños y  niñas, sino entre un m aestro y  maestras y  u n  estudiante, 
sigue p rim a n d o  la p ro m o c ió n  d e  acciones p o r el re c o n o c im ie n to  y  respeto d e  la 
diferencia  c o n  el 3 9 .7 %  y  el fo m ento del diá logo co n  las partes im p lica d as  3 8 .6 % .
Gráfica 10. Reacción de maestros y las maestras frente a un hecho 
de racismo entre el maestro o  la maestra-estudiante en la escuela
A n te  la presentación del tes­
t im o n io  d e  u na  m u je r  afro- 
c o lo m b ia n a  c u y o  h ijo  fu e  
d is c r im in a d o  ra c ia lm e n te , 
exclu id o  y  v íctim a  p e rm a n e n ­
te d e  ofensas y  vejám enes en 
la escuela p o r  p arte  d e  sus 
co m pañeros, el 5 3 .3 %  d e  las 
y  los m aestros e nc ue sta do s 
a firm a ro n  q u e  este tip o  d e  
casos rara v e z  hace parte de 
su co tidianidad  e n  la escuela.
Este porce n ta je  p u e d e  sugerir 
la existencia d e  u n  p u n to  de 
indecisión d e  los maestros y  las maestras p o r re co n o ce r el carácter re cu rre nte  q u e  
tienen las prácticas racistas en la escuela, p ero  ta m b ién  su d ecisió n  d e  n o  negarlo 
abiertam ente  c o m o  lo h izo  el 3 6 .2 %  d e  los maestros y  m aestras encuestados.
Esta situación p one  de manifiesto q u e  los y  las participantes re co n o ce n  tácitam ente 
q u e  las prácticas d e  racism o y  discrim inación racial tienen lugar e n  las instituciones 
educativas en las q u e  se d esem peñan.
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Gráfica 11, ColicJianidacl de caM.« de ratismo y 
discriminación racial en la escuela
Fren te  a o tro  caso d e  d isc ri­
m in a c ió n  ra c ia l e n  e l q u e  
u na  n iñ a  a fro c o lo m b ia n a s fue 
v io le n ta d a  (c o rta d o  su c a b e ­
llo ) y  v íc t im a  d e  b urla s  p o r  
su c o lo r  d e  p ie l y  su c a b e llo  
m ientras to m a b a  su refrigerio , 
los m aestros y  m aestrs se m a - 
n ifestron así;
El 2 7 .2 %  h a b la ría n  d i ­
re c ta m e n te  c o n  los y  las
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estudiantes tra ta n d o  d e  e x p lica r lo su c e d id o ,
El 1 7 .6 %  notificaría  d e l caso a las a uto rida d es encargadas d e  la d isciplina en  
la institució n .
Gráfica 12; Reacción frente a raso exputrslo de 
racismo y discrim inaciiin en  la i*scuela
Estos datos p e rm ite n  inferir 
q u e  u n  h e c h o  tan grave  d e  
ra cism o  tierKle  a ser c o n s id e ­
ra d o  c o m o  u n  p ro b le m a  m e ­
n o r e n  la escuela. Pese a q u e  
son recurrentes las respuestas 
orientadas a co nve rsar d ire c ­
ta m e n te  c o n  los estudiantes 
sobre el caso, es furídam ental 
q u e  se por>ga e n  c o n o c im ie n ­
to  d e  las a uto n da cie s d e  la
irrstitución, n o  sólo para q u e  se to m e n  las m edidas disciplinarias correspondnrntes 
sino para q u e  se asum a c o m o  una  p roblem ática  q u e  requiere  d e  una intervención 
estructural c o m o  lo  afirm an el 7 6 .3 %  d e  I r »  maestros y  maestras q u e  consideran 
q u e  el te m a  d el ra o s m o  y  la d iscrim in ació n  racial d e b e d a n  ser parte d e  los PEI
Análisis de las estructuras semiótico-discursivas 
usadas por los maestros y maestras
El análisis d e  los discursos d e  los m a e ^ ’os y  las maestras n o  se d e b e  l im iu r  ú n i­
cam ente  a la parte textual; ta m b ién  es preciso estudiar c o n  q u é  o rga n izac ió n  
secuencial se realiza
La elección d e  palabras n o  constituye una actividad sujeta al azar, p o r el co ntrario , 
las palabras se eligen para u n  d e te rm in a d o  co ntex to, c o n  a in te n a o n a  i a e 
incluirlas e n  expresiones d e  juicios d e  valor, y  en la c o n  igura cio n  e  c rw n c ia s , 
c o no cim ie n to s, ta m b ién  co m p a rtido s  p o r un d eterm ina  o  g ru p o  
es e le g id o  d e  a cu e rd o  c o n  el sentido q u e  se q u ie re  estructurar del d '^ u r s o .  El 
Análisis C rític o  d e l D iscurso efectúa, a través del análisis del léxico , la 'd e m i f i « -  
c ió n  d e  aquellas palabras q u e  en el co ntex to  discursivo co nstitu ye n  el significado 
d e  las frases, y  el sentido d e  las proposiciones, ade m ás d e  d e s -c u b r ir  w n tid o s  
im p lica d o s, presupuestos, sobreentendidos. El léxico e le g id o  y  expresa o  e n  el 
discurso es una  actividad social d e  un  hablante/escritor q u e  representa lo q u e  
se q u ie re  co m u n ic ar, y  q u e  regula c ó m o  se establece la c o m u n ic a c ió n . Estos 
m o d elo s  co ntrolan  la sem ántica del discurso desde  lo básico, la e le c c ió n  d e  las 
palabras (pertinente  co nsiderar q u e  cada  palabra elegida es u n  signo p o rta d o r en 
sí m ism o  d e  lo social).
Los m o d o s d e  realizació n : unidades léxicas y  recursos sintácticos: sustantivos, 
adjetivos, m etáforas, cuantificadores, eufem ism os, v o z  pasiva, d e n o ta c ió n  eufe - 
mística d e  acciones, adverbio s estratégicam ente usados, v o z  d irec ta  e  indirecta , 
p ro n o m b re s , referencias tem p o rales , c o m p a ra c io n e s , a lusio nes, e vo ca cio n e s , 
lugares idílicos, fo rm aciones peyorativas, p erso nificació n, m o d a le s  d eó n tic o s.
Los m ecanism o s lingüísticos y  discursivos d e  los q u e  se h a ce  uso para  realizar 
estas prácticas discrim inatorias son:
a. S elección  y  exclusión d e  temas d e  d iscusión. D e  esta m a n e ra , los m aestros y  
las maestras seleccionan q u é  es d ig n o  d e  m en cio n a rse  y  q u é  n o , d a n d o  así 
paso a u n  proceso d e  o c ulta m ien to  en  q u e  h a blan  m ás d e  u n  te m a  q u e  d e  
otro.
b. S elección  d e  léxico específico para cada  g ru p o . N o  h a y  u n id a d  e n  los dis­
cursos para referirse ya  sea a factores raciales (n e g ro , n e g rito ) o  a factores 
sociopolíticos ( 'O t r o " ) ,  los autores hablan  ind istin tam e nte  e n  o c asio ne s d e  
negros o  d e  personas 'd e  ra za ." Ta m b ié n , c o m o  se ha  o b s e rv a d o , h a y  vac ila ­
c ió n  e n  la d e n o m in a c ió n  d e  los procesos d isc rim in ato rio s : re c h a z o , el te m a , 
estereotipos sociales, la llegada d e  los africanos a A m é ric a , la escla v itud , el 
racism o , la b urla . A q u í  ta m b ié n  es m u y  im p o rta n te  la se le cció n  léxica q u e  
se h ace  d e  a cu e rd o  c o n  el co ntexto.
El análisis d e  los elem entos léxicos se co rre la cio n a  c o n  la e le c c ió n  d e  palabras 
q u e  en co ntex to  expresan valores, p o r lo tanto, ju ic io s  d e  valor. Los m aestros
y  las m aestras o p o n e n  "e s c la v iza c ió n  fo rzo sa " a "tra b a jo "  (re c u e rd e n  la inter­
lo c u c ió n  "e llos p re c is a m e n te  Ison] los q u e  h a n  tra b aja do  m ás d u ra n te  la histo­
ria ", in te n ta n d o  d e s le g itim a r el v e rd a d e ro  a cto  d e  v io la c ió n  y  s o m e tim ie n to . 
La u tiliza c ió n  d e  la p a la b ra  c o m o  "e s c la v itu d " es u n  c o n c e p to  d isp u tad o . 
Los m aestro s y  las m aestras o p o n e n  'lo s  n egro s" a "los a fro c o lo m b ia n o s .”
Las o p in io n e s  susten ta d as p o r  los hablantes/m aestro s y  las m aestras son 
cre e n c ia s  va lo ra tiva s  a ce rca  d e  los "o tro s ."  Estas o p in io n e s  se e m ite n  d e n tro  
d e  u n  c o n te x to  d e  co nflicto s  e n tre  g ru p o s  h u m a n o s , p o r  lo cual d e b e n  ser 
c o n s id e ra d a s  ide o ló g ica s. La e le c c ió n  d e l lé x ico  se ña la d o  a nte rio rm e n te , 
im p lic a  o p in io n e s . El uso d e  m o d a lid a d e s  c o m o  "re sp eto  p o r  la d ifere n cia ", 
"e l re c o n o c im ie n to  d e l o t ro " , "la  a usencia  d e  los d e re ch o s h u m a n o s , para 
cie rto s  g ru p o s  e n  este caso los a fro d e s ce n d ie n te s ", “ellos precisa m en te  (son] 
los q u e  h a n  tra b a ja d o  m ás d u ra n te  la h istoria", d e n o ta  la presencia  d e  un 
c o le c tiv o  s ing u la r al cu al n o  se a d sc rib e n  los m aestros y  las maestras.
R e c u rre n c ia , d e n tro  d e  la sintaxis, a oracio ne s  pasivas q u e  ocultan los agentes 
d e  las a c cio n e s , o  a o ra cio n e s  im p e rso n ale s. Ta m b ié n  es m u y  frecuente  u n  
tip o  d e  o ra c io n e s  e n  q u e  o m ite n  el agen te  d e  la a c c ió n  (el sustantivo p ro p io ) 
y  se e n u n c ia  e n  v o z  pasiva c o m o  e n  "L a  esclavitud  se fo rm ó  e n  u n  p la no  
m u y  a b a jo , se h iz o  [v o z  pasiva) p ara  q u e  los esclavos n o  tuviesen lib e rta d ." 
A q u í  ta m b ié n , c o m o  e n  m u c h o s  casos, el o rd e n  d e  las o racio ne s e n  q u e  se 
te m a tiza  a los afros, p ro d u c e  el efecto  d e  presentarlos c o m o  v ía im a s , realza 
la d e rro ta  (los esclavos), a d e m á s q u e  desfocaliza  el agente d e  la a cció n , en 
este caso los e u ro p e o s . T a m b ié n  es fre cu en te  el p ro ce so  d e  n o m in a liza c ió n  
en frases c o m o  "A m ista d  m uestra  c ó m o  viv ía  las c o m u n id a d e s  en Africa y 
c ó m o  fu e ro n  sacadas d e  a llí."  O ra c ió n  e n  q u e  se o m ite  d e lib e ra d a m e n te  el 
agente  d e  las a ccio n e s.
O t r o  m e c a n is m o  lingüístico , d e p e n d ie n te  d e l anterior, es el e m p le o  en la 
a rg u m e n ta c ió n  d e  diversas estrategias q u e  p e rm ite n  p e rc ib ir los procesos 
c o m o  naturales, m e d ia n te  el uso a rg um en to s  en q u e  las acciones se p re c ip i­
tan solas y  a d e m á s  s u p o n e n  p ro gre so  histórico. D e n tro  d e  los procesos de  
a rg u m e n ta c ió n , suelen  presentar sólo algunas causas d e  los hecho s y  dejar 
d e  la d o  otras, lo  q u e  corrstituiría u na  falacia argum entativa  d e  los maestros y 
las m aestras. Estas o m isio n es, sin e m b a rg o , p are ce n  o b e d e c e r a estrategias 
p re m e d ita d a s ; 'L a  lu ch a  q u e  se ha d a d o  a través d e  las historia en to rno  a 
c o m u n id a d e s  o  g ru po s  h u m a n o s " (¿a q u é  gru po s h u m a n o s exactam ente se 
refiere q u e  h a n  te n id o  q u e  lu ch a r a lo largo d e  la historia?), 'a  través d e  la 
historia los seres h u m a n o s  h a n  lu c h a d o  para transform ar su vida y  sus situa­
c iones injustas q u e  h a n  g e n e ra d o  g ru po s c o n  m a y o r p o d e r '
(¿cuáles son los g ru po s  c o n  m a y o r p o d er?  ¿los euro peos?, ¿los mestizos?, ¿a 
cuál d e  estos se refiere  e xactam ente?). A  través d e l lenguaje se expresan es 
tru a u ra s  organizativas d e  la sociedad c u y o  origen n o  sería d e  responsabilidad
d d  g ru p o  al cual se ^
zamiento forzado de la poblaoón afroco ^  ^   ̂ ^  |
por parte de la sociedad'. Y educativas^
i r « t ó u c K ) n e s e d u c a t r v a s ', 'F a l u ^ o ^  ciudades para los
AbandofK) del Estado', 'Falta de ^  ^  contiastadón .dedógica
migrantes que vKrnen del campo. En un d  evolucionada,
d e  palabras r ^ i s . ó n ‘ vs lu ch a  defensiva , d isputas
im p o sició n  vs. abso rción , vías d e  ^  ^  ^  e le ccio n e s al
internas vs. externas, so m e tim ien to  vs. a p ro x im a c  , 
a » r ,  y  c u m p le n  c o n  la fn n ctó n  d a  s i p ^  o n
lo  c J i »  p r e n d a  hacer a m a n d e , q n a  n o  «  nnn  ^
h a b la n la s im e a izo s  ni d a  so s rn p o  social, u n o  “ ™  ^
o b ie d va , casi in a v iu b la  d a  la p o b la ció n  a fro c o lo m bia na  
los grupo s he g em ó n ico s  d e  poder, la p o b la o ó n  b la n ca  y  m estiza .
RASTREANDO EL RACISMO Y LA DISCRIMINACIÓN RACIAL EN LA ESCUELA 
" ¡ r i
mes 3 ñ o
Síntesis:
C o n c l u s io n e s
Esta es la p r im e ra  inve stig ació n  q u e  a b o rd a  d e  m a n e ra  d ire c ta  el te m a  d e l ra c is m o  y  la d is c r im in a c ió n  ra cia l e n  las in s titu c io n e s  e d u c a tiva s  d e l D istrito  C a p ita l a p artir d e  la a p lic ac ió n  d e  encuestas y  talleres q u e  
inte rp e la n  a u n  n ú m e ro  significativo d e  m aestros y  las m aestras c o n  respecto a 
sus po stu ra  frente a la p ro b le m á tic a  del ra cism o  y  la d is c rim in a c ió n  racial hacia  
la p o b la c ió n  a fro c o lo m b ia n a  e n  el á m b ito  escolar.
A s im is m o , la investigació n  a b a rc ó  casi la to talidad  d e  las lo calidades y  c o m ­
b in ó  instrum ento s d e  re co le cció n  d e  info rm ac ió n  d e  tip o  cuantitativo  y  c-ualitativo 
q u e  p e rm itie ro n  m ed ir, a n a liza r y  co nstatar la existencia d e  prácticas racistas e n  
las escuelas.
D e s d e  el Análisis C rític o  del D iscurso  se p o d ría  a firm a r q u e  los m aestros y  
las m aestras tie ne n  u n  b a jo  n ivel d e  co nsc ie n cia  re spe cto  a las responsabilidades 
históricas d e  q u ie n e s  e je rc ie ro n  y  e je rce n  p rártic as  d e  d o m in a c ió n  e n  d e trim e n to  
d e  la p o b la c ió n  a fro c o lo m b ia n a . Se co n tin ú a  c o n  la estrategia d e  m in im iz a r las a c ­
c io n e s  ind e b id a s  d e l "n o s o tro s ', y  d e  m a x im iza r las acciones ind e b id a s d e  "e llos", 
se co n fro n ta n  e n  ig ua ld a d  d e  significado y  d e  se ntid o  h istórico  la "e s c la v itu d " d e  
africanos p o r parte  d e l d o m in a d o r c o n  la 'F a lta  d e  c o n c ie n c ia  d e  los dirigentes 
p o lítico s", la "Falta  d e  auto gestió n  d e  la p o b la c ió n  a fro c o lo m b ia n a ", la 'F a lta  d e  
lid e ra zg o " y  la "c o rru p c ió n "  p o r  parte  d e  los afrodesr.endientes.
A d e m á s , los m aestros y  las m aestras d e s c o n o c e n  y/o n o  re c o n o c e n  el o rige n  
h istó rico  d e  las desigualdades sociales y  a tribu ye n  las responsabilidades e n  el 
in te rio r d e  la p o b la c ió n  a fro c o lo m b ia n a  v ir tim iz a d a . D o s  e n u n c ia d o s  son c o n ­
siderados d e  certeza  p o r los m aestros y  las maestras respecto a los afro d e sce n- 
d ie n te s; 1 ) la p é rd id a  d e  gran parte  d e  sus tierras (d e sp la za m ie n to  fo rzo so ). N o  
se d ic e  c ó m o  p e rd ie ro n  sus tierras; 2 ) m al a p ro ve c h a m ie n to  d e  las tierras (p o r  
"Fa lla  d e  c o n c ie n c ia  d e  los d irigentes político s , "Falta d e  autogestión , Falta d e  
lid e ra zg o " y  "c o rru p c ió n " d e  la p o b la c ió n  a fro c o lo m b ia n a ). D e  tal m an e ra  q u e  
se p re s u p o n e  valorativa/explicativam ente  q u e  la p é rd id a  d e  tierras se d e b ió  al 
m al a p ro ve c h a m ie n to  p o r parte  d e  "e llos", s o b re e n te n d ie n d o  q u e  este fe n ó m e ­
n o  causa u n  d a ñ o  d ire c to  a u n  co le ctivo  m a y o r c o m o  es el d e  la n ac ió n , el país. 
C o m o  co n s e cu e n c ia , el d e s p la za m ie n to  fo rza d o  en tanto fe n ó m e n o  reciente
q u e  afecta m ayo ritariam ente  a la p oblación  a í r o O ^  -_ .„ ,u t io n c s  etfiu .iliv a i tli> 
la presencia  d e  n iñ o s  y  niñas afrocolom bianas en ^  j , »
B íigofá, n o  es e n te n d id o  e n  su directa V la e «  lU 'l.i y
q u e  se co nstituye  e n  u na  m anifestación d e  las práct ^ 
e n  la so cie d ad  e n  su co n ju n to .
ntá» ir*c maestfos V las maestras n o  se
Por otra  parte, a u n q u e  ^ o lo í d e  la p iel sea una
a u to  re c o n o c e n  c o m o  racistas y n o  co nsideran  q u e  „  ih ln <
fo rm a  d e  identificación  d e  las personas, utilizan expresiones, t ri i • 
referido s al c o lo r d e  la p iel, c o n  una im portante  carga racista n o  i e * 
sí n atura liza d a. Se e nc ue n tra  q u e  en las instituciones e d u w tiv a s  se i .  -
re p ro d u c e n  estereotipos sociales sobre la p o b la ció n  a f r o d e ^ t n  len e. . 
u na  p e rc e p c ió n  negativa sobre los niño s y  niñas afro c o lo m  ianas, q u e  ' 
a d e te rm in a d o s  ca m p o s del saber y  a actividades c o m o  la t a nza , e c e p o  t  y  
m úsica .
Se p u d o  constatar q u e  en las escuelas bogotanas existen m anifestacio nes tic 
u n  R a cism o  d e  C o s tu m b re  e n  el m a rc o  d e  un  co ntex to  d e  m estizaje e n  o n r t  
s u pu esta m en te  lo d o s  los niño s y  las niñas en  la escuela son iguales. Esta natura 
liza ció n  im p id e  q u e  los m aestros y  las maestras lleguen a re c o n o c e r sus prácticas 
racistas.
C o n  la utilizac ió n  d e  im ágenes to m adas d e  textos escolares d e n tro  del ins­
tru m e n to  cuantitativo , se p u d o  c o m p ro b a r q u e  el Racism o Institucional se expresa 
e n  la u tilizac ió n  d e  u na  iconografía  racializada q u e  refuerza los e stereo tipo s q u e  
existen so b re  las c o m u n id a d e s  afrodescendientes.
D e  igual fo rm a , se e vid en cia  u n  R acism o Estructural e n  d o n d e  se n atura liza n  
las d esigualdades sociales existentes. Los m aestros y  las m aestras c o m o  actores 
e n  el c o n te x to  escolar re c o n o c e n  la existencia d e  re presentacio nes cargadas d e  
d esign acio n es negativas sobre las personas afrodescendientes. Por ú ltim o , a u n q u e  
los m aestros y  las m aestras re co n o ce n  q u e  la C á te d ra  d e  Estudios A fro c o lo m b ia n o s  
se c o n s titu ye  e n  u na  estrategia para re d u c ir  los im p a cto s  d e l ra cism o  y  la d is c rim i­
n a c ió n  racial, ésta n o  se e n c u e n tra  articu lada  al PEI y  sigue s ie n d o  d isc re cio n a l.
Re c o m e n d a c io n e s
1. El Estado c o lo m b ia n o  d e b e  d esarro llar accio n e s  defin itivas q u e  p e rm ita n  
contrarrestar el ra cism o  y  la d is c rim in a c ió n  racial y  re d u c ir  los im p a cto s  a 
n ive l social, p o lític o  y  e c o n ó m ic o  q u e  tie ne  este tip o  d e  prácticas so b re  la 
p o b la c ió n  a fro d e sce nd ie nte  e n  el país.
2 . T e n ie n d o  e n  cu e n ta  q u e  esta investigació n realiza  apo rtes significativos en  
el c a m p o  d e l ra cism o  y  la d is c rim in a c ió n  racial en  las c*scuelas d e l D istrito  
C a p ita l, d e b e  ser re m itid a  a todas las entid a de s gub e rn a m e n ta le s  d e  carácter 
n acio nal y  distrital encargadas d e  la fo rm u la c ió n  d e  políticas púb lica s  e d u c a ­
tivas.
3 . El M in iste rio  d e  E d u c a c ió n  N a c io n a l y  la Secretaría d e  E d u ca c ió n  D istrital 
d e b e n  ve lar p o r el c u m p lim ie n to  d e  la C á te d ra  d e  Estudios A fro c o lo m -b ia n o s  
e n  to do s los establecim iento s estatales y  p riva d o s d e  e d u c a c ió n  preescolar, 
básica y  m e d ia  a n ivel nac io n al y  distrital.
4 . La Secretaría d e  E d u c a c ió n  Distrital d e b e  d iseñar e  im p le m e n ia r e n  el c o rto  
p la zo  una  política  a íro e to o ed u cativa  p e rm a n e n te  y  c o n  carácter p ro sp ec tivo  
te n die nte  a m in im iz a r los niveles d e  e xclusión , inv is ib i-lizac ió n , segregación, 
d iscrim inació n, racisrrw y  la h o m o g e n izac ió n  im plícita  y  explícita en  el sistema 
e d u c a tivo  y  so cie d ad  e n  general.
5 . La Secretaría d e  E d u cac ió n  Distrital d e b e  fo rm u la r y  e jecutar e n  el m e d ia n o  
p la zo  u na  política  distrital q u e  vele  p o r los d erech o s vulne ra d o s y/o vio lados 
d e  la p o b la c ió n  a fro co lo m bia na s v íctim a  d e l racism o y  d isc rim in ac ió n  racial 
e n  el co ntex to  escolar.
6. El in c u m p lim ie n to  d e  la n o rm a tiv id a d  q u e  reglam enta la C áted ra  d e  Estudios 
A fro co lo m bia n o s d e b e  ser o b je to  d e  sarKiones y  rlenuncias a las instituciones 
educativas q u e  se n ie gu en  a im p le m en ta rla .
7. En las Instituciones d e  E d u ca c ió n  S up e rio r se d e b e n  p ro m o v e r program as de 
P F P D , licenciaturas y  posgrados en e d u ca ció n  q u e  incluya  específicam ente 
los estudios afros c o n  el fin d e  fortalecer la im p le m e n ta ció n  d e  la C átedra  
d e  Estudios A fro co lo m bia n o s.
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